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La presente Trabajo de Titulación tiene como objetivo conocer y explicar el 
impacto que ocasionó la adopción de NIIF en las Agencias de Viajes de la 
ciudad de Cuenca. 
Las Agencias de Viajes hoy en día son las actividades financieras con mayor 
impulso para la economía del país a través del turismo. Por lo que se investigará 
que resultados dio la aplicación de NIIF que pueden ser positivos o negativos. 
Nuestro trabajo de titulación se divide  en tres capítulos de la siguiente manera: 
Capítulo 1. Antecedentes, Aspecto Teórico; Capítulo 2., Encontraremos todo lo 
relacionado con las   Normas de Información Financiera y su aplicación en las 
Agencias de Viajes, aspectos contables y tributarios; Capítulo 3. Determinar los 
decrementos e incrementos en las cuentas Patrimoniales en las Agencias de 
Viaje y su afección financiera; Conclusiones y Recomendaciones, se indicará los 
resultados obtenidos luego del análisis y se procederá a realizar las 
recomendaciones para una correcta aplicación de NIIF. 
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The present research work aims to understand and explaining the impact that the 
adoption of IFRS resulted in travel agencies in the city of Cuenca. 
 
Travel Agencies today are financial activities more impetus to the country's 
economy through tourism. As results gave investigate that applying IFRS which 
may be positive or negative.  
Our research work is divided into three chapters as follows: Chapter 1. 
Background, theoretical aspect; Chapter 2, will find everything related to the 
financial reporting standards and their application in travel agencies, accounting 
and tax aspects; Chapter 3. Determine the decreases and increases in equity 
accounts in Travel agencies and financial condition; Conclusions and 
Recommendations, the results obtained from the analysis and then proceed to 
make recommendations for the proper application of IFRS is indicated. 
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Las Agencias de Viajes hoy en día se han convertido en una de las principales 
fuentes de ingresos económicos a nuestro país, teniendo un crecimiento 
constante gracias al turismo a nivel mundial, motivo por el cual se desarrolla el 
análisis del proceso de implementación de las Normas Internacionales de 
Información Financiera, permitiéndonos conocer los resultados de su aplicación 
que pueden ser positivos o negativos. 
Para el presente tema se realizará una investigación sobre la aplicación de NIIF, 
a través de análisis financieros, de indicadores, entrevistas, encuestas etc. Se ha 
dividido en tres capítulos este estudio y son: 
 
Capítulo uno: Se conocerá todo sobre las Agencias de Viajes, su influencia y el 
número de Agencias en el país. 
Capítulo dos: Tenemos las Normas de Información Financiera que se aplica en 
el Ecuador, y en las Agencias de Viajes. 
Capítulo tres: se determinará los incrementos o decrementos que existan en las 
cuentas y su afectación por medio de diferentes análisis. 
Conclusiones y Recomendaciones: se señala las conclusiones a las que 
llegamos luego del respectivo análisis y las recomendaciones necesarias para 
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1. CAPÍTULO I. LAS AGENCIAS DE VIAJE Y SU 
IMPORTANCIA EN LA CIUDAD DE CUENCA 
En el presente capítulo se da a conocer conceptos básicos relacionados con el 
sector turístico, además se estudiará el código de turismo para definir lo que es 
una Agencia de Viaje y de acuerdo a la información que proporcione la  
Superintendencia de Compañías finalmente establecer la importancia de las 




Podemos decir que el turismo es la movilización de las personas a otros lugares 
que no es su lugar habitual por diferentes motivos como paseos, negocios entre 
otros. El turismo ha pasado por un crecimiento constante, convirtiéndose en el 
sector económico que se ha desarrollado con mayor rapidez, apareciendo hoy 
en día nuevos destinos alrededor de todo el mundo de acuerdo a la estrecha 
relación con los diferentes países. 
El sector turístico es en la actualidad uno de los principales actores del comercio 
Internacional, siendo una de las principales fuentes de ingresos para los países 
en desarrollo, beneficiándoles en término económicos e incrementando los 
empleos como la construcción, agricultura, telecomunicaciones entre otros. Para 
que el turismo contribuya al bienestar económico dependerá de muchos factores 
como la calidad y de las rentas que este ofrezca, por lo que existe mucha 
competitividad. (Organización Mundial del Turismo, 2015) 
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1.1.2. TIPOS DE ACTIVIDAD TURÍSTICA 
Tabla 1 : Clasificación de la Actividad Turística 
Fuente: Elaboración de las Autoras 
 
1.1.3. TIPOS DE SERVICIOS TURÍSTICOS 
 
El servicio Turístico se refiere a las actividades que se diferencian y relacionan 
entre sí, actuando  coordinadamente para cumplir con el objetivo es responder 
las necesidades que se plantean en la vida turística. (Gamboa, 2015) 
 
 SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES.- Las agencias de viajes son 
compañías turísticas que ejercen diferentes actividades como servir de 
intermediación, organizan y realizan planes, itinerarios, elaboran y 
venden productos turísticos a clientes y vendedores de viajes como: 
aerolíneas y cruceros, los que brindan servicio de alojamiento, cuyo 
objetivo es colocar los bienes y servicios a disposición de quienes deseen 
adquirirlos. 
  GUÍA DE TURISTA.- Se refiere a la persona que se encarga de guiar a 
los turistas en el idioma que ellos prefieran y explica el patrimonio cultural 
y natural que son aprobados por las autoridades responsables.  
 SERVICIO DE SALUD.- Trata sobre el servicio brindado por las 
autoridades de la zona, cuando se de algún contratiempo las instituciones 
TIPOS CLASIFICACIÓN 
SEGÚN EL TIPO DE 
DESPLAZAMIENTO 
a) Turismo receptivo o receptor 
b) Turismo interno o doméstico 
c) Turismo egresivo o emisor 
SEGÚN LA MOVILIDAD 
a) Turismo convencional 
b) Turismo no convencional 
SEGÚN LA FORMA DE VIAJE 
a) Individual 
b) Grupal 
SEGÚN EL TIPO DE VIAJE 
a) Turismo independiente 
b) Turismo organizado 
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y autoridades se encargarán de solucionar el percance, ayudando a los 
turistas sin preferencia alguna de  nacionalidad o raza.   
 SERVICIO DE RESTAURACIÓN.- Este servicio provee alimentos o 
bebidas a los turistas para satisfacer sus  necesidades que puede ser en 
su propio establecimiento o en otros lugares. 
  SERVICIO DE ALOJAMIENTO.- Trata sobre toda edificación o inmueble 
dedicado a ofrecer vivienda durante el periódo que el turista está fuera de 
su lugar habitual,  esto se da a través de empresas que alquilan sus 
instalaciones a cambio del pago de una cierta cantidad económica. Estas  
instituciones deben estar legalmente autorizadas  por el organismo 
competente del lugar para la prestación de sus servicios y los valores 
estarán visados para el alojamiento turístico.  
 SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN.- Aquí encontramos a todas las 
instituciones públicas o privadas que tengan bienes de equipo que se 
encargan de transportar a todos los turistas, sus equipajes y productos de 
un lugar a otro.  
 SERVICIO DE INFORMACIÓN.- Este servicio tiene como objetivo dar a 
conocer a los turistas que visitan nuestra ciudad los lugares turísticos que 
dispone, la hospitalidad, el alojamiento, una asistencia personalizada 
para cualquier problema que se le presente ofreciendo un servicio de 
calidad.  
 SERVICIO DE INTERMEDIACIÓN.- Se refiere a la prestación de los 
servicios turísticos que son adquiridos por los usuarios de servicios 
turísticos como servicios de información donde se da a conocer todos los 
lugares culturales que puede ser con prestación de servicios 
complementarios o si ellos. (Gamboa, 2015) 
 
1.2. ASPECTOS CONCEPTUALES Y LEGALES 
 
1.2.1.   AGENCIA DE VIAJES 
 
Las Agencias de Viajes son compañías privadas que se encargan de prestar 
servicios con relación a las actividades turísticas. Satisfacen las necesidades de 
los clientes ofreciendo los mejores precios, ofertas en condiciones realmente 
tentativas y atractivas con el fin de accionar medios propios o de terceros. 
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El Reglamento General de Actividades Turísticas define a las Agencias de Viaje 
según el Art.77 como las empresas que son vigiladas y controladas por la 
Superintendencia de Compañías, donde su objetivo social es el progreso 
competitivo de las actividades turísticas con la prestación de sus servicios que 
puede ser directamente o como intermediación con medios propios o de 
terceros. 
 
Las Agencias de Viaje que podrán realizar estas actividades son aquellas que 
explicamos anteriormente a excepción de las compañías de economía mixta, las 
que están creadas con la intervención del Estado y con el concurso de capital 
privado, entonces todo acto realizado dentro de las actividades ya sea por 
personas naturales o jurídicas que no estén aprobados dentro del marco legal 
será estimado como contrario a este reglamento. (Reglamento General de 
Actividades Turísticas, 2015) 
 
1.2.2. NORMAS TRIBUTARIAS AGENCIAS DE VIAJE LEY 
DE TURISMO: DEVOLUCIÓN DEL IVA POR 
EXPORTACIÓN 
 
Según el Art. 31 los servicios que son de turismo receptivo1 facturados al exterior 
al 0% de IVA estarán gravados como lo indica la Ley de Régimen Tributario 
Interno. Al ofrecer al exterior este servicio provoca que se dé un crédito tributario 
a las compañías de turismo que están autorizadas por el Ministerio de Turismo, 
para esto se debe declarar como servicio exportado y dar a conocer esta 
información al Servicio de Rentas Internas junto a la documentación que se exija 
para la respectiva devolución del crédito tributario. El valor que el Servicio de 
Rentas Internas devuelva por el IVA a los exportadores no será superiores al 
doce por ciento del valor de los servicios exportados en un período. 
                                                          
1
El turismo receptivo se refiere al hecho de que las personas se trasladan de un lugar a otro y son 
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De acuerdo al Art. 36 los beneficios que trata esta ley no podrán exigirlos los que 
están dedicados al turismo con referencia al extranjero y las agencias de viaje 
que no son operadoras de turismo receptivo. (Reglamento General de 
Actividades Turísticas, 2015) 
 
1.2.3. REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY 
DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO 
 
De acuerdo al Art. 111 la retención que se aplica a Agencias de Viajes por la 
venta de pasajes aéreos o marítimos, solo se realizará por las compañías de 
aviación o marítimas que hagan los pagos que puede ser de forma directa o 
indirectamente las comisiones de la venta de pasajes.  
Las agencias de viajes que den sus servicios directamente a sus clientes, se 
realizará la retención por parte de ellos el porcentaje que pertenezca. Los pagos 
que hagan las agencias de viajes  a los vendedores de servicios hoteleros y 
turísticos en el exterior no estarán sometidos a ninguna retención de impuestos 
en el país. 
En el Art. 27 se señala que son deducibles los pagos realizados al exterior que 
se relacionados de manera directa con la actividad en el Ecuador y su destino 
sea obtener rentas gravadas. 
No estarán sujetos a la retención en la fuente del Impuesto a la Renta los pagos 
que las agencias de viaje ejecutan a los proveedores de servicios hoteleros y 
turísticos en el exterior.  (Reglamento General de Actividades Turísticas, 
2015) 
 
1.2.4. DISPOCISIONES TRANSITORIAS DEL 
REGLAMENTO GENERAL A LA LEY DE TURISMO 
 
SEGUNDA.- Cuando se remitan los reglamentos específicos y normas 
referentes en la disposición transitoria primera de este reglamento, se utilizará 
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ACTIVIDAD:  
AGENCIA DE SERVICIOS TURISTICOS 
TIPO 
a) Agencia de viajes mayorista 
b) Agencia de viajes internacional 
c) Agencia de viajes operadora. (Reglamento General a la Ley de 
Turismo, 2015). 
 
1.3. AGENCIAS DE VIAJES EN EL ECUADOR 
 
En la actualidad las Agencias de Viajes se han incrementado constantemente 
puesto que el turismo es una actividad muy importante para el desarrollo del 
país, por lo que en Ecuador podemos encontrar ventajas en relación a los otros 
países por sus  regiones que van desde la variedad topográfica de la Amazonía 
a volcanes y nevados de los Andes; extensas playas en la Costa y las Islas 
Galápagos que son muy reconocidas como las islas encantadas, en la región 
insular. Lo atractivo de las cuatro regiones es su ecosistema insuperable por lo 
que Ecuador tiene la mayor biodiversidad. Por su amplia variedad  y ubicación 
geográfica la UNESCO ha declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad a 
varios lugares del país entre ellos tenemos las Islas Galápagos, las ciudad de 
Quito, Cuenca, el Parque Nacional Sangay, la tradición y lengua de la 
nacionalidad Zápara y la Reserva Marina de las Islas Galápagos. (Proecuador, 
2012). 
En el Ministerio de Turismo se encuentran registradas las Agencias de Viajes por 
provincia que se especifica a continuación: 
Tabla 2 : Agencias de Viajes registradas en el Ministerio de Turismo por Provincia. 
Provincia Establecimientos Porcentaje 
Azuay 82 5,24 
Bolívar 2 0,13 
Cañar 14 0,90 
Carchi 1 0,06 
Cotopaxi 16 1,02 
Chimborazo 35 2,24 
El Oro 37 2,37 
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Esmeraldas 7 0,45 
Guayas 236 15,09 
Imbabura 26 1,66 
Loja 43 2,75 
Los Ríos 5 0,32 
Manabí 95 6,07 
Morona Santiago 8 0,51 
Napo 24 1,53 
Pastaza 11 0,70 
Pichincha 663 42,39 
Tungurahua 105 6,71 
Zamora Chinchipe 7 0,45 
Galápagos 100 6,39 
Sucumbíos 3 0,19 
Orellana 6 0,38 
Santo Domingo de los Tsáchilas 15 0,96 
Santa Elena 23 1,47 
TOTAL 1564 100 
Fuente: Ministerio de Turismo 
Elaborado por autoras 
 
1.3.1. TIPOS DE AGENCIAS DE VIAJE 
 
 Agencias de viajes Mayoristas.- Son aquellas que se encargan de 
proyectar, elaborar, organizar y vender en el  país servicios y paquetes 
turísticos del exterior por medio de los otros dos tipos de agencias de 
viajes debidamente autorizadas; ya que no podrán ofrecerles 
directamente al consumidor. Además pueden realizar la adquisición de 
servicios que completa el turismo que es receptivo, organizando y 
ofreciendo en el exterior por medio de Agencias de Viajes extranjeras o a 
través de la misma en el exterior. 
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Las agencias de viajes mayoristas pueden representar en el Ecuador ha 
agencias de viajes del exterior, pero deberán expresar esta información 
en el Ministerio de Turismo. 
 Agencias de viajes Minoristas o Internacionales.-  Se encargan de 
comercializar el producto de las Agencias Mayoristas, vendiéndolo de 
forma directa al consumidor turístico. También proyectan, elaboran, 
organizan o venden toda clase se servicios y paquetes turísticos 
directamente al usuario. Estas agencias no pueden vender productos que 
se realicen en el extranjero dentro del país. 
 Agencias de viajes Operadoras.- Estas Agencias elaboran, organizan, 
operan y venden servicios y paquetes turísticos de manera directa a los 
usuarios o por medio de las Agencias de viajes anteriores dentro del 
lugar para venderlas dentro o fuera del país. 
  
1.4. IMPORTANCIA DE LAS AGENCIAS DE VIAJE EN LA 
CIUDAD DE CUENCA 
 
En la ciudad de Cuenca se ha convertido en lugar muy favorito para ser visitado 
por lo turistas, abriendo de esta manera más formas de empleo y provocando 
que la gente incremente agencias de viajes ya que el turismo es de gran 
importancia para la economía del país.  
“Cuenca está entre las 25 ciudades de América Latina sostenibles y emergentes. 
Alcanzó esta categoría por su mejor crecimiento poblacional y económico con 
relación a la media nacional del país, de acuerdo con un estudio del BID, que se 
publicó en diciembre pasado. El PIB per cápita industrial cuencano es de USD 
9.692 al año y en el resto del país bordea los USD 7.500, según la Cámara de 
Industrias de Cuenca. Entre las variables de este resultado está el tamaño 
poblacional”. (CASTILLO, 2015) 
Según el Ministerio de Turismo encontramos las siguientes Agencias de Viaje de 
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Establecimientos 7 40 23 12

























Tipos de Agencias de Viaje en el Azuay












Fuente: Ministerio de Turismo 
Elaborado por Autoras 
 
En Cuenca se encuentra alrededor de 82 Agencias de Viaje registradas en el 
Ministerio de Turismo mientras que encontramos controladas por la 
Superintendencia de Compañías. 
La Información de las ventas obtenidas no se puede realizar puesto que no 
existe información adjuntada en la Superintendencia de Compañías. 
Según las Estadísticas anuarios del Ministerio de Turismo las recaudaciones 
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2. CAPITULO II. NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y SU 
APLICACIÓN EN LAS AGENCIAS DE VIAJE DE LA CIUDAD 
DE CUENCA. 
En este capítulo se presenta una breve reseña de las Normas Internacionales de 
Contabilidad que en la actualmente son denominadas Normas Internacionales 
de Información Financiera, también se determinará  las Normas que están  
vigentes, así como las Normas Internacionales de Información Financiera para 
Pymes  y la aplicación de las mismas dentro de las Agencias de Viaje. 
2.1. ASPECTO TEÓRICO DE LAS NORMAS 
INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA 
La globalización económica, la necesidad de integrar los mercados ha 
provocado que se desarrolle y adopte las Normas Internacionales de Información 
Financiera que permite realizar comparaciones de los Estados Financieros entre 
los diferentes mercados que son cada día más competitivos, de esta manera se 
observa una evolución correcta en su análisis financiero y económico que 
permite la toma de decisiones oportunas y sólidas, también se ha logrado que 
exista mayor transparencia evitando maquillaje de los reportes financieros y 
fraudes corporativos.  
 
2.1.1. PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE 
ACEPTADAS (PCGA) Y NORMAS INTERNACIONALES 
DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF). 
 
Para la promulgación de normas en la elaboración de Estados Financieros 
existen dos organismos de gran influencia que son el Consejo de Normas de 
Contabilidad Financiera (FASB)2, de origen norteamericano y el Consejo de 
Normas Internacionales de Contabilidad (IASB)3, de origen europeo. (Hansen-
Hom, 2009) 
  
                                                          
2
 Financial Accounting Standard Board 
3
 International Accounting Standards Board 
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2.1.2. CONSEJO DE NORMAS DE CONTABILIDAD 
FINANCIERA 
 
Desde 1973, el Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados 
(AICPA)4, creo el Consejo de Normas de Contabilidad Financiera, organización 
designada en el sector privado para el establecimiento de normas que rigen la 
preparación de los Estados Financieros en EEUU. Son importantes para el 
funcionamiento eficiente de la economía porque los inversionistas, acreedores, 
auditores entre otros se basan en lo creíble, transparente y comparable. 
Su misión es establecer y mejorar los estándares de contabilidad financiera e 
información para la orientación y educación de todos los usuarios de este tipo de 
información. (Hansen-Hom, 2009) 
 
El FASB realiza las siguientes actividades: 
 
 Mejorar la utilidad de los informes financieros, centrándose en las 
características principales de relevancia y fiabilidad y en las cualidades 
de comparabilidad y consistencia; 
 Mantener las normas actuales para reflejar los cambios en los métodos 
de hacer negocios y los cambios en el entorno económico; 
 Considerar sin demora las áreas importantes de la deficiencia en la 
información financiera que podrían abordarse a través del proceso de 
normalización; 
 Promover la convergencia internacional de las normas de contabilidad 
concurrente con la mejora de la calidad de la información financiera, y 
 Mejorar la comprensión común de la naturaleza y los propósitos de la 
información contenida en los informes financieros. 
 
2.1.3. PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE 
ACEPTADAS (PCGA) 
Las FASB promulgó reglas de contabilidad aceptadas que proporcionan estos 
principios en el marco de referencia para señalar la información que se incluirá 
en los Estados Financieros y la manera como deberán presentarse. 
                                                          
4
 American Institute of Certified Public Accountants 
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Características de los PCGA 
 Su origen se debe a la combinación de tradición, de experiencia y decreto 
oficial 
 Necesitan el apoyo de la autoridad y de un medio para exigir su 
cumplimiento 
 Pueden ser arbitrarios  
 Podrá existir cambios con el pasar del tiempo cuando aparezcan 
limitaciones a las reglas ya existentes. 
Los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados cambian de un país a 
otro pero los principios utilizados en Ecuador, Canadá, Alemania, Japón y otros 
países son parecidos. (Hansen-Hom, 2009) 
En la siguiente tabla señalaremos los 14 Principios de Contabilidad 
Generalmente Aceptadas. 
Tabla 3: Clasificación de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptadas 
CLASIFICACIÓN PRINCIPIOS 





Principio de fondo o de 
valuación 
 Devengado  
 Valuación al Costo 
 Realización 
 
Principios que hacen a las 








Principios dados por el 
 Ente 
 Bienes Económicos 
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 Empresa en Marcha 
 Unidad de Medida 
 Período 
Fuente: Manual para implementar las Normas Internacionales de Información Financiera, Teoría y 
Práctica 
Elaborado por autoras 
 
2.1.4. CONSEJO DE NORMAS INTERNACIONALES DE 
CONTABILIDAD (IASB) 
 
De 1973 hasta el 2001, el organismo que se encargaba de  promulgar las 
normas internaciones era el IASC5 cuyos objetivos, fueron: 
 Formular y publicar normas de contabilidad para ser consideradas en la 
presentación de los Estados Financieros promoviendo su aceptación y 
observación a nivel global. 
 Trabajar generalmente para el mejoramiento y la armonización de 
regulaciones, normas y  procedimientos enfocados en los Estados 
Financieros. 
En el 2001 se realizaron cambios para fortalecer la independencia, legitimidad y 
calidad del proceso de fijación de normas internacionales de contabilidad, donde 
el IASC fue reemplazado por el Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad (IASB), encargado de emitir normas internacionales. 
 
2.1.5. NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN 
FINANCIERA 
El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) emitió las NIIF 
que se encuentra en Londres. Dentro de sus integrantes tenemos la Federación 
Internacional de Contadores (IFAC) y la Asociación Interamericana de 
Contabilidad – AIC, donde está suscrito  Ecuador por medio de la Federación 
Nacional de Contadores del Ecuador.  
                                                          
5
 Comité de Normas Internacionales de Contabilidad 
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Las Normas Internacionales de Información Financiera está formado por las 
NIIF, NIC e Interpretaciones del CINIIF, el Comité de Interpretaciones SIC; estas 
normas pertenecen a la Fundación del Comité de Normas Internacionales de 
Contabilidad (IASCF) que son empresas que no tienen fines lucrativos; en su 
aprobación  el texto original está escrito en el idioma inglés y los derechos por la 
traducción al lenguaje en español pertenecen a la IASCF.  
Para los derechos de propiedad y copia debe realizarse a través de una 
inscripción de un “Acuerdo de Renuncia de los Derechos de Propiedad 
Intelectual dentro de los límites Territoriales” con el país que adoptará y el IASCF 
y el pago de un subsidio anual. Los ingresos que se obtienen del pago de los 
países adoptantes y de la venta de documentos de IASB entre otros  según la 
IASCF solo cubren el veinte por ciento del costo de la emisión de estas normas 
por lo que Fundación depende de las contribuciones de entidades fuentes 
públicas y privadas.” (Gaemi Studio, 2015) 
2.1.5.1. CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS DE LOS 
ESTADOS FINANCIEROS 




La información que se presente 
debe ser comprensible para los 
interesados que posean 




Connotación o Relevancia 
La información para ser 
relevante tiene que influir en la 
toma de decisiones 
económicas, que ayuda a 
evaluar hechos pasados, 
presentes o futuros. 
 
Confiabilidad 
La información al momento de 
ser presentada debe ser 
fielmente las transacciones y 
demás hechos que se pretende 
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reflejar, que esté libre de error 






Los usuarios tienen que tener la 
capacidad para realizar 
comparaciones de los  Estados 
Financieros de una 
organización  a través del 
tiempo para señalar las 
preferencias de la situación 
financiera y de sus resultados. 
Luego tienen que realizar una 
comparación de los Estados 
Financieros de empresas 
desiguales, para analizar su 
enfoque financiera, los  
resultados y cambios que se 
presenten en la misma. 
Fuente: Manual para implementar las Normas Internacionales de Información  Financiera,        
Teoría y Práctica. 
Elaborado por autoras  
 
2.1.6. APLICACIÓN DE LAS NIIF EN EL ECUADOR 
Las empresas deben planificar sus procesos de convergencia, adaptar sus 
aplicaciones contables y financieras con anticipación al año de adopción,  donde  
la compañía comenzará a acoger las NIIF,s sin ninguna complicación. Las 
Organizaciones que implementarán las NIIF,s representan un conjunto de 
personas y recursos relacionados entre sí, para alcanzar un fin común. (Hansen-
Hom, 2009) 
 Superintendencia de Compañías del Ecuador 
Es el ente que emite las resoluciones y está a cargo de exigir a las compañías la 
implementación de las NIIF. La Superintendencia de Compañías es el organismo 
técnico y con autonomía administrativa, económica, presupuestaria y financiera 
que vigila y controla la organización, actividades, funcionamiento, disolución y 
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liquidación de las compañías, en las circunstancias y condiciones establecidas 
por Ley. (Hansen-Hom, 2009) 
La Superintendencia de Compañías el 20 de noviembre del 2008 estableció 
mediante la Resolución N. 08.G.DSC.010, que todas las compañías que están 
sujetas a su control y vigilancia deberán aplicar obligatoriamente las NIIF de 
acuerdo al siguiente cronograma: 










 Las Compañías y entes que 
dependen y están 
controlados por la Ley de 
Mercado de Valores. 
 Las entidades que cumplen 













 Las entidades que tengan 
activos totales iguales o 
mayores a $ 4.000.000,00 al 
31 de diciembre del 2007. 
 Compañías Holding o 
tenedoras de acciones.  
 las compañías de economía 
mixta y Estatales.  
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 Todas las compañías no 








       Fuente: Superintendencia de Compañías 
         Elaborado por autoras 
 
2.2. NORMAS APLICABLES 
La contabilidad, como ciencia y técnica de la información financiera y operacional 
de las empresas económicos tiene que cumplir con normas que tienen cambios 
constantes y que son exigentes , esto se debe a las necesidades de información 
para planificar, financiar y controlar el desarrollo nacional por parte del Estado. 
Estas aplicaciones ayudan a que exista comunicación con otros países y se 
competir con los mismos. 
 
2.2.1. NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN 
FINANCIERA VIGENTES 
 
En la actualidad las NIIF,s se han convertido en normas de mucha importancia 
puesto que permite compararse con todos los competidores dentro del mercado 
y a la vez permite a los inversores comparar los resultados de la firma. 
A continuación indicamos las Normas Internacionales de Información Financiera: 
  Tabla 6 Normas Internacionales de Información Financiera  
CONCEPTO NIIF 
Adopción por Primera vez de las NIIF NIIF 1  
Pagos Basados en Acciones NIIF 2 
Combinaciones de Negocios NIIF 3 
Contratos de Seguro NIIF 4 
Activos no Corrientes mantenidos para la Venta y Operaciones 
Discontinuadas 
NIIF 5 
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Exploración y Evaluación de Recursos Minerales NIIF 6 
Instrumentos Financieros: Información a Revelar NIIF 7 
Segmentos de Operación NIIF 8 
Instrumentos Financieros NIIF 9 
Estados Financieros Consolidados NIIF 10 
Acuerdos Conjuntos NIIF 11 
Información a Revelar sobre Participaciones en Otras 
Entidades 
NIIF 12 
Medición del Valor Razonable NIIF 13 
 Fuente: IASB 
 Elaborado por autoras 
 
2.2.2. NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD 
VIGENTES 
Las Normas Internacionales de Contabilidad han logrado tener mucha 
importancia porque se han acogido a las necesidades sin ninguna afectación a 
las normas internas de cada uno de ellos. 
Las Normas Internacionales de Contabilidad Vigentes son: 
  Tabla 7 Normas Internacionales de Contabilidad Vigentes 
CONCEPTO     NIC 
Presentación de Estados Financieros NIC 1 
Inventarios NIC 2 
Estado de Flujos de Efectivo NIC 7 
Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables 
y Errores. 
NIC 8 
Hechos Ocurridos después del período sobre el que se 
Informa 
NIC 10 
Contratos de Construcción NIC 11 
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Impuestos a las Ganancias NIC 12 
Propiedad, Planta y Equipo NIC 16 
Arrendamientos NIC 17 
Ingresos de Actividades Ordinarias NIC 18 
Beneficios a los Empleados NIC 19 
Contabilización de las Subvenciones del Gobierno e 
Información a Revelar sobre ayudas Gubernamentales 
NIC 20 
Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio de la 
Moneda Extranjera 
NIC 21 
Costos por Préstamos NIC 23 
Información a Revelar sobre Partes Relacionadas NIC 24 
Contabilización e Información Financiera sobre Planes de 
Beneficio por retiro 
NIC 26 
Estados Financieros Separados NIC 27 
Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos NIC 28 
Información Financiera en Economías Hiperinflacionarias. NIC 29 
Instrumentos Financieros: Presentación NIC 32 
Ganancias por Acción NIC 33 
Información Financiera Intermedia NIC 34 
Deterioro del Valor de los Activos NIC 36 
Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes. NIC 37 
Activos Intangibles NIC 38 
Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición NIC 39 
Propiedades de Inversión NIC 40 
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Agricultura NIC 41 
Fuente: IASB 
Elaborado por autoras 
 
2.2.3. NIIF PARA LAS PYMES 
Las NIIF para las PYMES se refieren a la norma autónoma que posee 230 
planas, desarrolladas para cumplir con las necesidades que tienen las pequeñas 
y medianas empresas, que constituyen alrededor del 95% de las empresas de 
que tenemos en el mundo. 
Las NIIF para las PYMES instituyen exigencias de reconocimiento, medición, 
exposición e información a mostrar que se describen a las transacciones y 
sucesos significativos en los estados financieros con la intención de informar. 
También pueden implantar estas exigencias para transacciones, hechos y 
condiciones que nacen en sectores industriales. (Portal NIC-NIIF, 2015) 
2.2.3.1 IMPORTANCIA DE LA APLICACIÓN DE NIIF 
PARA PYMES 
Las normas internacionales  de contabilidad son fáciles de comprensión para las 
empresas  pequeñas y medianas, las mismas que no tienen compromiso de dar 
a conocer sus cuentas. 
Esta norma se ha aplica  hace 2  años, pronunciadas por el consejo de normas 
internacionales de contabilidad sus siglas en inglés como  IASB, estas normas 
se manejan porque los resultados que se obtienen son más transparentes, 
ayuda a cumplir con los objetivos planteados y se puede comparar los datos de 
las diferentes empresas.  
LAS NIIF para Pymes tienen mucha trascendencia por: 
 Se ajustan de acuerdo a los principios de contabilidad de los países que 
la apliquen. Permitiéndoles la compresión y estudio de los Estados 
Financieros que se realicen porque se elaboran con los mismos 
estándares. De esta manera una entidad que tenga proveedores de otros 
países no tiene la necesidad de traducir los Estados Financieros porque 
son los mismos.     
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 La utilización de las NIIF para pymes certifican que la información será 
precisa y clara, donde existirá mayor transparencia. 
 Con esta norma las empresas podrán obtener préstamos en el exterior, la 
información que den a conocer será sensata atrayendo de esta manera 
inversionistas de otros países, y aprenderán a utilizar la contabilidad para 
poder tomar las decisiones.  
 Para el personal que trabaja en la parte contable el aprender a utilizar las 
NIIF les ayudará a crecer profesionalmente y obtener mejores 
oportunidad dentro del mercado laboral, ejecutando su profesión en el 
extranjero. (Contabilidad para todos - UTEC, 2015) 
Existen 35 Secciones que son modificaciones propuestas a la Norma 
Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades 
que son especificadas a continuación: 
Tabla 8 Modificaciones propuestas por secciones 
CONCEPTO SECCIONES 
Pequeñas y Medianas Entidades Sección 1 
Conceptos y Principios Fundamentales Sección 2 
Presentación de Estados Financieros Sección 3 
Estado de Situación Financiera Sección 4 
Estado del Resultado Integral y Estado de Resultados  Sección 5 
Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Resultados 
y Ganancias Acumuladas 
Sección 6 
Estado de Flujo de Efectivo Sección 7 
Notas a los Estados Financieros Sección 8 
Estados Financieros Consolidados y Separados Sección 9 
Políticas Contables Estimaciones y Errores Sección 10 
Instrumentos Financieros Básicos Sección 11 
Otros Temas Relacionadas con Instrumentos Financieros Sección 12 
Inventarios Sección 13 
Inversiones Asociadas Sección 14 
Inversiones en negocios Conjuntos Sección 15 
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Propiedades de Inversión Sección 16 
Propiedades, Planta y Equipo Sección 17 
Activos Intangibles distintos de la Plusvalía Sección 18 
Combinaciones de Negocios y Plusvalía Sección 19 
Arrendamientos Sección 20 
Provisiones y Contingencias Sección 21 
Pasivos Patrimonio Sección 22 
Ingresos de Operaciones Ordinarias Sección 23 
Subvenciones del Gobierno Sección 24 
Costos por Préstamos Sección 25 
Pagos basados en Acciones Sección 26 
Deterioro del Valor de los Activos Sección 27 
Beneficios a los Empleados Sección 28 
Impuesto a las Ganancias Sección 29 
Conversión de moneda extranjera Sección 30 
Información Financiera en Economías Hiperinflacionarias Sección 31 
Hechos ocurridos después de la Fecha del Balance Sección 32 
Sobre partes relacionadas Sección 33 
Actividades Especializadas Sección 34 
Transición a la NIIF para las PYMES Sección 35 
 Fuente: Niif para las PYMES 
Elaborado por autoras 
 
2.3. APLICACIÓN DE NIIF,S EN LAS AGENCIAS DE 
VIAJE DE LA CIUDAD DE CUENCA 
 
La aplicación de las NIIF,s en las Agencias de Viajes son normas que han 
modificado la forma de llevar la contabilidad influyendo en diferentes aspectos 
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2.3.1. NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD 1 
Objetivo 
A través de esta norma obtenemos las bases para la emisión de los Estados 
Financieros, con el fin de asegurarse que sean comparables, entre los estados 
financieros de la propia empresa de periodos anteriores, y también con los de 
otras entidades. Se señala exigencias generales para la presentación de los 
Estados Financieros, además de guías para fijar su estructura y los requisitos 
mínimos que debe tener su contenido. (International Financial Reporting 
Standard, 2015) 
Alcance  
Para preparar y presentar los Estados Financieros una entidad deberá aplicar 
esta norma cuando es información general conforme a las NIIF. 
Esta Norma no se empleará a la estructura ni al contenido de los estados 
financieros intermedios condensados que se realicen en relación a lo que explica 
la NIC 34 Información financiera intermedia. 
Resumen 
Estados Financieros 
Los estados financieros indican la estructura de la situación financiera y el 
rendimiento financiero de una entidad. Los Estados Financieros tienen como 
objetivo facilitar información relacionada con la situación financiera, el 
rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de una entidad, que sea 
necesaria cuando los beneficiarios tengan que tomar decisiones de beneficio 
económico. Los estados financieros además señalan los resultados de la gestión 
ejecutada por los directores con los recursos que les han sido confiados. Para 
poder cumplir este objetivo, los estados financieros proveerán acerca de una 
empresa la información que se muestra  a continuación: 
 Activos,  
 Pasivos, 
 Patrimonio, 
 Ingresos y gastos,  
 Aportaciones de los propietarios y las distribuciones , y  
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 Flujos de efectivo. 
 Conjunto completo de estados financieros 
Dentro de un conjunto completo de estados financieros tenemos: 
 Estado de situación financiera,  
 Estado de resultados, 
 Estado de cambios, 
 Estado de flujos de efectivo,  
 Notas,  
 Estado de situación financiera al principio del ejercicio comparativo de 
mayor antigüedad. 
  
 Características generales 
 Imagen fiel y cumplimiento de las NIIF 
 Hipótesis de una empresa en funcionamiento 
 Hipótesis contable de devengo 
 Materialidad o importancia relativa y agrupación de datos 
 Compensación 
 Periodicidad de la información 
 Información comparativa 
 Uniformidad en la presentación 
Estructura y Contenido 
 Identificación de los estados financieros 
Una empresa reconocerá los estados financieros y los distinguirá de otra 
información que se indica en el documento. Las NIIF se aplican únicamente en 
los estados financieros independientemente de información presentada en los 
informes anuales y en otros documentos. 
 Una entidad mostrará la siguiente información: 
 Nombre de la empresa  
 Identificar si se trata de una entidad individual o un grupo de entidades;  
 Fecha del cierre del ejercicio sobre el que se informa;  
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 Moneda de presentación; y  
 Nivel de redondeo practicado al presentar las cifras de los estados 
financieros. 
 Estado de situación financiera 
En el Estado de Situación Financiero debe contener partidas que representen los 
siguientes importes: 
 Inmovilizado material;  
 Inversiones inmobiliarias; 
 Activos intangibles; 
 Activos financieros  
 Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación; 
 Activos biológicos;  
 Existencias;  
 Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar;  
 Efectivo y otros medios líquidos equivalentes;  
 El total de activos clasificados como mantenidos para la venta y los 
activos incluidos en los grupos enajenables de elementos 
 Acreedores productivos y otras cuentas a pagar;  
 Provisiones, 
 Pasivos, 
  Pasivos y activos por impuestos corrientes 
  Pasivos y activos por impuestos diferidos 
  Pasivos incluidos en los grupos enajenables de elementos clasificados 
como mantenidos para la venta de acuerdo con la NIIF 5;  
 Intereses minoritarios, presentados dentro del patrimonio neto; y 
 Capital emitido y reservas atribuibles a los propietarios de la dominante. 
 La distinción entre corriente y no corriente 
Activos corrientes 
 Una entidad clasificará un activo como corriente cuando: 
 Espera realizar el activo, o pretende venderlo o consumirlo, en su ciclo 
normal de explotación;  
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 Mantiene el activo principalmente con fines de negociación;  
 Espera realizar el activo dentro de los doce meses siguientes a la fecha 
del ejercicio sobre el que se informa; o  
 El activo sea efectivo o un equivalente al efectivo  
Luego se clasificará a los otros activos como no corrientes. De acuerdo a esta 
norma se identificará como no corriente a los activos que son tangibles, 
intangibles y financieros que son a largo plazo. Se podrá usar descripciones que 
sean alternativas pero estas deberán tener un significado claro. 
Pasivos corrientes 
 Será  pasivo corriente cuando: 
 Cancela el pasivo en su ciclo normal de utilización; 
 Conserva el pasivo principalmente con fines de transacciones;  
 El pasivo se liquidará entre los doce meses siguientes a la fecha del 
ejercicio del que se anuncia; 
 La entidad no dispone de un derecho para prorrogar la anulación del 
pasivo dentro de los 12  meses siguientes a la fecha del ejercicio sobre el 
que se da a conocer. 
Los otros pasivos se considerarán como no corrientes. 
 Información a presentar en el estado de situación financiera o en las 
notas 
Una empresa debe revelar en los estados de situación financiera o en la notas 
las subclasificaciones agregadas de partidas presentadas y las clasificaciones de 
las actividades que realiza una entidad. 
Estado del resultado global 
Una entidad presentará todas las partidas de ingresos y gastos reconocidas en 
un ejercicio: 
 En un único estado del resultado global, o  
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 En dos estados: el uno señale los elementos del resultado y el otro 
estado que empiece con el resultado y manifieste los componentes de 
otro resultado global. 
 Información a presentar en el estado del resultado global 
Como mínimo, en el estado del resultado global se incluirán partidas que 
presenten para el ejercicio los siguientes importes: 
 Ingresos ordinarios;  
 Costes financieros;  
 Participación en el resultado del ejercicio de las asociadas y negocios 
conjuntos que se contabilicen según el método de la participación; 
 Gasto por impuestos;  
 Las ganancias o pérdidas posteriormente de impuestos reconocidas por 
la valoración a valor razonable menos los costes de venta, o por la 
enajenación o disposición por otra vía de los activos o grupos 
enajenables de elementos que constituyan la actividad interrumpida;  
 El resultado del ejercicio;  
Resultado del ejercicio 
Se encargará de reconocer una empresa las partidas de ingresos y gastos de un 
ejercicio en el resultado, a menos que una NIIF requiera o permita otra manera 
de efectuar el reconocimiento. 
Estado de cambios en el patrimonio neto 
Una entidad presentará un estado de cambios en el patrimonio neto donde se 
muestre: 
 El resultado global total del ejercicio  
 Para cada componente de patrimonio neto 
 Los importes de las transacciones con los propietarios en su condición de 
tales, mostrando de forma separada las aportaciones y las distribuciones 
a los mismos; y  
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 Para cada componente del patrimonio neto, una conciliación entre los 
importes en libros, al inicio y al final del ejercicio, revelando por separado 
cada cambio. 
Estado de flujos de efectivo 
La información sobre los flujos de efectivo brinda a los beneficiarios de los 
estados financieros una base para realizar una evaluación acerca de la 
capacidad de la entidad para generar efectivo y equivalentes al efectivo y las 
necesidades de la entidad para utilizar esos flujos de efectivo. 
Notas 
Dentro de las notas se deberá:  
 Constar la forma de preparación de los estados financieros y las políticas 
contables que se utilizaron. 
 Dar a conocer la información requerida por las NIIF que no haya sido 
incluida en otro lugar de los estados financieros. 
 Proporcionar información que no se presenta en ninguno de los estados 
financieros, pero que es relevante para entender cualquiera de ellos. 
Capital 
Una entidad dará a conocer información que permita que los usuarios de sus 
estados financieros evalúen los objetivos, las políticas y los procesos que la 
entidad aplica para gestionar el capital. (International Financial Reporting 
Standard, 2015) 
EJEMPLO: 
Tabla 9 Estado de Situación Financiera 
EMPRESA X 
Estado de Situación Financiera 
Al 31 de diciembre del 2011 
Expresado en Dólares 
ACTIVOS CORRIENTES 
 EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE         4.000,00  
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON 
CAMBIOS EN LOS RESULTADOS  
       6.000,00  
DEUDORES POR VENTAS Y OTRAS CUENTAS POR 
COBRAR       12.000,00  
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INVENTARIO       24.000,00  
ACTIVOS CORRIENTES CLASIFICADOS COMO 
MANTENIDOS PARA LA VENTA         5.000,00  
  TOTAL ACTIVOS CORRIENTES    51.000,00  
ACTIVOS NO CORRIENTES 
 ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS         4.000,00  
ACTIVOS BIOLOGICOS L/P        6.000,00  
ACTIVOS INTANGIBLES         8.000,00  
INVERSIONES EN OTRAS EMPRESAS       12.000,00  
PLUSVALIA COMPRADA ( GOODWILL)        4.000,00  
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO       22.000,00  
PROPIEDADES DE INVERSION         5.000,00  
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA 
L/P        8.000,00  
  TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES    79.000,00  
  TOTAL ACTIVO  130.000,00  
  PASIVOS CORRIENTES 
 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES DE CREDITO C/P 
     14.000,00  
ACREEDORES COMERCIALES C/P      18.000,00  
CUENTAS POR PAGAR A ENTIDADES RELACIONADAS 
C/P        3.000,00  
PROVISIONES C/P        5.000,00  
IMPUESTO A LA RENTA         3.000,00  
PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES 
COMO MANTENIDOS PARA LA VENTA 
       2.000,00  
  TOTAL PASIVO CORRIENTE     45.000,00  
PASIVOS NO CORRIENTES 
 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES DE CREDITO L/P 
     30.000,00  
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS         1.000,00  
  TOTAL PASIVO NO CORRIENTE     31.000,00  
  TOTAL PASIVO     76.000,00  
  PATRIMONIO 
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CAPITAL PAGADO       10.000,00  
PRIMA EN ACCIONES      11.000,00  
RESERVAS DE CAPITAL         9.000,00  
RESULTADOS ACUMULADOS         6.000,00  
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO         4.000,00  
PARTICIPACION NO CONTROLADORA         4.000,00  
  TOTAL PATRIMONIO    54.000,00  
  PASIVO + PATRIMONIO   130.000,00  
  Fuente: Elaboración por autoras 
 




Esta norma señala el procedimiento que se le da a las existencias, la cantidad de 
coste que será reconocido como activo y el tratamiento hasta que los 
correspondientes ingresos ordinarios sean reconocidos. Esta norma da modelos 
para establecer ese coste y luego reconocerlo como gasto del ejercicio. 
Alcance 
Se aplicará esta norma en todas las existencias a excepción de:  
 La obra en curso, resultante de contratos de construcción, donde está los 
contratos de servicio que se relacionan directamente relacionados  
 Los instrumentos financieros  
 Los activos biológicos que tienen que ver con la actividad agrícola y 
productos agrícolas en el punto de cosecha o recolección  
Cabe destacar que esta norma no se empleará para valorar existencias que 
sean sostenidas por:  
 Fabricantes de productos agrícolas y forestales, de minerales tomando 
en cuenta que tienen que ser medidos por su valor neto realizable, de 
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acuerdo con prácticas bien consolidadas en esos sectores. Si esas  
existencias se midan al valor neto realizable, los cambios en este valor se 
reconocerán en el resultado del ejercicio en que se produzcan dichos 
cambios.  
 Intermediarios que mercadeen con materias primas cotizadas, siempre 
que valoren sus existencias al valor razonable menos los costes de 
venta. En el caso de que esas existencias se contabilicen por un importe 
que sea el valor razonable menos los costes de venta, los cambios en 
dicho importe se reconocerán en el resultado del ejercicio en que se 
produzcan los mismos.  
Definiciones. 
Entre estas tenemos las siguientes:  
 Existencias: trata sobre los activos que se dispone para que luego se los 
venda de acuerdo al proceso con el fin de que sean consumidos en el 
proceso de producción o al brindar el servicio. 
 Valor neto realizable: se refiere al precio que se aprecia de la venta de un 
activo menos los costes para concluir con su producción y los 
indispensables para realizar la venta. 
 Valor razonable: Es el importe por el cual puede ser intercambiado un 
activo o cancelado un pasivo, entre partes interesadas y debidamente 
informadas, que realizan una transacción en condiciones de 
independencia mutua. 
Se debe anotar que el valor neto realizable es el importe neto que la empresa 
espera obtener por la venta de las existencias, este es un valor específico para 
la empresa. El valor razonable refleja el importe por el cual esta misma 
existencia podría ser intercambiada en el mercado, este no es un valor 
específico para la empresa.  
Se consideran existencias los bienes que han sido comprados y almacenados 
para revender, de igual forma son también existencias los productos terminados 
o en curso de fabricación por la empresa, así como los materiales y suministros 
para ser usados en el proceso productivo. Cuando se presente una prestación 
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de servicios, las existencias incluirán el coste de los servicios para los que la 
empresa aún no haya reconocido el ingreso ordinario correspondiente.  
EJEMPLO: 
Tabla 10: Normas Internacionales Contables 2 
Inventarios NIC-2         
 EJERCICIO 1          
Determinar el costo de compra cuando 
se realiza una importación.          
          
La empresa "XY" realiza la importación 
de computadoras registrando lo 
siguiente:         
          
PRECIO DE MERCADERIA  
     
60.000,0
0        
SEGUROS  
           
500,00        
ARANCELES 
       
1.200,00        
TRANSPORTE  
       
1.500,00        
IVA  
       
7.644,00        
GASTOS DE IMPORTACIÓN  
           
500,00        
TOTAL  
     
71.344,0
0        
          
          
 Se pide:          
Determinar el precio unitario de las computadoras, considerando que son 
200 unidades y luego,           realizar los asientos contables 
correspondientes  
          
 DESARROLLO          
          
PRECIO DE MERCADERÍA  
     
60.000,0
0        
SEGUROS  
           
500,00        
ARANCELES 
       
1.200,00        
TRANSPORTE               
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1.500,00  
GASTOS DE IMPORTACIÓN  
           
500,00        
 COSTO TOTAL IMPORTACIÓN   
     
63.700,0
0  
     
68.700,0
0      
  
     
68.700,0
0        
 UNIDADES IMPORTADAS   
           
200,00  
           
200,00      
          
COSTO UNITARIO  
           
318,50  
           
343,50      
          
REGISTRO DE LA OBLIGACION          
          
 DETALLE    DEBE   HABER  
 Importaciones en Transito                    63.700,00    
 IVA en Importaciones   
                    
7.644,00  
  
 Ctas por pagar     
                   
71.344,00  
          
TRANSFERENCIA DE 
IMPORTACIONES EN TRANSITO A 
INVENTARIOS  (RECEPCION)         
          
 DETALLE    DEBE   HABER  
 Inventario - computadoras                    63.700,00    
 Importaciones en Transito     
                   
63.700,00  
Fuente: Elaboración por autoras 
2.3.3. NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD  
12 
OBJETO 
Esta Norma se encarga de determinar el proceso contable sobre el impuesto a 
las ganancias que consta de todos los impuestos nacionales o extranjeros, que 
corresponden a ganancias sujetas a imposición. Dentro del impuesto a las 
ganancias constituye de otros gravámenes como retenciones sobre dividendos 
pagados por una empresa subsidiaria, asociada o negocio conjunto, cuando 
distribuyen las ganancias a la empresa que anuncia. 
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Cuando se realiza la contabilización del impuesto a las ganancias tiene como 
principal problema el saber solucionar los problemas actuales y futuros de:  
 la recuperación del importe en libros de los activos (pasivos) que se han 
establecido en el estado de situación financiera de la empresa; y  
 las transacciones y sucesos del periodo corriente que han sido 
reconocido en los estados financieros.” (Consultas IFRS, s.f.) 
ALCANCE 
Esta Norma no se refiere acerca de los métodos de contabilización de las 
subvenciones oficiales ni de los créditos fiscales por inversiones. Entonces se 
ocupa de la contabilización de las diferencias temporarias que pueden derivarse 




 Resultado contable: se refiere a la ganancia neta o la pérdida neta del 
ejercicio antes de deducir el gasto por el impuesto sobre las ganancias. 
 Ganancia (pérdida) fiscal: es la ganancia o pérdida calculada de 
acuerdo a las normas estipuladas sobre la cantidad que se calcula el 
impuesto a pagar o recuperar. 
 Gasto (ingreso) por el impuesto sobre las ganancias: Aquí en 
encontramos la cantidad total que se circunscribe al establecer la 
ganancia o pérdida del ejercicio, conteniendo tanto el impuesto corriente 
como el diferido. 
 Impuesto corriente: es la cuantía a cancelar o cobrar por el impuesto 
sobre las ganancias relativo a la ganancia (pérdida) fiscal del ejercicio. 
 Pasivos por impuestos diferidos: Están las cuantías de impuestos 
sobre las ganancias a pagar en ejercicios futuros, relacionadas con las 
diferencias temporarias imponibles. 
 Activos por impuestos diferidos: Tenemos las cantidades de 
impuestos sobre las ganancias a recuperar en ejercicios futuros, 
relacionadas con: 
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 Las diferencias temporarias deducibles 
 La compensación de pérdidas conseguidas en ejercicios anteriores 
que no haya tenido deducción fiscal 
 La compensación de créditos no utilizados procedentes de ejercicios 
anteriores 
Las diferencias temporarias son las que están entre el importe en libros 
de un activo o un pasivo y el valor que constituye la base fiscal de los 
mismos. Las diferencias temporarias pueden ser: 
 Diferencias temporarias imponibles: Son aquellas que dan lugar  a 
cantidades imponibles en el momento que se realiza la ganancia o 
pérdida fiscal de ejercicios. 
 Diferencias temporarias deducibles: Se refieren a las cantidades que 
son deducibles al determinar la ganancia o pérdida de ejercicios 
futuros, cuando el importe en libros del activo sea recuperado o el del 
pasivo sea liquidado. 
El gasto o ingreso por el impuesto sobre las ganancias tiene tanto la 
parte relativa al gasto (ingreso) por el impuesto corriente como la 
correspondiente al gasto (ingreso) por el impuesto diferido. 
 Base fiscal 
La base fiscal de un activo trata del valor que es deducible a efectos fiscales de 
los ingresos que tenga la empresa en su futuro en el momento que recupere el 
importe en libros del mismo. Si estos beneficios económicos no tributan, la base 
fiscal será igual a su importe en libros. 
La base fiscal de un pasivo es el importe en libros menos cualquier importe que 
momentáneamente sea deducible fiscalmente de acuerdo a la partida en 
ejercicios futuros. En los ingresos ordinarios que se recepten anticipadamente, la 
base fiscal del pasivo correspondiente es su importe en libros menos aquel 
ingreso ordinario eventual que no resulte imponible en ejercicios futuros. En los 
estados financieros consolidados, las diferencias temporarias se determinarán 
comparando el importe en libros de los activos y pasivos, incluidos en ellos, con 
la base fiscal que resulte apropiada para los mismos. La base fiscal se calculará 
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tomando como referencia la declaración fiscal consolidada en aquellas 
jurisdicciones, o países en su caso, en las que tal declaración se presenta.” 
(Plan General Contable, 10) 
EJEMPLO 
El pago no deducible es una partida permanente y se tendrá que registrar contra 
 la cuenta de utilidad, en este caso, los gastos no deducibles ascienden a 
$16.000,00, por el 25% de impuesto, nos da $ 4.000,00 que es tendrían que 
incrementar a la cuenta del pasivo impuesto a la renta por pagar. 
 
              Tabla 11: Ejemplo NIC 12 
Detalle Debe Haber 
Utilidad       4000,00    
Impuesto a la renta 
por pagar 
        4000,00  
              Elaborado por autoras 
2.3.4. NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD 
16 
OBJETIVO 
Esta Norma tiene como objetivo determinar el tratamiento contable de 
propiedades, planta y equipo, de forma que los usuarios de los estados 
financieros puedan saber la información acerca de la inversión que tiene  la 
empresa en  inmovilizado material y los cambios que se han realizado en esta 
inversión. (International Financial Reporting Standard, 2015) 
ALCANCE  
Esta Norma se aplicará en la contabilización de los elementos de inmovilizado 
material, salvo que otra Norma Internacional de Contabilidad exija o permita un 
tratamiento contable diferente. 
 Esta Norma no será de aplicación a: 
 Los activos biológicos relacionados con la actividad agrícola;  
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 Los derechos mineros y reservas minerales tales como petróleo, gas 
natural y recursos no renovables similares. 
RESUMEN 
 RECONOCIMIENTO 
El coste de un elemento de inmovilizado material será activo cuando: 
 Sea probable que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros 
derivados del mismo; y  
 El coste del activo para la entidad pueda ser valorado con fiabilidad. 
 VALORACIÓN EN EL RECONOCIMIENTO 
Todo elemento de inmovilizado material, que cumpla las condiciones para ser 
reconocido como un activo, se valorará por su coste. 
Componentes del coste 
 El coste de los elementos de inmovilizado material comprende: 
 Precio de adquisición,  
 Cualquier coste directamente relacionado con la ubicación del activo en el 
lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma 
prevista por la dirección;  
 La estimación inicial de los costes de desmantelamiento o retiro del 
elemento, así como la rehabilitación del lugar sobre el que se asienta. 
Valoración del coste 
El coste de un elemento del inmovilizado material será el precio equivalente al 
contado en la fecha de reconocimiento.  
 VALORACIÓN POSTERIOR AL RECONOCIMIETO  
La entidad elegirá como política contable el modelo del coste o el modelo de 
revalorización y aplicará esa política a todos los elementos que compongan una 
clase de inmovilizado material. 
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Modelo del coste 
Luego que ha sido reconocido como activo, un elemento de inmovilizado material 
se contabilizará por su coste menos la amortización acumulada y el importe 
acumulado de las pérdidas por deterioro del valor. 
Modelo de revalorización 
Después de su reconocimiento como activo, un elemento de inmovilizado 
material donde su valor razonable pueda medirse con fiabilidad, se contabilizará 
por su valor revalorizado, que es su valor razonable, en el momento de la 
revalorización, menos la amortización acumulada y el importe acumulado de las 
pérdidas por deterioro de valor que haya sufrido.  
 DEPRECIACIÓN 
Se depreciará de forma independiente cada parte de un elemento de 
propiedades, planta y equipo que tenga un coste significativo con relación al 
coste total del elemento. 
Método de depreciación  
Puede ser de los siguientes métodos: 
 El método lineal, 
 El método del saldo decreciente y 
 El método de las unidades de producción 
Deterioro del valor 
Para determinar si un elemento de inmovilizado material ha visto deteriorado su 
valor, la entidad aplicará la NIC 36 Deterioro del valor de los activos. 
Compensación por deterioro del valor 
Las compensaciones que son de terceros, por elementos de inmovilizado 
material que hayan experimentado un deterioro del valor, se hayan perdido o se 
hayan abandonado, se incluirán en el resultado del ejercicio cuando tales 
compensaciones sean exigibles. 
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 BAJA EN CUENTAS 
El importe en libros de un elemento de inmovilizado material se dará de baja en 
cuentas: 
 Cuando se enajene o disponga del mismo por otra vía; o 
 Cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros por su 
utilización, enajenación o disposición por otra vía. 
INFORMACIÓN A REVELAR 
En los estados financieros se revelará, con respecto a cada una de las clases de 
inmovilizado material, la siguiente información: 
 las bases de valoración utilizadas para determinar el importe en libros 
bruto;  
 los métodos de amortización utilizados;  
  las vidas útiles o los tipos de amortización utilizados;  
 el importe bruto en libros y la amortización acumulada (incrementado por 
las pérdidas acumuladas por deterioro de valor ) al inicio y al final del 
ejercicio; y 
  la conciliación entre los valores en libros al principio y al final del 
ejercicio. (International Financial Reporting Standard, 2015). 
EJEMPLO 
La empresa compró una maquinaria en $ 6.000,00 más IVA 12%; la política de la 
empresa es que el bien se contabilice como propiedades, planta y equipo 
cuando el valor supere $ 100,00 
Tabla 12: Ejemplo de Maquinaria, Planta y Equipo 
DETALLE    DEBE   HABER  
 Propiedades planta y equipo       
 Maquinaria          6.000,00                       -    
 Crédito tributario del IVA              720,00                       -    
 Cuentas por pagar            6.720,00  
Fuente: Elaboración por autoras 
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2.3.5. NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD 
21 
OBJETIVO 
La empresa podrá realizar las actividades de dos formas en el extranjero que 
puede ser con moneda extranjera o en ese país. La entidad podrá presentar sus 
estados financieros en una moneda extranjera. El objetivo de esta norma es 
determinar cómo se incorporan en los estados financieros de una entidad, las 
transacciones en moneda extranjera y los negocios en el extranjero, y cómo 
convertir los estados financieros a la moneda de presentación elegida. 
 
Los principales problemas que se presentan son los tipos de cambio a utilizar, 
así como la manera de informar sobre los efectos de las variaciones en los tipos 
de cambio dentro de los estados financieros. (Nostrum) 
 
ALCANCE 
 Se aplicará: 
(a) al contabilizar las transacciones y saldos en moneda 
extranjera, salvo las transacciones y saldos con derivados que 
estén dentro del alcance de la NIC 39 Instrumentos 
financieros: reconocimiento y valoración;  
(b) al convertir los resultados y la situación financiera de los 
negocios en el extranjero que se incluyan en los estados 
financieros de la entidad, ya sea por consolidación, por 
consolidación proporcional o por el método de la participación; 
y  
(c) al convertir los resultados y la situación financiera de la 
entidad a una moneda de presentación. 
 
La NIC 39 es de aplicación a muchos derivados en moneda extranjera y, por 
tanto, éstos quedan excluidos del alcance de esta Norma. No obstante, aquellos 
derivados en moneda extranjera que no estén dentro del alcance de la NIC 39 
(por ejemplo, ciertos derivados en moneda extranjera implícitos en otros 
contratos), estarán dentro del alcance de esta Norma. Esta Norma también se 
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aplicará cuando la entidad convierta los importes relacionados con derivados 
desde su moneda funcional a la moneda de presentación. 
 
Esta Norma se aplicará en la presentación de los estados financieros de una 
entidad en una moneda extranjero y señala los requisitos para que los estados 
financieros resultantes puedan ser calificados como conformes con las Normas 
Internacionales de Información Financiera. También se especifica la información 
a revelar, en el caso de conversión de información financiera a una moneda 
extranjera que no cumpla los anteriores requisitos. 
 
Esta Norma no se aplicará en la presentación, dentro del estado de flujos de 
efectivo, de los flujos de efectivo que se deriven de transacciones en moneda 




Tabla 13: Ejemplo NIC 21 
EFECTO DE VARIACIONES EN TIPOS DE CAMBIOS DE 
MONEDA EXTRANJERA          
 DATOS:          
 RECIBIMOS EN ENERO UN PRESTAMOS        €            -       20.000,00  
 A 3 AÑOS PLAZO          
          
 ENERO                1,46  
    
29.200,00      
 DICIEMBRE                1,55  
    
31.000,00      
 VARIACION               0,09  
      
1.800,00      
          
 BANCOS     
    
29.200,00      
                CUENTAS POR PAGAR         29.200,00    
          
 TRADUCCION DE ESTADOS FINANCIEROS DE 
DOLARES A EUROS          
 BALANCE GENERAL           
 ACTIVOS           
          
 BANCOS       10.000,00  
      
6.451,61      
 CUENTAS POR COBRAR       30.000,00  
    
19.354,84      
 INVENTARIO      60.000,00  
    
38.709,68      
 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO     100.000,00  
    
64.516,13      
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  TOTAL ACTIVO    200.000,00  
  
129.032,26      
          
 PASIVO           
          
 CUENTAS POR PAGA    150.000,00  
    
96.774,19      
 IMPUESTOS POR PAGAR         2.500,00  
      
1.655,63      
          
 PATRIMONIO           
          
 CAPITAL       40.000,00  
    
25.806,45      
 UTILIDAD         7.500,00  
      
4.966,89      
 DIFERENCIAL CAMBIARIO     
       
(170,90)     
          
 PASIVO + PATRIMONIO    200.000,00  
  
129.032,26      
          
 COMPROBACION                    -    
           
(0,00)     
 ESTADO DE RESULTADOS                  1,51      
          
 VENTAS     100.000,00  
    
66.225,17      
 COSTOS      60.000,00  
    
39.735,10      
          
  UTILIDAD BRUTA      40.000,00  
    
26.490,07      
          
 GASTOS       30.000,00  
    
19.867,55      
 UTILIDAD       10.000,00  
      
6.622,52      
 PARTICIPACION EMPLEADOS                    -                     -        
 UTILIDAD       10.000,00  
      
6.622,52      
 IMPUESTO A LA RENTA         2.500,00  
      
1.655,63      
          
 UTILIDAD         7.500,00  
      
4.966,89      
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3. CAPÍTULO III. DECREMENTOS E INCREMENTOS EN LAS 
CUENTAS PATRIMONIALES EN LAS AGENCIAS DE VIAJE Y 
SU AFECCIÓN FINANCIERA. 
En el presente capítulo se determinará si al momento de la aplicación de las 
Normas Internacionales de Información Financiera existió beneficios o 
desventajas dentro de las cuentas patrimoniales de las Agencias de Viaje que 
adoptaron estas normas, y como influyó dentro de la parte financiera de las 
mismas, esto se realizará a través de los elementos como son la entrevista y la 
encuesta. 
3.1. UNIVERSO 
El universo determinado del objeto de análisis son treinta y un Agencias de 
Viajes, puesto que en su totalidad hay cincuenta y cuatro Agencias  constituidas 
en la provincia del Azuay, cantón Cuenca y que se encuentra  bajo el control de 
la Superintendencia de Compañías, pero solo son treinta y un Agencias han 
sufrido el impacto de la Aplicación de las Normas Internacionales de Información 
Financiera. 
Tabla 14: LISTADO DE AGENCIAS DE VIAJES 
 AGENCIAS DE VIAJES EN LA CIUDAD DE CUENCA 
NÚMERO NOMBRE DIRECCIÓN TELÉFONO 
1 Vicalle Cía. Ltda. Av. Solano-  Y Av.  Del 
Estadio 
2886516 
2 Ayaxtravel Cía. Ltda. Calle Larga 9-31 Y 
Benigno Malo 
2832887 
3 Icopmed Travel Cia. 
Ltda. 
Paseo 3 De Noviembre 
2-451 Y Pasaje Cordero 
2856797 
4 Discovery Travel 
Ivannova Pacheco Cía. 
Ltda. 
Bolívar 14-20 Y Estévez 
De Toral 
2823830 
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5 Boomtravel Compañía 
Limitada 
Remigio Tamariz 1-50 Y 
Av. Solano 
072883229 
6 Emilio Y Valentino 
Emivaltur Cía. Ltda. 
Sangurima Y Benigno 
Malo 
072843258 
7 Opercem Cía. Ltda. Bartolomé De Las Casas 
Y Tirzo De Molina 
07 4090454 
8 Tinamú Tours Operador 
Cía. Ltda. 
Remigio Crespo 18-50 Y 
Brasil 
072887372 
9 Agencia De Viajes 
Andiviajes Cía. Ltda. 
Sucre 7-48 Y Antonio 
Borrero 
2839351 
10 Mompo Travel Cía. 
Ltda. 
Aurelio Aguilar 159 Y Av. 
Solano 
2819985 
11 Gran Turs D.B. Cía. 
Ltda. 
Antonio Borrero 7-76 Y 
Mariscal Sucre 
2832245 
12 Turisa Cuenca C Ltda. Gran Colombia 6-61 Y 
Hermano Miguel 
2831626 
13 Viajes Deltrave Cía. 
Ltda. 
Hermano Miguel 9-56 Y 
Bolívar 
072824503 
14 Agencia De Viajes Y 
Turismo Hualambari 
Tours Cía. Ltda. 
Borrero 9-67 Y Gran 
Colombia 
2830371 
15 Agencia De Viajes Y 
Turismo Ramtours Cía. 
Ltda. 
Av. España 4-06 Y 
Madrid 
2834595 
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16 Ordoñeztravel Cía. Ltda. Presidente Córdova 5-59 
Y Hermano Miguel 
2829692 
17 Transporte Bolívar 
Narváez Cía. Ltda., 
Tumipamba 1-18 Y 
Cajabamba 
4097886 
18 Servitua Cía. Ltda. Federico 1-150 4040158 
19 Agencia De Viajes 
Valentours Cía. Ltda. 
Av. Amazonas 2-78 
Ecuador 
072819061 
20 Actuality Travel Cía. 
Ltda. 
Mariscal Sucre 504 Y 
Mariano Cueva 
2841835 
21 Intiraimi Cía. Ltda. Paseo 3 De Noviembre 
1-16 Y Unidad Nacional 
2842007 
22 Conexión Touring 
Karina Yépez Cía. Ltda. 
Juan Jaramillo 1-145 Y 
Manuel Vega 
2847994 
23 Austrotur Agencia De 
Viajes C. Ltda. 
Luis Cordero Y Honorato 
Vásquez 
2831927 
24 Surviajes Cía. Ltda. Manuel J. Calle Y Alfonso 
Cordero 
4103549 
25 Vázquez Alcázar 
Vaztours Cía. Ltda. 
Luis Cordero 802 Y Gran 
Colombia 
2822575 
26 Intercontinental Travel 
Itgroup Cía. Ltda. 
Av.Paucarbamba 1-193 
Manuel J Calle 
 
27 Corpoviajes Cía. Ltda. Antonio Borrero 6-41 Y 
Juan Jaramillo 
 
28 Cosmopolita Agencia Simón Bolívar 505  
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De Viajes C Ltda. 
Coavia 
Mariano Cueva 
29 Semartours Cía. Ltda. Vargas Machuca 7-78 Y 
Sucre 
 
30 Agencia De Viajes Y 
Turismo Avilesworld 
Travel Service Cía. 
Ltda. 
San Blas 2-07 Y Manuel 
Vega 
 
31 Cazhuma Tours & 
Language School Cía. 
Ltda. 
Padre Aguirre 9-40 Y 
Gran Colombia 
 
Fuente: Superintendencia de Compañías 
Elaborado por autoras 
 
3.2.  CENSO  
En este caso de acuerdo al número de Agencias de Viaje que están dentro de la 
Superintendencia de Compañías del cantón Cuenca, se consideró la ejecución 
de un censo, siendo la metodología más adecuada para este estudio, que 
permite analizar la totalidad de la población  donde se utilizará los elementos que 
son la entrevista y la encuesta cuyo fin es obtener los objetivos sobre el impacto 
financiero producto de la aplicación de Niif,s en las empresas legalmente 
constituidas como Agencias y Asesoras de viajes de la ciudad de Cuenca. 
3.3. ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 
El día viernes 31 de Julio del 2015 visitamos la Agencia de Viaje “Terradiversa” a 
las 13h00 p.m. y nos entrevistamos con la Sra. Rocío Sacta auxiliar contable de 
la empresa, quién afectuosamente nos permitió ingresar a su oficina para 
comenzar con la entrevista solicitada acerca de la aplicación de las Normas 
Internacionales de Información Financiera y después nos ayudó respondiendo 
las siguientes preguntas: 
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1. ¿Cuándo aplicaron las Normas Internacionales de Información Financiera? 
2. ¿Por qué aplicaron las Normas Internacionales de Información Financiera? 
3. ¿Hubo alguna dificultad al momento de la adopción de las NIIF,s? 
4. ¿Para la aplicación de las NIIF,s se contrató personal capacitado?  
5. ¿Existió alguna notificación por parte de la Superintendencia de compañías 
donde exigía la adopción de las NIIF,s? 
6. ¿En la empresa existe personal con las suficientes capacidades para aplicar 
las NIIF,s? 
7. ¿Qué cuentas del activo se afectaron con estas normas? 
8. ¿Qué cuentas del pasivo se afectaron con estas normas? 
9. ¿Qué cuentas del estado de resultados se afectaron con estas normas? 
10. ¿En qué cuentas del patrimonio influyó la aplicación de las NIIF,s? 
11. ¿Los resultados tuvieron un impacto positivo o negativo una vez aplicadas 
las NIIF,s? 
12. ¿Cuáles son las cuentas de las NIIF,s más relevantes en su contabilización? 
13. ¿Cuáles son las cuentas de las NIIF,s más relevantes en su contabilización? 
14. ¿El aplicar las NIIF,s le ha permitido tomar decisiones más acertadas? 
15. ¿Hubo alguna observación por parte de la Superintendencia de Compañías? 
16. ¿Cuantas veces presentaron los Estados Financieros ya  aplicadas las 
NIIF,s? 
17. ¿En conclusión como fué el proceso de cambio a las NIIF,s? 
18. ¿Hay más transparencia con esta aplicación?  
19. ¿En lo que se refiere a la organización hubo mejorías o se mantuvo? 
20. ¿Esto les impulsó para que se actualicen en sus conocimientos?  
21. ¿Qué mejoras se vieron reflejados en el proceso contable? 
(Ver Anexo N°1, Entrevista a la Agencia de Viaje “Terradiversa”). 
3.4. DISEÑO DE ENCUESTA 
Luego de realizar la entrevista a la Sra.  Andrea Sacta  auxiliar contable de la 
Agencia de viaje “Terradiversa” se tomó en consideración a las siguientes 
variables que servirán de base para la elaboración de la encuesta. 
VARIABLES  
 Tiempo de aplicación  
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 Nivel de cumplimiento  
100% obligadas a su aplicación según las Superintendencia. 
 Número de agencias que tuvieron dificultades en la adopción 
 Cantidad de Agencias que capacitan a su personal  
 Nivel de conocimiento del personal de la empresa 
 Porcentaje de las cuentas contables con mayor impacto 
 Impacto de la aplicación de las NIIF 
 Tipo de cuenta contable más relevante 
 En qué porcentaje fue útil la aplicación de las Normas Internacionales de 
Información Financiera para la empresa 
 Número de agencias que presentaron más de una vez los Estados de 
Situación Financiera 
 Nivel de efectividad del proceso de aplicación de las NIIF 
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UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y 
ADMINISTRATIVAS 
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 







EMPRESA:  ………………………………………………                                 
DIRECCION: …………………………………………….... 
CARGO:  ……………………………………………… 
 
1) ¿Usted aplica las Normas Internacionales de Información 
Financiera? 
 
(  ) Si     (  ) No 
 
2) ¿En qué año aplicaron las Normas Internacionales de Información 
Financiera? 
 
(  ) 2010 
(  ) 2011 
(  ) 2012 
(  ) 2013 
Objetivo: Conocer el impacto contable que provoca la aplicación de las Normas 
Internacionales de Información Financiera en las Agencias de viaje que se 
encuentran bajo el control de la Superintendencia de Compañías. 
A continuación se presenta un listado de preguntas las cuales pedimos procure 
ser lo más objetivo y veraz.  
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3) ¿Motivo de aplicación de las Normas Internacionales de Información 
Financiera? 
(  ) Resolución SIC 
(  ) Actualización 
(  ) Resultados confiables 
4) ¿Las dificultades en la aplicación de las Normas Internacionales de 
Información Financiera  fueron: 
 
(  ) Muchas  
(  ) Pocas 
(  ) Nada 
Por qué:…………………………………………………………………… 
5) ¿Considera que el beneficio de la aplicación  de las NIIF es mayor al 
costo que le ha generado en el proceso de implementación? 
(  ) Si     (  ) No 
 
Por qué:………………………………………………………………… 
6) ¿Su personal recibió capacitación para la aplicación de las Normas 
Internacionales de Información Financiera? 
 
       (  ) Si    (  ) No 
7) ¿Según lo siguiente especifique el nivel de conocimiento contable 
de las Normas Internacionales de Información Financiera que tiene 
la empresa? 
 
(  ) 0- 25 
(  ) 26- 50 
(  ) 51- 75 
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(  ) 76- 100 
8) ¿De las siguientes cuentas del Activo cuales fueron las afectadas? 
 




















por cobrar  
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Impuesto a 
la renta por 
pagar 





    
Otras 
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11) ¿Su empresa sufrió un proceso de revalorización? 
 
(  ) Si      (  ) No 
12) ¿Qué empresa contrato para realizar la respectiva Revalorización? 
…………………………………………………………………………… 
13)  La aplicación de las Normas Internacionales de Información 
Financiera ayudó a: 
 
(  ) Toma de decisiones efectivas 
(  ) Resultados confiables 
(  ) Eficiencia  
(  ) Todos los anteriores 
(  ) Ninguno  
14) ¿Según la siguiente escala como considera la aplicación de las 
Normas Internacionales de Información Financiera? 
 
(  ) Muy satisfactorio 
(  ) Satisfactorio 




    
 
Utilidad 
    
Otra     
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15) ¿Con la aplicación de las Normas Internacionales de Información 
Financiera el sistema contable utilizado fue: 
 
(  ) Adquirido    Nombre______________ 
(  ) Modificado   Nombre______________ 
(  ) Se mantuvo   Nombre______________ 
Porque…………………………………………………………………… 
 
3.4.2. PRUEBA PILOTO 
Se realizó una prueba piloto en dos Agencias de V iajes, luego de la misma 
pudimos realizar los respectivos cambios dentro de la encuesta por diferentes 
motivos como: preguntas de difícil entendimiento, preguntas muy complejas, 
preguntas que no tenían importancia, entre otras. 
 
3.5. ANÁLISIS DE DATOS 
En el presente se señalará el análisis que se realizó a las Agencias de Viajes de 
la ciudad de Cuenca, para conocer el Impacto de la Aplicación de las Normas 
Internacionales de Información Financiera. 
 
Pregunta N° 1 
¿Usted aplica las Normas Internacionales de Información Financiera? 
Objetivo 
Identificar las Agencias de Viajes de la ciudad de Cuenca que aplicaron las 
Normas Internacionales de Información Financiera. 
Tabla 15: Pregunta N°1 
¿Usted aplica las Normas Internacionales de Información 
Financiera? 





Válido Si 20 100,0 100,0 100,0 
Elaborado por autoras 
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Gráfico 3: Pregunta N°1 
 
Elaborado por autoras 
 
Análisis: 
Como se observa en el gráfico  el 100% de encuestados respondieron que si 
aplican las Normas Internacionales de Información Financiera, demostrando que 
se encuentran actualizados en sus actividades contables. 
 
Pregunta N° 2 
¿En qué año aplicaron las Normas Internacionales de Información Financiera? 
Objetivo 
Conocer el  número de Agencias de Viajes de la ciudad de Cuenca que aplicaron 
las Normas Internacionales de Información Financiera en la fecha señalada para 
su aplicación según documentación de la Superintendencia de Compañías. 
 
Tabla 16: Pregunta N°2 
¿En qué año aplicaron las Normas Internacionales de Información 
Financiera? 





Válido 2011 8 40,0 40,0 40,0 
2012 11 55,0 55,0 95,0 
2013 1 5,0 5,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
Elaborado por autoras 
 
Pregunta N°1 
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Gráfico 4: Pregunta N°2 
 
Elaborado por autoras 
 
Análisis: 
De acuerdo al gráfico el 40% de las Agencias de Viajes aplicaron en el año 
2011, el 55% en el 2012 y en el 2013 el 5%, demostrando que si se cumplió 
según la Superintendencia de Compañías. 
 
Pregunta N° 3 
¿Motivo de aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera? 
Objetivo 
Saber la razón de la aplicación de las Normas Internacionales de Información 
Financiera. 
Tabla 17: Pregunta N°3 











Válido Resolución SIC 9 45,0 45,0 45,0 
Resultados 
Confiables 
2 10,0 10,0 55,0 
Todas las 
anteriores 
9 45,0 45,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
Elaborado por autoras 
 
Pregunta N°2 
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Gráfico 5: Pregunta N°3 
 
Elaborado por autoras 
 
Análisis: 
Se observa que el 45% de las Agencias señalan que aplicaron las Normas 
Internacionales de Información Financiera solo porque así lo dispone la ley, 
mientras que el 10% indica que es porque obtienen resultados más confiables y 
el 45% aplicaron porque lo dispone la ley, por actualización de datos y para 
obtener resultados más confiables. 
 
Pregunta N° 4 
¿Las dificultades en la aplicación de las Normas Internacionales de Información 
Financiera? 
Objetivo 
Conocer la cantidad de dificultades que tuvieron las Agencias en la aplicación de 
las Normas Internacionales de Información Financiera. 
 
Tabla 18: Pregunta N°4 
¿Las dificultades en la aplicación de las Normas Internacionales 










Válido Muchas 6 30,0 30,0 30,0 
Pocas 9 45,0 45,0 75,0 
Nada 5 25,0 25,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
Elaborado por autoras 
Pregunta N°3 
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Gráfico 6: Pregunta N°4 
 
Elaborado por autoras 
 
Análisis: 
Como podemos observar el 45% de las Agencias de Viajes nos indican que 
tuvieron pocas dificultades en la aplicación de las Normas, el 30% dicen haber 
tenido muchas dificultades esto puede ser porque no conocían nada sobre la 
normativa, mientras que el 25% no tuvo nada de dificultades ya que disponían 
de las bases necesarias para aplicar las mismas. 
Pregunta N° 5 
¿Considera que el beneficio de la aplicación  de las NIIF es mayor al costo que 
le ha generado en el proceso de implementación? 
Objetivo 
Verificar el beneficio de la aplicación de las Normas Internacionales de 
Información Financiera. 
Tabla 19: Pregunta N°5 
¿Que el beneficio de la aplicación  de las NIIF es mayor al costo 
que le ha generado en el proceso de implementación? 





Válido Si 14 70,0 70,0 70,0 
No 6 30,0 30,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
Elaborado por autoras 
Pregunta N°4 
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Gráfico 7: Pregunta N°5 
 
Elaborado por autoras 
 
Análisis: 
El 70% de las Agencias nos señalan que si fue mayor el beneficio en 
comparación al costo en la aplicación de NIIF, que han tenido mejores resultados 
y les permite manejar mejor la información para brindar un servicio de calidad, 
mientras que el 30% indican que no han obtenido beneficio porque ha sido 
complejo todo el proceso. 
 
Pregunta N° 6 
¿Su personal recibió capacitación para la aplicación de las Normas 
Internacionales de Información Financiera? 
Objetivo 
Conocer el número de Agencias que capacitaron a su personal para la 
implementación de la Normas, y que realicen las capacitaciones necesarias para 
desempeñarse de la mejor manera en sus labores encomendadas. 
Tabla 20: Pregunta N°6 
¿Su personal recibió capacitación para la aplicación de las 








Válido Si 9 45,0 45,0 45,0 
No 11 55,0 55,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
Elaborado por autoras 
Pregunta N°5 
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Gráfico 8: Pregunta N°6 
 
Elaborado por autoras 
 
Análisis: 
El 55% de las Agencias de Viajes nos indicaron que no recibieron capacitación 
sus trabajadores ellos asumieron que ya disponían de estos conocimientos, por 
lo que los empleados acudieron por su propia cuenta a capacitaciones a fin de 
cumplir con su trabajo, el 45% en cambio señalaron que si realizaron 
capacitaciones para su personal en beneficio de los mismos, así como de la 
empresa, para obtener mejores resultados. 
 
Pregunta N° 7 
¿Según lo siguiente especifique el nivel de conocimiento contable de las Normas 
Internacionales de Información Financiera que tiene la empresa? 
Objetivo 
Conocer el nivel de conocimiento que tienen las Agencias e identificar la 
capacidad para desarrollar la implementación de las Normas. 
Tabla 21: Pregunta N°7 
¿Según lo siguiente especifique el nivel de conocimiento contable 
de las Normas Internacionales de Información Financiera que tiene 
la empresa? 





Válido 26-50 5 25,0 25,0 25,0 
51-75 13 65,0 65,0 90,0 
76-100 2 10,0 10,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
Elaborado por autoras 
Pregunta N°6 
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Gráfico 9: Pregunta N°7 
 
Elaborado por autoras 
 
Análisis: 
El 65% de las entidades nos dicen que el nivel de conocimiento esta entre el 51-
75 %, siendo un porcentaje considerable y necesario para llevar correctamente 
la aplicación de las NIIF, el 25% están entre el 26-50 % que no es lo adecuado 
porque no podrían buscar la solución correcta en el momento que se presente 
un problema por lo que deberían recibir más capacitaciones, y el 10% está entre 
el 76-100% que es perfecto. 
 
Pregunta N° 8 
¿Qué afección tuvo Efectivo y Equivalentes del Efectivo? 
Objetivo 
Conocer el impacto sobre la cuenta Efectivo y Equivalentes del Efectivo en la 
aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera. 
 
Tabla 22: Pregunta N°8-1 
¿Qué afección tuvo Efectivo y Equivalentes del efectivo? 





Válido Incrementó 6 30,0 30,0 30,0 
Disminuyó 3 15,0 15,0 45,0 
Mantuvo 11 55,0 55,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
Elaborado por autoras 
Pregunta N°7 
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Gráfico 10: Pregunta N°8-1 
 
Elaborado por autoras 
Análisis: 
De acuerdo al gráfico se observa que el 55% de las Agencias de Viajes no tuvo 
cambios en el Efectivo, mientras que el 30% indica que si incrementó y el 15% 
señalan que se disminuyó. 
 
Pregunta N° 8-2 
¿Qué afección tuvo Cuentas y Documentos por Cobrar? 
Objetivo 
Conocer el impacto sobre la cuenta Cuentas y Documentos por Cobrar en la 
aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera. 
 
Tabla 23: Pregunta N°8-2 












5 25,0 25,0 25,0 
Disminuyó 4 20,0 20,0 45,0 
Mantuvo 11 55,0 55,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
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Elaborado por autoras 
 
Análisis: 
De acuerdo al gráfico se observa que el 55% de las Agencias de Viajes no tuvo 
cambios en Cuentas y Documentos por cobrar, mientras que el 25% indica que 
si incrementó y el 20% señalan que se disminuyó. 
 
Pregunta N° 8-3 
¿Qué afección tuvo Propiedad, Planta y Equipo? 
Objetivo 
Conocer el impacto sobre la cuenta Propiedad, Planta y Equipo en la aplicación 
de las Normas Internacionales de Información Financiera. 
 
Tabla 24: Pregunta N°8-3 
¿Qué afección tuvo Propiedad, Planta y Equipo? 







11 55,0 55,0 55,0 
Disminuyó 5 25,0 25,0 80,0 
Mantuvo 4 20,0 20,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
Elaborado por autoras 
 
Pregunta N°8-2 
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Gráfico 12: Pregunta N°8-3 
 
Elaborado por autoras 
 
Análisis: 
De acuerdo al gráfico se observa que en el 55% de las Agencias de Viajes  se 
incrementó Propiedad, Planta y Equipo, en el 25% disminuyó y en el 20% se 
mantuvo. 
 
Pregunta N° 9-1 
¿Qué afección tuvo Cuentas y Documentos por Pagar? 
Objetivo 
Conocer el impacto sobre la cuenta Cuentas y Documentos por Pagar en la 
aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera. 
 
Tabla 25: Pregunta N°9-1 
¿Qué afección tuvo Cuentas y Documentos por pagar? 





Válido Incrementó 7 35,0 35,0 35,0 
Disminuyó 4 20,0 20,0 55,0 
Mantuvo 9 45,0 45,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
Elaborado por autoras 
 
Pregunta N°8-3 
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Gráfico 13: Pregunta N°9-1 
 
Elaborado por autoras 
 
Análisis: 
De acuerdo al gráfico se observa que el 35% de las Agencias de Viajes tuvo 
incremento en Cuentas y Documentos por pagar, mientras que el 45% indica que 
mantuvo y el 20% señalan que se disminuyó. 
 
Pregunta N° 9-2 
¿Qué afección tuvo Impuesto a la Renta por Pagar? 
Objetivo 
Conocer el impacto sobre la cuenta Impuesto a la Renta por Pagar en la 
aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera. 
 
Tabla 26: Pregunta N°9-2 
¿Qué afección tuvo Impuesto a la Renta por Pagar? 





Válido Incrementó 4 20,0 20,0 20,0 
Disminuyó 2 10,0 10,0 30,0 
Mantuvo 14 70,0 70,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
Elaborado por autoras 
 
Pregunta N°9-1 
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Gráfico 14: Pregunta N°9-2 
 
Elaborado por autoras 
 
Análisis: 
De acuerdo al gráfico se observa que el 70% de las Agencias de Viajes tuvo 
incremento en Cuentas y Documentos por pagar, mientras que el 45% indica que 
mantuvo y el 20% señalan que se disminuyó. 
 
Pregunta N° 9-3 
¿Qué afección tuvo Obligaciones con Instituciones Financieras? 
Objetivo 
Conocer el impacto sobre la cuenta Obligaciones con Instituciones Financieras 
en la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera. 
 
Tabla 27: Pregunta N°9-3 
¿Qué afección tuvo Obligaciones con Instituciones Financieras? 





Válido Incrementó 6 30,0 30,0 30,0 
Disminuyó 1 5,0 5,0 35,0 
Mantuvo 13 65,0 65,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
Elaborado por autoras 
 
Pregunta N°9-2 
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Gráfico 15: Pregunta N°9-3 
 
Elaborado por autoras 
 
Análisis: 
Como podemos observar el 65% de las Agencias de Viajes no tuvo cambios en 
la cuenta Obligaciones con Instituciones Financieras, el 30% indica que se 
incrementó para cancelar algunas deudas y el 5% señalan que se disminuyó. 
 
Pregunta N° 10-1 
¿Qué afección tuvo Aporte de Socios? 
Objetivo 
Conocer el impacto sobre la cuenta Aporte de Socios en la aplicación de las 
Normas Internacionales de Información Financiera. 
 
Tabla 28: Pregunta N°10-1 












6 30,0 30,0 30,0 
Disminuy
ó 
2 10,0 10,0 40,0 
Mantuvo 12 60,0 60,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
Elaborado por autoras 
 
Pregunta N°9-3 
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Gráfico 16: Pregunta N°10-1 
 
Elaborado por autoras 
 
Análisis: 
Como podemos observar el 60% de las Agencias de Viajes no tuvo cambios en 
la cuenta Aporte de Socios, el 30% indica que se incrementó por disposición de 
los socios y el 10% señalan que se disminuyó porque dejaron de formar parte de 
la empresa. 
 
Pregunta N° 10-2 
¿Qué afección tuvo la Reserva? 
Objetivo 
Conocer el impacto sobre la cuenta Reserva en la aplicación de las Normas 
Internacionales de Información Financiera. 
 
Tabla 29: Pregunta N°10-2 
¿Qué afección tuvo la Reserva? 





Válido Disminuyó 1 5,0 5,0 5,0 
Mantuvo 19 95,0 95,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
Elaborado por autoras 
 
Pregunta N°10-1 
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Gráfico 17: Pregunta N°10-2 
 
Elaborado por autoras 
 
Análisis: 
Como podemos observar el 95% de las Agencias de Viajes no tuvo cambios en 
la cuenta Reservas, el 5% indica que se disminuyó. 
  
Pregunta N° 10-3 
¿Qué afección tuvo la Utilidad? 
Objetivo 
Conocer el impacto sobre la cuenta Utilidad en la aplicación de las Normas 
Internacionales de Información Financiera. 
 
Tabla 30: Pregunta N°10-3 
¿Qué afección tuvo la utilidad? 





Válido Incrementó 4 20,0 20,0 20,0 
Disminuyó 2 10,0 10,0 30,0 
Mantuvo 14 70,0 70,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
Elaborado por autoras 
 
Pregunta N°10-2 
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Gráfico 18: Pregunta N°10-3 
 




De acuerdo al gráfico el 70% de las Agencias de Viajes no tuvo cambios en la 
cuenta Utilidad, el 20% nos señala que incrementó y el 10%  indica que se 
disminuyó. 
 
Pregunta N° 11 
¿Su empresa sufrió un proceso de revalorización? 
 
Objetivo 
Saber el número de entidades que tuvieron que tener una revalorización con la 
aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera. 
 
Tabla 31: Pregunta N°11 
¿Su empresa sufrió un proceso de revalorización? 





Válido Si 10 50,0 50,0 50,0 
No 10 50,0 50,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
Elaborado por autoras 
 
Pregunta N°10-3 
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Gráfico 19: Pregunta N°11 
 




De acuerdo al gráfico el 50% de las Agencias de Viajes no tuvieron un proceso 
de revalorización, pero el otro 50% si tuvo un proceso de revalorización. 
 
Pregunta N° 12 
¿La aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera ayudó 
a?: 
Objetivo 
Conocer los resultados obtenidos por parte de las Agencias luego de la 
aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera para 
verificar si los resultados fueron positivos o negativos. 
Tabla 32: Pregunta N°12 
La aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera ayudó 
a: 







7 35,0 35,0 35,0 
Todos los Anteriores 9 45,0 45,0 80,0 
Ninguno 4 20,0 20,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
Elaborado por autoras 
 
Pregunta N°11 
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Elaborado por autoras 
 
Análisis: 
Como podemos ver el 45% de las entidades nos indican que con la aplicación de 
NIIF  obtuvieron Resultados Confiables, Eficiencia  y les ayudó en la toma de 
decisiones, el 35% nos dicen que tuvieron Resultados Confiables y el 20% dicen 
que no les beneficio en nada. 
Pregunta N° 13 
¿Según la siguiente escala como considera la aplicación de las Normas 
Internacionales de Información Financiera? 
Objetivo 
Señalar las opiniones de las Agencias de Viaje acerca del proceso de aplicación 
de las Normas Internacionales de Información Financiera. 
Tabla 33: Pregunta N°13 
¿Según la siguiente escala como considera la aplicación de las Normas 










3 15,0 15,0 15,0 
Satisfactorio 10 50,0 50,0 65,0 
Poco 
Satisfactorio 
7 35,0 35,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
Elaborado por autoras 
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Gráfico 21: Pregunta N°13 
 
Elaborado por autoras 
 
Análisis: 
Observamos que el 50%  de las Agencias de Viaje consideran que el proceso de 
Aplicación de NIIF es Satisfactorio, el 35% señalan que es poco Satisfactorio y el 
15% indican que es Muy Satisfactorio. 
 
Pregunta N° 14 
¿Con la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera el 
sistema contable utilizado fue?: 
Objetivo 
Verificar como consecuencia del proceso de Aplicación de las Normas 
Internacionales de Información Financiera el manejo que se le dio al Sistema 
Contable. 
 
Tabla 34: Pregunta N°14 
¿Con la aplicación de las Normas Internacionales de Información 
Financiera el sistema contable utilizado fue: 





Válido Adquirido 7 35,0 35,0 35,0 
Modificado 5 25,0 25,0 60,0 
Se 
Mantuvo 
8 40,0 40,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
Elaborado por autoras 
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Gráfico 22: Pregunta N°14 
 
Elaborado por autoras 
 
Análisis: 
El 40%  de las Agencias de Viaje mantuvieron el mismo sistema porque se 
acoplaron fácilmente al nuevo proceso, el 35% adquirió un nuevo sistema 
porque el anterior era ineficiente mientras que el 25% modificó el mismo sistema 
utilizado anteriormente porque era una forma menos costosa. 
 
3.5.1. TABLAS DE CONTINGENCIA 
 
Pregunta N°1*2 ¿En qué año aplicaron las Normas Internacionales de 
Información Financiera?*¿Usted aplica las Normas Internacionales de 
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Tabla 35: Pregunta N°1*2 
 









































Elaborado por autoras 
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Gráfico 23: Pregunta N°1*2 
 
Elaborado por autoras 
 
Análisis: 
Como podemos observar de las Agencias que respondieron que si aplican NIIF 
que es el 100%, 8 personas aplicaron en el 2011, 11 en el 2012 y 1 aplicó en el 
2013. 
 
Pregunta N°7*4 ¿Según lo siguiente especifique el nivel de conocimiento 
contable de las Normas Internacionales de Información Financiera que tiene la 
empresa?*¿Las dificultades en la aplicación de las Normas Internacionales de 
Información Financiera  fueron:  
 
Tabla 36: Pregunta N°7*4 
 
¿Las dificultades en la aplicación de las 
Normas Internacionales de Información 
Financiera  fueron: 
Muchas Pocas Nada 
¿Según lo siguiente 
especifique el nivel de 
conocimiento contable 
de las Normas 
Internacionales de 
Información Financiera 
que tiene la empresa? 
26-50 Recuento 2 3 0 
% del total 10,0% 15,0% 0,0% 
51-75 Recuento 4 4 5 
% del total 20,0% 20,0% 25,0% 
76-100 Recuento 0 2 0 
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% del total 0,0% 10,0% 0,0% 
Total Recuento 6 9 5 
% del total 30,0% 45,0% 25,0% 
Elaborado por autoras 
 
Gráfico 24: Pregunta N°7*4 
 
Elaborado por autoras 
 
Análisis: 
Se observa que las Agencias de Viajes de acuerdo al nivel de conocimientos que 
tienen entre 26-50% tienen pocas dificultades en la aplicación de NIIF, entre 51-
75% tienen el 20% muchas dificultades, 20% pocas y el 25% nada mientras que 
los que están entre el 76-100 no tuvieron dificultades significativas es decir 
según lo que se visualiza no concuerda los resultados. 
 
Pregunta N°6*7 ¿Su personal recibió capacitación para la aplicación de las 
Normas Internacionales de Información Financiera?*¿Según lo siguiente 
especifique el nivel de conocimiento contable de las Normas Internacionales de 
Información Financiera que tiene la empresa? tabulación cruzada 
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Tabla 37: Pregunta N°6*7 
 
¿Según lo siguiente especifique el 
nivel de conocimiento contable de 
las Normas Internacionales de 
Información Financiera que tiene la 
empresa? 
26-50 51-75 76-100 
¿Su personal recibió 
capacitación para la 







1 9 0 
% del 
total 
5,0% 45,0% 0,0% 
No Recuent
o 
4 4 2 
% del 
total 
20,0% 20,0% 10,0% 
Total Recuent
o 
5 13 2 
% del 
total 
25,0% 65,0% 10,0% 
Elaborado por autoras 
 
Gráfico 25: Pregunta N°6*7 
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Análisis: 
Podemos observar que los empleados que recibieron capacitación por parte de 
las Agencias de Viajes están sus conocimientos entre el 51-75% que es muy 
adecuado para que puedan emplearlos en la aplicación de NIIF de la manera 
correcta, mientras que los que no recibieron capacitación sus conocimientos son 
bajos por lo que podrían traer muchas complicaciones en el proceso de 
adopción. 
 
Pregunta N°6*16 ¿Su personal recibió capacitación para la aplicación de las 
Normas Internacionales de Información Financiera?*¿Según la siguiente escala 
como considera la aplicación de las Normas Internacionales de Información 
Financiera? tabulación cruzada 
 
Tabla 38: Pregunta N° 6*16 
 
¿Según la siguiente escala como considera 
la aplicación de las Normas Internacionales 





¿Su personal recibió 
capacitación para la 




Si Recuento 1 6 3 
% del total 5,0% 30,0% 15,0% 
No Recuento 2 4 4 
% del total 10,0% 20,0% 20,0% 
Total Recuento 3 10 7 
% del total 15,0% 50,0% 35,0% 
Elaborado por autoras 
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Muy Satisfactorio 5% 10%
Satisfactorio 30% 20%
Poco Satisfactorio 15% 20%
Pregunta N°6*16
 
Elaborado por autoras 
 
Análisis: 
Como podemos observar de las Agencias que respondieron que hicieron una 
capacitación el 30% indica que el proceso de las NIIF encuentran Satisfactorio y 
de las que no recibieron capacitación también encuentran satisfactorio el 20% y 
poco Satisfactorio el otro 20%. Siendo positivo sus aplicación. 
 
3.6. ANÁLISIS FINANCIERO 
 
En lo presente se realizará un análisis financiero del Estado de Situación 
Financiera y Estado de Resultado Integral, de las Agencias de Viajes cuyos 
nombres son: “Vázquez Alcázar Vaztours Cía. Ltda.”, “Cazhuma Tours & 
Language School Cía. Ltda.” y “Turisa Cuenca Cía. Ltda., este análisis nos 
permitirá conocer la situación financiera de las agencias y podremos identificar 
las cuentas más relevantes dentro de los mismos, así como las cuentas con 
mayor afección antes y después de aplicar las Normas Internacionales de 
Información Financiera.  
 Al momento de realizar este análisis se utilizará las siguientes herramientas: 
 
 Análisis Vertical.- Permite identificar la intervención que tiene cada 
cuenta dentro del total de los Estados financieros y conocer su 
participación financiera en la empresa.  
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Activo Fijo Activo Diferido Activo Largo
Plazo
% 70,10% 10,28% 14,61% 5,01%
$ 33.608,49 4.928,01 7.003,84 2.400,00
ACTIVO TOTAL 2011
 
 Análisis Horizontal.- Consiste en identificar las modificaciones que se 
han dado en las cuentas, esto se realizara a través de la comparación de 
un período a otro, cuyo objetivo es establecer si esta variación es positiva 
o negativa para la empresa.  
 
3.6.1. ANÁLISIS FINANCIERO DE LA AGENCIA DE VIAJES 
VÁZQUEZ ALCÁZAR VAZTOURS CÍA. LTDA. 
 
3.6.1.1. ANÁLISIS DEL ESTADO DE SITUACIÓN 
FINANCIERA 
En este análisis se procederá a definir las observaciones encontradas en el 
Estado de Situación Financiero empleando los análisis vertical y horizontal de los 
períodos 2011 y 2012. 
3.6.1.1.1. ANÁLISIS VERTICAL AÑO 2011 
 Activo Total año 2011 
 







Elaborado por autoras 
Fuente: Portal de documentos SIC. 
 
Como podemos observar en el año 2011, el 100,00% del Activo Total que es de 
$47.940,34, se conforma por: el 70.10% del Activo Corriente; 10.28% por Activo 
Fijo; 14.61% por Activo Diferido y 5.01% por Activo Largo Plazo. El Activo 
Corriente es la cuenta con tiene mayor representación dentro del Activo Total. 
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% 37,02% 44,66% 4,43% -0,84% 5,28% 1,46% 7,99%
$ 12.441, 15.010, 1.489,9 (283,71 1.775,0 491,50 2.684,0
ACTIVO CORRIENTE
$ %
       Gráfico 28: Activo Corriente 2011 
(Ver Anexo N°2 Estado de Situación Financiera de  la Agencia de Viajes 
Vázquez Alcázar Vaztours Cía. Ltda.). 
 Activo Corriente Año 2011 
Vemos que el Activo Corriente es de $33.608.49 que equivale al 100,00%, está 
formado por: Caja-Bancos con un 37.02%; Ctas y Dtos por cobrar corrientes con 
un 44.66%; Otras Ctas Y Dtos por cobrar corriente con un 4.43%; Provisión ctas 
incobrables con un (0.84%); Crédito tributario a favor renta con 5.28%; Activos 
pagados por anticipado con un 1.46% y  otros activos corrientes con un 7.99%.  
Logramos ver que cuentas y documentos por cobrar con $15010.19, son más 
representativas en el Activo Corriente, esto demuestra que la entidad no tiene 
suficiente liquidez y no ha realizado los cobros respectivos por sus ventas 
provocando diferentes gastos y costos para la misma. (Ver Anexo N°2 Estado de 














Elaborado por autoras 
Fuente: Portal de documentos SIC. 
 
 Activo Fijo Año 2011 
A continuación observamos que el Activo Fijo de $4.928,01 que equivale al 
100,00%, está formado por: Muebles y Enseres con un 156.03%; Equipo de 
computación  con un 39.06%; Vehículos y Equipo de Transporte con un 
378.30%;  y Depreciación Acumulada con un 473.40.  
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Siendo la cuenta Depreciación Acumulada con mayor representación con 
$23.328,93. (Ver Anexo N°2 Estado de Situación Financiera de  la Agencia de 
Viajes Vázquez Alcázar Vaztours Cía. Ltda.) 
Gráfico 29: Activo Fijo 
 
Elaborado por autoras 
Fuente: Portal de documentos SIC. 
 
 Activo Diferido Año 2011 
Señalamos  que el Activo Diferido se encuentra representado por $7.003,84 que 
equivale al 100,00%, donde su totalidad está compuesta por Gastos de 
Organización y Constitución con 13.71%; Gastos de Investigación Exploración 
con 245.84%; y Amortización Acumulada con (159.55%). (Ver Anexo N°2 Estado 
de Situación Financiera de  la Agencia de Viajes Vázquez Alcázar Vaztours Cía. 
Ltda.).Luego podemos observar que los Gastos de Investigación Exploración son 
los más significativos. 
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% 13,71% 245,84% -159,55%
$ 959,91 17218,32 (11.174,39)
ACTIVO DIFERIDO
 
Elaborado por autoras 
Fuente: Portal de documentos SIC. 
 
 Activo Largo Plazo Año 2011 
Se observa que el Activo Largo Plazo se encuentra representado por $2.400 que 
equivale al 100,00%, donde su totalidad está compuesta por inversiones largo 
plazo acciones y participaciones. (Ver Anexo N°2 Estado de Situación Financiera 
de  la Agencia de Viajes Vázquez Alcázar Vaztours Cía. Ltda.) 









Elaborado por autoras 
Fuente: Portal de documentos SIC 
 
 
 PASIVO TOTAL AÑO 2011 
En el año 2011, el 100,00% del Pasivo Total que es de $ 20.275,36, se conforma 
por el 100% del Pasivo Corriente, es decir esta representa todo el pasivo donde 
significa que la Agencia de Viaje está realizando muchos gastos. (Ver Anexo N°2 
Estado de Situación Financiera de  la Agencia de Viajes Vázquez Alcázar 
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Gráfico 32: PASIVO TOTAL 2011 
 
Elaborado por autoras 
Fuente: Portal de documentos SIC 
 
 Pasivo Corriente Año 2011 
 
Se observa que el Pasivo Corriente es de $20.275,36 que equivale al 100,00%, 
está formado por: Ctas y Dtos por pagar proveedores corrientes con un 65.98%; 
Impuesto a la Renta por pagar del Ejercicio con 3.81%; Participación de 
Trabajadores por pagar del Ejercicio con un 2.60%; Provisiones con un 27.61%.  
Observamos que cuentas y documentos por pagar proveedores corrientes con 
$13377.70, son más representativas en el Pasivo Corriente, esto señala que la 
entidad está realizando muchos gastos. (Ver Anexo N°2 Estado de Situación 
Financiera de  la Agencia de Viajes Vázquez Alcázar Vaztours Cía. Ltda.). 
Gráfico 33: PASIVO CORRIENTE 
 
Elaborado por autoras 
Fuente: Portal de documentos SIC 
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 Patrimonio Neto Año 2011 
 
Como notamos el Patrimonio Neto es de $27664.98, que equivale al 100,00%, 
está formado por: Capital Suscrito o Asignado con un 104.29%; Reserva Legal 
con 5.03%; Otras Reservas con un 5.40%; Pérdida Acumulada Ejercicios 
anteriores con un (22.71%) y Utilidad del Ejercicio 7.99%.  
Se percibe que el Capital Suscrito o Asignado con $28.851,00, es el más 
representativo en el Patrimonio Neto, esto nos indica que existe en la empresa 
un buen capital. (Ver Anexo N°2 Estado de Situación Financiera de  la Agencia 
de Viajes Vázquez Alcázar Vaztours Cía. Ltda.). 
Gráfico 34: PATRMONIO NETO 
 
Elaborado por autoras 
Fuente: Portal de documentos SIC 
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Activo Total Año 2012 










Elaborado por autoras 
Fuente: Portal de documentos SIC 
 
De acuerdo al gráfico anterior  en el año 2012, el 100,00% del Activo Total que 
es de $ 50.907.93, se conforma por: el 74.38% del Activo Corriente y 25.62% por 
Activo no Corriente. El Activo Corriente es la cuenta que tiene mayor 
representación dentro del Activo Total. (Ver Anexo N°3 Estado de Situación 
Financiera de  la Agencia de Viajes Vázquez Alcázar Vaztours Cía. Ltda.). 
 
 Activo Corriente Año 2012 
El Activo Corriente de $37.864,87 que equivale al 100,00%, está formado por: 
Efectivo y equivalentes del efectivo con un 29.27%; Activos Financieros con un 
51.70%; Servicios y Otros pagos anticipados con un 11.64%; Activos por 
Impuestos Corrientes con un 5.12%; Otros activos corrientes con 2.26%. 
Obtenemos como resultado que los Activos Financieros de $19576.67, son los 
más relevantes dentro del Activo, esto manifiesta que la liquidez de la empresa 
no es buena ya que la agencia tiene la mayoría de dinero por cobrar lo q no 
beneficia a la misma. (Ver Anexo N° 3 Estado de Situación Financiera de  la 
Agencia de Viajes Vázquez Alcázar Vaztours Cía. Ltda.). 
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% 29,27% 51,70% 11,64% 5,12% 2,26%
$ 11083,3 19576,67 4407,91 1940,25 856,74
ACTIVO CORRIENTE
$ %










Elaborado por autoras 
Fuente: Portal de documentos SIC 
 
 Activo no Corriente año 2012 
Se observa que el Activo no Corriente es de $13043.06 que es el 100,00%, está 
compuesto por: Propiedades, Planta y Equipo con un 11.80%; Activo Intangible 
con un 41.88%; Activos por impuestos diferidos con un 27.92%; Otros activos no 
corrientes con 18.40%. 
Observamos que el Activo Intangible $5462.69, es la cuenta más representativa 
del Activo no Corriente. (Ver Anexo N°3 Estado de Situación Financiera de  la 
Agencia de Viajes Vázquez Alcázar Vaztours Cía. Ltda.). 
 
Gráfico 37: Activo no Corriente 2012 
 
Elaborado por autoras 
Fuente: Portal de documentos SIC 
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 PASIVO TOTAL AÑO 2012 
Como observamos en el año 2012, el 100,00% del Pasivo Total que es de $   
32.738,46, se conforma por el 54.26% del Pasivo Corriente y el 45.74% del 
Pasivo no Corriente, siendo el Pasivo Corriente con mayor importancia dentro 
del Total. (Ver Anexo N°3 Estado de Situación Financiera de  la Agencia de 
Viajes Vázquez Alcázar Vaztours Cía. Ltda.). 









Elaborado por autoras 
Fuente: Portal de documentos SIC 
 
 
 Pasivo Corriente Año 2012 
El Pasivo Corriente de $17762.45 de acuerdo a lo anterior, que equivale al 
100,00%, está formado por: Ctas y Dtos por pagar con un 62.03%; Provisiones 
con 18%; Otra obligaciones Corrientes con un 19.97%. 
Observamos que cuentas y documentos por pagar con $11017.81, son más 
representativas en el Pasivo Corriente, esto señala que la entidad está 
realizando muchos gastos. (Ver Anexo N°3 Estado de Situación Financiera de  la 
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% 62,03% 18% 19,97%
$ 11017,81 3197,24 3547,4
PASIVO CORRIENTE











Elaborado por autoras 
Fuente: Portal de documentos SIC  
 
 Pasivo no Corriente Año 2012 
 
El Pasivo no Corriente de $  14.976,01 que equivale al 100,00%, está formado 
por Provisiones por beneficios  empleados que es el 100%.(Ver Anexo N°3 
Estado de Situación Financiera de  la Agencia de Viajes Vázquez Alcázar 
Vaztours Cía. Ltda.). 
Gráfico 40: Pasivo no Corriente 2012  
 
Elaborado por autoras 
Fuente: Portal de documentos SIC 
 
 Patrimonio Neto Año 2012 
Como notamos el Patrimonio Neto es de $ 18.169,47, que equivale al 100,00%, 
está formado por: Capital con un 158.79%; Reservas 16.49%; Resultados 
Acumulados con un (94.07) %; Resultados del Ejercicio 18.79%.  
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ACTIVO TOTAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE
$ 2.011 47.940,34 33.608,49 4.928,01
$ 2.012 50.907,93 37.864,87 13.043,06
VARIACIONES 2967,59 4256,38 8115,05
% 6,19% 12,66% 164,67%
ACTIVO TOTAL
Gráfico 42: Activo Total 2011-2012 
Se percibe que el Capital con $28.851,00, es el más representativo en el 
Patrimonio Neto, esto nos indica que existe en la empresa un buen capital. (Ver 
Anexo N°3 Estado de Situación Financiera de  la Agencia de Viajes Vázquez 
Alcázar Vaztours Cía. Ltda.). 
Gráfico 41: Patrimonio Neto 2012 
 
Elaborado por autoras 
Fuente: Portal de documentos SIC 
 
3.6.1.1.2. ANÁLISIS HORIZONTAL DE LOS PERIODOS 2011-
2012. 














Elaborado por autoras 
Fuente: Portal de documentos SIC 
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2011 $ 33.608,4 12.441,4 0 0 0 2.684,04
2012 $ 37.864,8 11.083,3 19.576,6 4.407,91 1.940,25 856,74
VARIACIONES 4256,38 -1358,14 19.576,67 4.407,91 1.940,25 -1827,3
% 12,66% -10,92% 100% 100% 100% -68,08%
ACTIVO CORRIENTE
El Activo Total en el año 2012 incrementó en $2.967,59 en relación al año 2012 
como se puede observar, esto se debe a que los Activos Corrientes 
incrementaron en el año 2012 en un 12,66% y el  Activo no Corriente en 
$8.115,05(Ver Anexo N°4 Estado de Situación Financiera de  la Agencia de 
Viajes Vázquez Alcázar Vaztours Cía. Ltda.). 
 Activo Corriente  
De acuerdo a lo anterior, nos podemos dar cuenta que el Activo Corriente en el 
año 2012 incrementó en comparación con el año 2011, esto se debió a que 
aparecieron algunas cuentas como: el Activo Financiero de $ 19.576,67; 
Servicios y otros pagos anticipados en $4.407,97; Activos por impuestos 
corrientes en $1940.25 y disminuyeron las cuentas: Efectivo y Equivalentes del 
Efectivo en $-1.358,14; Otros Activos Corrientes en $-1.827,30. 
Podemos expresar que la Agencia no está manejando correctamente su liquidez 
lo que podría a futuro traer complicaciones para la misma. (Ver Anexo N°4 
Estado de Situación Financiera de  la Agencia de Viajes Vázquez Alcázar 
Vaztours Cía. Ltda.). 















Elaborado por autoras 
Fuente: Portal de documentos 
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 Activo no  Corriente  
Observamos que el Activo no Corriente en el año 2012 incrementó en 
comparación con el año 2011, esto se debió a que aparecieron algunas cuentas 
como: Propiedad, planta y Equipo de $ 1539.09; Activo Intangible en $5462.69; 
Activos por impuestos diferidos en $3641.28; Otros Activos no corrientes en 
$2400.00. (Ver Anexo N°4 Estado de Situación Financiera de  la Agencia de 
Viajes Vázquez Alcázar Vaztours Cía. Ltda.). 
Gráfico 44: Activo no Corriente 
 
Elaborado por autoras 
Fuente: Portal de documentos 
 
 Pasivo Total  
En lo siguiente se puede observar que el Pasivo Total en el año 2012 
comparado con el 2011, tuvo un incremento de 61.47%, esto se da ya que en el  
Pasivo no Corriente hubo un aumento de $14976.01, mientras que el Pasivo 
Corriente disminuyó en -12.39%. (Ver Anexo N°4 Estado de Situación Financiera 
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Gráfico 45: Pasivo Total 
 
Elaborado por autoras 
Fuente: Portal de documentos 
 
 Pasivo Corriente  
A continuación se muestra que en el año 2012, el Pasivo Corriente se redujo en 
un -12.39%, esto se debe a que se disminuyó en las siguientes cuentas: el -
17.64% en las Cuentas y Documentos por pagar; un -42.89% en Provisiones. 
También se puede ver que se incrementó la cuenta otras obligaciones corrientes 
en $3547.40. (Ver Anexo N°4 Estado de Situación Financiera de  la Agencia de 
Viajes Vázquez Alcázar Vaztours Cía. Ltda.). 
Gráfico 46: Pasivo Corriente 
 
Elaborado por autoras 
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 Pasivo  no Corriente  
A continuación se muestra que en el año 2012, el Pasivo no Corriente se 
incrementó en un 100%, esto se debe a que apareció la cuenta Provisiones por 
beneficios a empleados en $14976.01. (Ver Anexo N°4 Estado de Situación 
Financiera de  la Agencia de Viajes Vázquez Alcázar Vaztours Cía. Ltda.). 
Gráfico 47: Pasivo no Corriente 
 
Elaborado por autoras 
Fuente: Portal de documentos 
 
  Patrimonio Total  
Nos podemos dar cuenta que el Patrimonio en el año 2012 presenta un 
decremento del 34.32%, en relación al año 2011, este decremento se debe a la 
disminución  de las siguientes cuentas: $17091.27 en Resultados Acumulados, 
pero también se dio un incremento en Reservas del 3.83%; y en Resultados del 
Ejercicio en 54.40%. (Ver Anexo N°4 Estado de Situación Financiera de  la 
Agencia de Viajes Vázquez Alcázar Vaztours Cía. Ltda.). 
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Gráfico 48: Patrimonio Neto 
 
Elaborado por autoras 
Fuente: Portal de documentos 
 
3.6.1.1.3. ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO INTEGRAL 
DE RESULTADOS 
 
Como se observa la variación entre los años 2011 y 2012, da un incremento de 
los Ingresos por Actividades Ordinarias en un 2%, además incrementó: Costos 
de Venta y Producción en un 3.532%; Gastos en un 20%, mientras que 
disminuyeron las cuentas: un 72.20% de la Ganancia antes del 15% 
Participación Trabajadores; Ganancia antes de impuestos 76.99%; Ganancia de 
operaciones continuadas con 83.14%;  Resultado Integral del Año con 83.14%. 
(Ver Anexo N°11 Estado de Situación Financiera de  la Agencia de Viajes 
Vázquez Alcázar Vaztours Cía. Ltda.). 
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Gráfico 49: Estado de Resultados Integral 
 
Elaborado por autoras 
Fuente: Portal de documentos 
 
3.6.2. ANÁLISIS FINANCIERO DE LA AGENCIA DE VIAJES 
CAZHUMA TOURS & LANGUAGE SCHOOL CÍA. 
LTDA. 
  
3.6.2.1. ANÁLISIS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
En este análisis se procederá a definir las observaciones encontradas en el 
Estado de Situación Financiero empleando los análisis vertical y horizontal de los 
períodos 2011 y 2012. 
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Elaborado por autoras 
Fuente: Portal de documentos SIC. 
 
De acuerdo a lo que observamos en el año 2011, el 100,00% del Activo Total 
que es de $ 15.614.56, se conforma por: el 79.35% del Activo Corriente; 20.65% 
por Activo Fijo. El Activo Corriente es la cuenta con tiene mayor representación 
dentro del Activo Total. (Ver Anexo N°5 Estado de Situación Financiera de la 
Agencia de Viajes Cazhuma Tours & Language School Cía. Ltda.). 
 Activo Corriente Año 2011 
Como podemos observar el Activo Corriente de $12.390.89 que equivale al 
100,00%, está formado por: Caja-Bancos con un 14.35%; Inversiones Corrientes 
con 10.90%; Ctas y Dtos por cobrar corrientes con un 7.64%; Crédito tributario a 
favor IVA 41.98%; Crédito tributario a favor renta con 18.83%; y  otros activos 
corrientes con un 6.30%.  
Logramos ver que la cuenta Crédito tributario a favor IVA con $5.202.28, es la 
más representativa en el Activo Corriente, esto demuestra que la entidad no 
tiene suficiente liquidez. (Ver Anexo N°5 Estado de Situación Financiera de la 
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% 156,77% 8,75% -65,52%




Elaborado por autoras 
Fuente: Portal de documentos SIC. 
 
 Activo Fijo Año 2011 
El Activo Fijo de $3.223.67 que equivale al 100,00%, está formado por: Muebles 
y Enseres con un 156.77%; Equipo de computación  con un 8.75 y Depreciación 
Acumulada con un -65.52%.  
Siendo la cuenta Muebles y Enseres con mayor representación con $5.053.70. 
(Ver Anexo N°5 Estado de Situación Financiera de la Agencia de Viajes 
Cazhuma Tours & Language School Cía. Ltda.). 










Elaborado por autoras 
Fuente: Portal de documentos SIC. 
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 PASIVO TOTAL AÑO 2011 
En el año 2011, el 100,00% del Pasivo Total que es de $ 9446.05, se conforma 
por el 32.45% del Pasivo Corriente y el 67.55% Otros Pasivos es decir la 
Agencia de Viaje no está realizando muchos gastos. (Ver Anexo N°5 Estado de 
Situación Financiera de la Agencia de Viajes Cazhuma Tours & Language 
School Cía. Ltda.). 
Gráfico 53: PASIVO TOTAL 2011 
 
Elaborado por autoras 
Fuente: Portal de documentos SIC 
 
 
 Pasivo Corriente Año 2011 
 
El Pasivo Corriente es de $3065.25 que equivale al 100,00%, está formado por: 
Ctas y Dtos por pagar proveedores corrientes con un 22.10%; Obligaciones 
emitidas a corto plazo 13.59%; Provisiones con un 64.32%.  
Observamos que Provisiones con $1971.48, son más representativas en el 
Pasivo Corriente, esto señala que la entidad está preparada para enfrentar el 
pago de obligaciones futuras. (Ver Anexo N°5 Estado de Situación Financiera de 
la Agencia de Viajes Cazhuma Tours & Language School Cía. Ltda.). 
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Gráfico 54: PASIVO CORRIENTE 
 
Elaborado por autoras 
Fuente: Portal de documentos SIC 
 
 Patrimonio Neto Año 2011 
 
Como notamos el Patrimonio Neto es de $6168.51, que equivale al 100,00%, 
está formado por: Capital Suscrito o Asignado con un 6.48%; Reserva Legal con 
2.43%; Utilidad no distribuida de Ejercicios Anteriores con un 39.25% y Utilidad 
del Ejercicio 51.84%.  
Se percibe que la Utilidad del Ejercicio con $3197.63, es el más representativo 
en el Patrimonio Neto, esto nos indica que existe una buena venta generando 
buenos ingresos para la entidad. (Ver Anexo N°5 Estado de Situación Financiera 
de la Agencia de Viajes Cazhuma Tours & Language School Cía. Ltda.). 
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Gráfico 55: PATRMONIO NETO 
 
Elaborado por autoras 
Fuente: Portal de documentos SIC 
 
3.6.2.1.2. ANÁLISIS VERTICAL DEL AÑO 2012 
 Activo Total Año 2012 
 











Elaborado por autoras 
Fuente: Portal de documentos SIC 
 
De acuerdo a lo anterior en el año 2012, el 100,00% del Activo Total que es de $ 
22.772.18, se conforma por: el 65.37% del Activo Corriente y 34.63% por Activo 
no Corriente. El Activo Corriente es la cuenta que tiene mayor representación 
dentro del Activo Total. (Ver Anexo N°6 Estado de Situación Financiera de la 
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Activo Corriente Año 2012 
Observamos que el Activo Corriente es de $14.885.10 que equivale al 100,00%, 
está formado por: Efectivo y equivalentes del efectivo con un 3.00%; Activos 
Financieros con un 36.92%; Activos por Impuestos Corrientes con un 60.09%. 
Obtenemos como resultado que los Activos por impuestos corrientes de 
$8943.75, son los más relevantes dentro del Activo Corriente, esto manifiesta 
que la liquidez de la empresa no es buena ya que su efectivo es mínimo sin 
poder solventar ningún imprevisto. (Ver Anexo N°6 Estado de Situación 
Financiera de la Agencia de Viajes Cazhuma Tours & Language School Cía. 
Ltda.). 










     
Elaborado por autoras 
Fuente: Portal de documentos SIC 
 
 
 Activo no Corriente año 2012 
Notamos que el Activo no Corriente es de $7887.08, que es el 100,00%, está 
compuesto por: Propiedades, Planta y Equipo con un 58.79%; Otros activos no 
corrientes con 41.21%. 
Observamos que la Propiedades, Planta y Equipo  de $4637.08, es la cuenta 
más representativa del Activo no Corriente. (Ver Anexo N°6 Estado de Situación 















Activos Financieros Activos por
Impuestos
Corrientes
% 3,00% 36,92% 60,09%
$ 446,33 5495,02 8943,75
ACTIVO CORRIENTE
$ %
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Elaborado por autoras 
Fuente: Portal de documentos SIC 
 
 PASIVO TOTAL AÑO 2012 
En el año 2012, el 100,00% del Pasivo Total que es de $ 13.461.41, se conforma 
por el 100% del Pasivo es decir no existe nada del Pasivo no Corriente. (Ver 
Anexo N°6 Estado de Situación Financiera de la Agencia de Viajes Cazhuma 
Tours & Language School Cía. Ltda.). 








Elaborado por autoras 
Fuente: Portal de documentos SIC 
 
 
 Pasivo Corriente Año 2012 
El Pasivo Corriente es de $13.461.41 que equivale al 100,00%, está formado 
por: Ctas y Dtos por pagar con un 49.72%; Otras obligaciones Corrientes con un 
33.41%; Ctas por pagar Diversas- Relacionadas con 16.87%. 
Observamos que cuentas y documentos por pagar con $6.693,10 son más 
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realizando muchos gastos. (Ver Anexo N°6 Estado de Situación Financiera de la 
Agencia de Viajes Cazhuma Tours & Language School Cía. Ltda.). 
Gráfico 60: Pasivo Corriente 2012 
 
Elaborado por autoras 
Fuente: Portal de documentos SIC 
 
 Patrimonio Neto Año 2012 
Como notamos el Patrimonio Neto es de $ 9.310.77, que equivale al 100,00%, 
está formado por: Capital con un 4.30%; Aportes de socios o accionistas para 
futura capitalización 5.73%; Resultados Acumulados con un 50.09%; Resultados 
del Ejercicio 39.88%.  
Se percibe que los Resultados Acumulados con $4.663.73, es el más 
representativo en el Patrimonio Neto. (Ver Anexo N°6 Estado de Situación 
Financiera de la Agencia de Viajes Cazhuma Tours & Language School Cía. 
Ltda.). 
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ACTIVO TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO
CORRIENTE
$ 2.011 15.614,56 12.390,89 3.223,67
$ 2.012 22.772,18 14.885,10 7.887,08
VARIACIONES 7.157,62 2.494,21 4.663,41
% 46% 20% 145%
ACTIVO TOTAL
Gráfico 62: ACTIVO TOTAL 2011-2012 
Gráfico 61: Patrimonio Neto 2012 
 
Elaborado por autoras 
Fuente: Portal de documentos SIC 
 
 
3.6.2.2. ANÁLISIS HORIZONTAL DE LOS PERIÓDOS 
2011-2012. 














Elaborado por autoras 
Fuente: Portal de documentos SIC 
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El Activo Total en el año 2012 incrementó en $7.157.62 en relación al año 2011, 
esto se debe a que los Activos Corrientes incrementaron en el año 2012 en un 
20% y el Activo no Corriente incrementó un 145. (Ver Anexo N°7 Estado de 
Situación Financiera de la Agencia de Viajes Cazhuma Tours & Language 
School Cía. Ltda.). 
 Activo Corriente  
Nos podemos dar cuenta que el Activo Corriente en el año 2012 incrementó en 
comparación con el año 2011, esto se debió a que apareció la cuentas: Activos 
Financieros en $ 5495.02;  Activos por Impuestos corrientes en $8943.75; y 
disminuyeron las cuentas: Efectivo y equivalentes del Efectivo en $1.331.80; 
Otros Activos Corrientes en $-780.61. 
Podemos expresar que la Agencia no está manejando correctamente su liquidez 
lo que podría a futuro traer complicaciones para la misma. ((Ver Anexo N°7 
Estado de Situación Financiera de la Agencia de Viajes Cazhuma Tours & 
Language School Cía. Ltda.). 
Gráfico 63: Activo Corriente 
 
Elaborado por autoras 
Fuente: Portal de documentos 
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 Activo no  Corriente  
Observamos que el Activo no Corriente en el año 2012 incrementó en 
comparación con el año 2011 en $4.663.41, esto se debió a que aparecieron 
algunas cuentas como: Propiedad, planta y Equipo de $ 4.637.08; Otros Activos 
no corrientes en $3250.00. (Ver Anexo N°7 Estado de Situación Financiera de la 
Agencia de Viajes Cazhuma Tours & Language School Cía. Ltda.). 
Gráfico 64: Activo no Corriente 
 
Elaborado por autoras 
Fuente: Portal de documentos 
 
 Pasivo Total  
Se puede observar que el Pasivo Total en el año 2012 comparado con el 2011, 
tuvo un incremento de 43%, esto se da ya que en el Pasivo Corriente incrementó 
en $4.015.36. (Ver Anexo N°7 Estado de Situación Financiera de la Agencia de 
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Elaborado por autoras 
Fuente: Portal de documentos 
 
 
 Pasivo Corriente  
Se muestra que en el año 2012, el Pasivo Corriente incrementó en un 43%, esto 
se debe a que se incrementó las siguientes cuentas: $6.015.81 en las Cuentas y 
Documentos por pagar; $4.496.88 en Otras Obligaciones Corrientes; $ 2.271.43 
en Cuentas por pagar diversas- relacionadas. También se puede ver que 
disminuyó Obligaciones con Instituciones Financieras en $-416.48; Provisiones 
$-1.971.48 y otros pasivos corrientes en $-6.380.80. (Ver Anexo N°7 Estado de 
Situación Financiera de la Agencia de Viajes Cazhuma Tours & Language 
School Cía. Ltda.). 
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2011$ 9.446,0 677,29 416,48 1.971,4 - - 6.380,8
2012$ 13.461, 6.693,1 - - 4.496,8 2.271,4 -
VARIACIONES 4.015,3 6.015,8 (416,48 (1.971, 4.496,8 2.271,4 (6.380,
% 43% 888% -100% -100% 100% 100% -100%
PASIVO CORRIENTE
 
Elaborado por autoras 
Fuente: Portal de documentos 
 
 Patrimonio Total  
 
Nos podemos dar en cuenta que el Patrimonio en el año 2012 presenta un 
incremento del 51%, en relación al año 2011, este incremento se debe a la 
aumento de las siguientes cuentas: $533.65 en Aporte de Socios para futura 
capitalización; $2.242.85 Resultados Acumulados; $515.76 Resultados del 
Ejercicio, pero también se dio un decremento en Reservas del -100%. (Ver 
Anexo N°7 Estado de Situación Financiera de la Agencia de Viajes Cazhuma 
Tours & Language School Cía. Ltda.). 
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$ 2.011 6.168,51 - 150,00 2.420,88 3.197,63
$ 2.012 9.310,77 533,65 - 4.663,73 3.713,39
VARIACIONES 3.142,26 533,65 (150,00) 2.242,85 515,76
% 51% 100% -100% 93% 16%
PATRIMONIO NETO 
 
Elaborado por autoras 
Fuente: Portal de documentos 
 
 
3.6.2.2.1. ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO INTEGRAL 
DE RESULTADOS. 
 
Como se observa la variación entre los años 2011 y 2012, da un incremento de 
los Ingresos por Actividades Ordinarias en un 31%, además incrementó: Costos 
de Venta y Producción en un 56%; un 77.43% de la Ganancia antes del 15% 
Participación Trabajadores; 851.04 15% Participación Trabajadores;  Ganancia 
antes de impuestos 50.82%; Impuesto Renta en un $1.109.19; Ganancia de 
operaciones continuadas con 16.13%; Resultado Integral del Año con 16% 
mientras que disminuyeron las cuentas: Ganancia Bruta -5.97%; Gastos -10%. 
(Ver Anexo N°12 Estado de Resultados Integral de la Agencia de Viajes 
Cazhuma Tours & Language School Cía. Ltda.).eso  
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Gráfico 68: Estado de Resultados Integral 
Elaborado por autoras 
Fuente: Portal de documentos 
 
 
3.6.3. ANÁLISIS FINANCIERO DE LA AGENCIA DE VIAJES 
TURISA CUENCA CÍA. LTDA. 
 
3.6.3.1. ANÁLISIS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
En este análisis se procederá a definir las observaciones encontradas en el 
Estado de Situación Financiero empleando los análisis vertical y horizontal de los 
períodos 2011 y 2012. 
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Elaborado por autoras 
Fuente: Portal de documentos SIC. 
 
En el año 2011, el 100,00% del Activo Total que es de $195.242,22, se conforma 
por: el 94.38% del Activo Corriente; 5.62% por Activo Fijo. El Activo Corriente es 
la cuenta con tiene mayor representación dentro del Activo Total. (Ver Anexo 
N°8 Estado de Situación Financiera de  la Agencia de Viajes Turisa Cuenca Cía. 
Ltda.) 
 Activo Corriente Año 2011 
Como podemos observar el Activo Corriente de $184.271.59, que equivale al 
100,00%, está formado por: Caja-Bancos con un 21.47%; Ctas y Dtos por cobrar 
corrientes con un 62.70%; Otras Ctas Y Dtos por cobrar corriente con un 0.14%; 
Crédito tributario a favor IVA con 10.91%; Crédito tributario a favor renta con 
4.77%.  
Logramos ver que cuentas y documentos por cobrar con $115.544,52, son más 
representativas en el Activo Corriente, esto demuestra que la entidad tiene 
muchos cobros por realizar provocando que exista poca liquidez para solucionar 
algún problema que surja. (Ver Anexo N°8 Estado de Situación Financiera de  la 
Agencia de Viajes Turisa Cuenca Cía. Ltda.) 
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% 275,89% 189,58% 65,81% -431,28%
$ 30.266,98 20.797,92 7.219,78 (47.314,05)
ACTIVO FIJO 
  Gráfico 70: Activo Corriente 2011 
 
Elaborado por autoras 
Fuente: Portal de documentos SIC. 
 
 Activo Fijo Año 2011 
El Activo Fijo de $10.970,63 que equivale al 100,00%, está formado por: 
Muebles y Enseres con un 275.89%; Maquinaria Equipo e Instalaciones con un 
189.58%; Equipo de Computación y Software con un 65.81%;  y Depreciación 
Acumulada con un -431.28%.  
Siendo la cuenta Depreciación Acumulada con mayor representación con $-
47.31405 (Ver Anexo N°8 Estado de Situación Financiera de  la Agencia de 
Viajes Turisa Cuenca Cía. Ltda.) 










Elaborado por autoras 
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 PASIVO TOTAL AÑO 2011 
 
De acuerdo al año 2011, el 100,00% del Pasivo Total que es de $ 108.366.74, se 
conforma por el 51.94% del Pasivo Corriente y por el 48.06% del pasivo a Largo 
Plazo lo que nos indica que el Pasivo Corriente es más significativo, es decir, la 
empresa realiza más gastos. (Ver Anexo N°8 Estado de Situación Financiera de  
la Agencia de Viajes Turisa Cuenca Cía. Ltda.) 
Gráfico 72: PASIVO TOTAL 2011 
 
Elaborado por autoras 
Fuente: Portal de documentos SIC 
 
 Pasivo Corriente Año 2011 
 
El Pasivo Corriente es de $56.290,42 que equivale al 100,00%, está formado 
por: Ctas y Dtos por pagar proveedores corrientes con un 86.58% y Provisiones 
con un 13.42%.  
Observamos que cuentas y documentos por pagar proveedores corrientes con 
$48.735,58, son más representativas en el Pasivo Corriente, esto señala que la 
entidad tiene muchas deudas. (Ver Anexo N°8 Estado de Situación Financiera de  
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Gráfico 73: Pasivo Corriente 
Elaborado por autoras 
Fuente: Portal de documentos SIC 
 
 Pasivo Largo Plazo Año 2011 
 
El Pasivo Largo Plazo es de $52.076,32 que equivale al 100,00%, está formado 
por: Ctas y Dtos por pagar proveedores largo plazo con un 44.71% y Provisiones 
para Jubilación Patronal con un 55.29%. (Ver Anexo N°8 Estado de Situación 
Financiera de  la Agencia de Viajes Turisa Cuenca Cía. Ltda.) 













Elaborado por autoras 
Fuente: Portal de documentos SIC 
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 Patrimonio Neto Año 2011 
 
Como notamos el Patrimonio Neto es de $86.875,48, que equivale al 100,00%, 
está formado por: Capital Suscrito o Asignado con un 2.07%; Aporte de Socios o 
Accionistas para futura capitalización con un 5.76%; Reserva Legal con 4.48%; 
Otras Reservas con un 33.38%; Utilidad no Distribuida Ejercicios anteriores con 
un 45.52% y Utilidad del Ejercicio 8.79%.  
Se percibe que la  Utilidad no Distribuida Ejercicios anteriores con $39.546,91, 
es el más representativo en el Patrimonio Neto, esto nos indica que por motivos 
que se desconocen no se ha repartido la utilidad generada en años anteriores. 
(Ver Anexo N°8 Estado de Situación Financiera de  la Agencia de Viajes Turisa 
Cuenca Cía. Ltda.) 
Gráfico 75: Patrimonio Neto 
 
Elaborado por autoras 
Fuente: Portal de documentos SIC 
 
 
3.6.3.1.2.  ANÁLISIS VERTICAL DEL AÑO 2012 
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Elaborado por autoras 
Fuente: Portal de documentos SIC 
 
De acuerdo al año 2012, el 100,00% del Activo Total que es de $ 190.702,71, se 
conforma por: el 95.74% del Activo Corriente y 4.26% por Activo no Corriente. El 
Activo Corriente es la cuenta que tiene mayor representación dentro del Activo 
Total. (Ver Anexo N°9 Estado de Situación Financiera de  la Agencia de Viajes 
Turisa Cuenca Cía. Ltda.). 
 Activo Corriente Año 2012 
El Activo Corriente de $182.576,25 que equivale al 100,00%, está formado por: 
Efectivo y equivalentes del efectivo con un 14.62%; Activos Financieros con un 
76.51%; Inventarios con un 0.04%; Servicios y Otros pagos anticipados con un 
8.82%. 
Obtenemos como resultado que los Activos Financieros de $139.697,20, son los 
más relevantes dentro del Activo, esto manifiesta que la liquidez de la empresa 
no es buena ya que la agencia tiene la mayoría de dinero por cobrar lo que no 
beneficia a la misma. (Ver Anexo N°9 Estado de Situación Financiera de  la 
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% 14,62% 76,51% 0,04% 8,82%
$ 26.699,05 139.697,20 80,00 16.100,00
ACTIVO CORRIENTE
$ %












Elaborado por autoras 
Fuente: Portal de documentos SIC 
 
 Activo no Corriente año 2012 
El  Activo no Corriente de $8.126,46 que es el 100,00%, está compuesto por: 
Propiedades, Planta y Equipo con un 100%.(Ver Anexo N°9 Estado de Situación 
Financiera de  la Agencia de Viajes Turisa Cuenca Cía. Ltda.). 
 











Elaborado por autoras 
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 PASIVO TOTAL AÑO 2012 
De acuerdo al año 2012, el 100,00% del Pasivo Total que es de $   120.962,67 , 
se conforma por el 62.53% del Pasivo Corriente y el 37.47% del Pasivo no 
Corriente, siendo el Pasivo Corriente el más relevante dentro del Total. (Ver 
Anexo N°9 Estado de Situación Financiera de  la Agencia de Viajes Turisa 
Cuenca Cía. Ltda.). 
 










Elaborado por autoras 
Fuente: Portal de documentos SIC 
 
 Pasivo Corriente Año 2012 
 
El Pasivo Corriente de $75.638,05 que equivale al 100,00%, está formado por: 
Ctas y Dtos por pagar con un 45.09%; Obligaciones con Instituciones 
Financieras con 4.39%; Provisiones con 12.03%; Otra obligaciones Corrientes 
con un 17.99%; Porción Corriente de Provisiones por beneficios a empleados 
con 20.49%. 
Observamos que cuentas y documentos por pagar con $34.105,21, son más 
representativas en el Pasivo Corriente, esto señala que la entidad está 
realizando muchos gastos. (Ver Anexo N°9 Estado de Situación Financiera de  la 
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% 45,09% 4,39% 12,03% 17,99% 20,49%
























Elaborado por autoras 
Fuente: Portal de documentos SIC 
 
 Pasivo no Corriente Año 2012 
 
El Pasivo no Corriente de $  45.324,62 que equivale al 100,00%, está formado 
por Cuentas y Documentos por pagar con 51.37%; Provisiones por beneficios  
empleados que es el 48.63%.( Ver Anexo N°9 Estado de Situación Financiera de  
la Agencia de Viajes Turisa Cuenca Cía. Ltda.). 











Elaborado por autoras 
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 Patrimonio Neto Año 2012 
 
Como notamos el Patrimonio Neto es de $ 69.740.04, que equivale al 100,00%, 
está formado por: Capital con un 2.59%; Aporte de Socios para futura 
capitalización con 7.17%; Reservas 47.88%; Resultados Acumulados con un 
56.71%; Resultados del Ejercicio -14.34%.  
Se percibe que los Resultados Acumulados con $39.546,91, es el más 
representativo en el Patrimonio Neto, esto nos indica que no se ha repartido las 
ganancias obtenidas en años anteriores. (Ver Anexo N°9 Estado de Situación 
Financiera de  la Agencia de Viajes Turisa Cuenca Cía. Ltda.). 
 
Gráfico 82: Patrimonio Neto 2012 
 
Elaborado por autoras 
Fuente: Portal de documentos SIC 
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ACTIVO TOTAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE
$ 2.011 195.242,22 184.271,59 10.970,63
$ 2.012 190.702,71 182.576,25 8.126,46
VARIACIONES (4.539,51) (1.695,34) (2.844,17)
% -2% -1% -26%
ACTIVO TOTAL
Gráfico 83: Activo Total  2011-2012 














Elaborado por autoras 
Fuente: Portal de documentos SIC 
 
El Activo Total en el año 2012 disminuyó en $-4.539,51 en relación al año 2011, 
esto se debe a que los Activos Corrientes disminuyeron en el año 2012 en un -
1% y el Activo no Corriente disminuyó en un -26%, así podemos observar. (Ver 
Anexo N°10 Estado de Situación Financiera de  la Agencia de Viajes Turisa 
Cuenca Cía. Ltda.). 
Activo Corriente  
Nos podemos dar cuenta que el Activo Corriente en el año 2012 disminuyó en 
comparación con el año 2011, esto se debió a que disminuyó Efectivo y 
equivalentes del Efectivo en $12.860,55; Activos por Impuestos corrientes en 
$28.904,58 que es el 100%; y se incrementó la cuentas: Activos Financieros en $ 
24.152,68; Inventarios $80,00; Servicios y otros pagos Anticipados en 
$16.100,00 que es el 100%. 
Podemos expresar que la Agencia no está manejando correctamente su liquidez, 
por lo que ha disminuido su efectivo al igual que los Activos por Impuestos 
Corrientes, que es el más significativo y traerá problemas en un futuro a la 
empresa. (Ver Anexo N°10 Estado de Situación Financiera de  la Agencia de 
Viajes Turisa Cuenca Cía. Ltda.). 
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2011 $ 184.271, 39.559,6 115.544, - - 28.904,5
2012 $ 182.576, 26.699,0 139.697, 80,00 16.100,0 -
VARIACIONES (1.695,3 (12.860, 24.152,6 80,00 16.100,0 28.904,5
% -1% -33% 21% 100% 100% 100%
ACTIVO CORRIENTE

















Elaborado por autoras 
Fuente: Portal de documentos 
 
 Activo no  Corriente  
Observamos que el Activo no Corriente en el año 2012 disminuyó en 
comparación con el año 2011 en $2.844,17, esto se debió a que Propiedad, 
planta y Equipo bajo en un -26%. (Ver Anexo N°10 Estado de Situación 
Financiera de  la Agencia de Viajes Turisa Cuenca Cía. Ltda.) 










ACTIVO NO CORRIENTE Propiedad, planta y
Equipo
2011 $ 10.970,63 10.970,63





Elaborado por autoras 
Fuente: Portal de documentos 
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 Pasivo Total  
En el siguiente se puede observar que el Pasivo Total en el año 2012 
comparado con el 2011, tuvo un incremento de 12%, esto se da ya que en el 
Pasivo Corriente incremento en $19.347,63 y Pasivo no Corriente disminuyó en 
$6.751,70. (Ver Anexo N°10 Estado de Situación Financiera de  la Agencia de 
Viajes Turisa Cuenca Cía. Ltda.) 
Gráfico 86: Pasivo Total 
 
Elaborado por autoras 
Fuente: Portal de documentos 
 
 
 Pasivo Corriente  
Se muestra que en el año 2012, el Pasivo Corriente incrementó en un 34%, esto 
se debe a que se incrementó las siguientes cuentas: $3.324,04 Obligaciones con 
Instituciones Financieras; $1.546,15 en Provisiones; disminuyó $14.630,37 en 
las Cuentas y Documentos por pagar. 
 Esto nos señala que la empresa disminuyó sus cuentas que puede ser por el 
préstamo que realizó. (Ver Anexo N°10 Estado de Situación Financiera de  la 
Agencia de Viajes Turisa Cuenca Cía. Ltda.) 
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2011$ 56.290,42 48.735,58 - 7.554,84
2012$ 75.638,05 34.105,21 3.324,04 9.100,99
VARIACIONES 19.347,63 (14.630,37) 3.324,04 1.546,15
% 34% -30% 100% 20%
PASIVO CORRIENTE
 
Elaborado por autoras 
Fuente: Portal de documentos 
 
 Pasivo Corriente  
Se muestra que en el año 2012, el Pasivo no Corriente disminuyó en un -13%, 
esto se debe a que las provisiones por beneficios a empleados bajo en un -23%. 
(Ver Anexo N°10 Estado de Situación Financiera de  la Agencia de Viajes Turisa 
Cuenca Cía. Ltda.) 
Gráfico 88: Pasivo Corriente 
 
Elaborado por autoras 
Fuente: Portal de documentos 
 
 Patrimonio Total  
Nos podemos dar cuenta que el Patrimonio en el año 2012 presenta un 
decremento del -20%, en relación al año 2011, esto se debió a que hubo una 
pérdida de $ -9.998,10, pero también se dio un incremento en Reservas del 2%. 
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(Ver Anexo N°10 Estado de Situación Financiera de  la Agencia de Viajes Turisa 
Cuenca Cía. Ltda.) 
Gráfico 89: Patrimonio Neto 
 
Elaborado por autoras 
Fuente: Portal de documentos 
 
3.6.3.2.1. ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO INTEGRAL 
DE RESULTADOS. 
 
Como se observa la variación entre los años 2011 y 2012, se redujo en los 
Ingresos por Actividades Ordinarias en un -4%, además incrementó: Costos de 
Venta y Producción en $10.214,99; en Gastos $23.514,39 provocando una 
pérdida de $-9.998,10. (Ver Anexo N°13 Estado de Situación Financiera de  la 
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Gráfico 90: Estado de Resultados Integral 
Elaborado por autoras 
Fuente: Portal de documentos 
 
 
3.7.  ANÁLISIS POR INDICADORES 
 
A continuación se realizará un análisis a través de indicadores del Estado de 
Situación Financiera y Estado de Resultado Integral, de las Agencias de Viajes: 
“Vázquez Alcázar Vaztours Cía. Ltda.”, “Cazhuma Tours & Language School 
Cía. Ltda.” y “Turisa Cuenca Cía. Ltda., donde este método nos ayudará a 
examinar la administración financiera, la estructura financiera, la actividad y el 
resultado de las operaciones de las Agencias. 
Se considera diferentes cuentas y se las compara entre sí, para comprender 
mejor el desempeño de la empresa e interpretar los resultados. 
Entre estos indicadores tenemos: 
 
 Indicadores de Liquidez.- Nos permite medir la capacidad que tiene la 
identidad para afrontar las deudas que son a corto plazo y cumplir con 
sus obligaciones. 
 Liquidez 
 Índice de la prueba ácida 
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 Indicadores Operacionales o de Actividad.- Señala el nivel de 
eficiencia que tiene la administración de la entidad, al momento de  
manejar los recursos y como los recupera. 
 Número De Días Cartera A Mano  
 Rotación de Cartera 
 Número De Días Inventario a Mano  
 Rotación de Inventarios 
 Ciclo Operacional 
 Rotación Activos Operacionales 
 Rotación Activos Fijos 
 Rotación Activo Total 
 Rotación del Capital de trabajo 
 Rotación Proveedores 
 Indicadores de Rentabilidad.- Se mide la capacidad que tiene una 
empresa para generar ingresos y así poder competir en el mercado, 
creciendo constantemente. 
 Rentabilidad del patrimonio  
 Margen operacional de utilidad  
 Gastos de administración y ventas a ventas  
 Margen bruto de utilidad 
 Margen neto de Utilidad 
 Indicadores de Solvencia.- Se determina la participación de los 
acreedores para generar las utilidades de la empresa, es decir, el nivel 
de endeudamiento de la entidad. 
 Endeudamiento del Activo  
 Endeudamiento Patrimonial  
 Endeudamiento del Activo Fijo 
 Apalancamiento  
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3.7.1. ANÁLISIS POR INDICADORES 
 
3.7.1.1. AGENCIAS DE VIAJES: “VÁZQUEZ ALCÁZAR 
VAZTOURS CÍA. LTDA. 
Indicadores de Liquidez 
 Índice de Liquidez 
Cuadro N° 1 
  
Fórmula:    IL= ACTIVO CORRIENTE 
                          PASIVO CORRIENTE 
 
2011 2012 
IL=           33.608,49 
                20.275,36 
 
IL=               1,66 
IL=           37864.87 
                17762.45 
 
IL=               2,13 
 
 
Índice de Liquidez 
2011 2012 
1,66 2,13 
            









    Elaborado por autoras 
    Fuente: Portal de documentos 
 
INTERPRETACIÓN: 
En el gráfico #91 observamos que en el 2011 la Agencia tiene una razón 
corriente de $1,66 y en el 2012 de $2,13. Esto nos indica que por cada dólar que 
1,66
2,13
ÍNDICE DE LIQUIDEZ 2011-2012
2011 2012
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Gráfico 92: Índice de Prueba Ácida 
la empresa que tenga q pagar a corto plazo dispone de $1,66 en el 2011 y de 
$2,13 en el 2012. Entonces podemos señalar que de acuerdo a los resultados la 
entidad dispone de solvencia en sus Activos Corrientes por lo que puede cubrir 
con las obligaciones que están dentro del Pasivo Corriente. 
 
 Índice de Prueba Ácida 
Cuadro N° 2 
 
Fórmula:    PA= ACTIVO CORRIENTE- INVENTARIOS 
                                          PASIVO CORRIENTE 
 
2011 2012 
PA=           33.608,49 - 0 
                     20.275,36 
 
PA=               1,66 
PA=           37864.87 - 0 
                     17762.45 
 
PA=               2,13 
 













                  
Elaborado por autoras 
 Fuente: Portal de documentos 
 
 





ÍNDICE DE PRUEBA ÁCIDA 2011-2012
2011 2012
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En el gráfico #92 señala que en el 2011 la Agencia tiene una Prueba 
ácida de $1,66 y en el 2012 de $2,13. Representándonos que por cada 
dólar que deba la empresa a corto plazo dispone de $1,66 en el 2011 y 
de $2,13 en el 2012, es decir, la empresa está solvente para cubrir sus 
obligaciones, ya que no dispone de inventarios generando mayor 
liquidez. 
Agencias de Viajes: “Vázquez Alcázar Vaztours Cía. Ltda. 
Indicadores Operacionales o de Actividad 
 Número De Días Cartera A Mano  
Cuadro N° 3 
Fórmula: 
 
           N°.D.C.M=      CUENTAS POR COBRAR BRUTAS X360 
          
                                        VENTAS NETAS 
2011 2012 
N°.D.C.M =        15.010,19 *360  
                              107.143,60 
 
N°.D.C.M =               50,43 
N°.D.C.M =       18.549,92 *360  
                              108.865,91 
 
N°.D.C.M =               61,34 
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Elaborado por autoras  
 Fuente: Portal de documentos 
 
INTERPRETACIÓN: 
Como nos indica en el gráfico #93, la entidad concede un plazo de 61 
días en el año 2011 y de 50 días en el año 2012. Esto se puede dar por 
una política de la empresa, o por atraer más clientes e incrementar las 
ventas, ya que, es un tiempo adecuado para recuperar la cartera. 
 
 
 Rotación de Cartera 
Cuadro N° 4 
Fórmula: 
 
           R. D. CT =                          360    
                                  N° de días cartera a mano  
 
2011 2012 
R. D. CT =               360  
                              50,43 
 
R. D. CT =               7,14 
R. D. CT =               360  
                              61,34 
 
R. D. CT =               5,87 
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Gráfico 94: Rotación de Cartera 
 
 
Rotación de Cartera 2011 2012 
7,14 5,87 
 
            
   
 
   
   
 
 
                  
 
  
                Elaborado por autoras  
 Fuente: Portal de documentos 
 
           INTERPRETACIÓN: 
De acuerdo al gráfico #94, la Agencia  tiene una rotación del 5,87 en el 
2011 y del 7,14 para convertir la cartera en efectivo, es decir, se demoró  
50 días en el 2011 mientras que en el 2012 fue más lento donde tardó 61 
días. 
 
 Rotación de Activos Operacionales 
Cuadro N° 5 
Fórmula: 
 
           R. D. A.O =                 Ventas Netas  
                                  Activos Operacionales Brutos 
 
2011 2012 
R. D. A.O =               107.143,60 
                                   14.331,85 
 
R. D. A.O =               7,48 
R. D. A.O =            108.865,91 
                              13.043,06 
 
R. D. A.O =               8,35 
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ROTACIÓN DE ACTIVOS OPERACIONALES
2011
2012





   
 





    
 
Elaborado por autoras  
 Fuente: Portal de documentos 
 
INTERPRETACIÓN:  
De acuerdo al gráfico #95, la Agencia  vendió para el 2011 $7,48 por 
cada dólar invertido en activos operacionales y del $8,35 en el año 2012  
cada dólar invertido en activos operacionales, por lo que podemos decir 
que la empresa vende bien estos productos que genera utilidad. 
 
 Rotación de Activos Fijos 
Cuadro N° 6 
Fórmula: 
 
               R. A. F=                   Ventas Netas  
                                            Activo Fijo Bruto  
2011 2012 
R. A. F =               107.143,60  
                              18.178,23 
R. A. F =               5,89 
R. A. F =               108.865,91 
                              28.256,97 
R. A. F =               3,85 
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Gráfico 96: Rotación de Activos Fijos 
 
 
Rotación de Activos Fijos 2011 2012 
5.89 3,85 
             








                 Elaborado por autoras  
                 Fuente: Portal de documentos 
 
INTERPRETACIÓN: 
De acuerdo al gráfico #96, la Agencia  tiene una rotación del 5,89 veces 
en el 2011 y del 3,85en el año 2012. 
 
 
 Rotación Activo Total 
Cuadro N° 7 
Fórmula: 
 
               R. A. T=                   Ventas Netas  
                                            Activo Totales Brutos  
2011 2012 
R. A. T =               107.143,60  
                              82.727,40 
 
R. A. T =               1.30 
R. A. T =               108.865,91 
                              78.095,02 
 
R. A. T =               1,39 
 




ROTACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
2011
2012
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Elaborado por autoras  
               Fuente: Portal de documentos 
 
         INTERPRETACIÓN: 
De acuerdo al gráfico #97, podemos observar que la Agencia por cada dólar que 
invierte en Activo Fijo la empresa vendió $1,30 en el 2011 y $ 1,39 en el 2012, 
generando como resultado mayores ingresos. 
 
 Rotación del Capital de Trabajo 
Cuadro N° 8 
Fórmula: 
 
               R. C. T=                     Ventas Netas  
                                            Activo C.- Pasivo C.  
2011 2012 
R. C. T =                 107.143,60  
                    33.608.49-20.275,36 
 
R. C. T =               8,04 
R. C. T =           108.865,91 
                37.864,87-17.762,45         
 
R. C. T =               5,41 
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ROTACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO
2011
2012








             
  
 
   
   
 
 
                  
  
Elaborado por autoras  
 Fuente: Portal de documentos 
 
INTERPRETACIÓN: 
Como podemos observar en el gráfico #98, la Agencia realiza un respaldo de 
8,04 veces y respalda 5,41 veces el capital de los inversionistas al año de 
acuerdo con las ventas. 
 
 
Agencias de Viajes: “Vázquez Alcázar Vaztours Cía. Ltda.” 
Indicadores de Rentabilidad 
 
 Rentabilidad del Patrimonio 
Cuadro N° 9 
Fórmula: 
                                R. P=                  Utilidad Neta     *100  











R. P =          2.211,51  *100    
                  27.664,98 
R. P =               7.99% 
R. P =       3.414,47*100 
                18.169,47         
R. P =               18.79% 
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Gráfico 99: Rentabilidad del Patrimonio 
 
             
  
 





  Elaborado por autoras  
 Fuente: Portal de documentos 
 
INTERPRETACIÓN: 
Como podemos observar en el gráfico #99, concluimos indicando que la 
rentabilidad del patrimonio es de 7.99% para el año 2011 y de 18.79% para el 
año 2012, esto nos señala que existió un incremento de 10.80% en la 
rentabilidad de la inversión de los socios. 
 
 Margen Operacional de Utilidad 
Cuadro N° 10 
Fórmula: 
 
               M.O.U=                    Utilidad Operacional          
                                               Ventas Netas 
2011 2012 
M.O.U =            2.984,49*100       
                  107.143,60 
 
M.O.U =               2,79% 
M.O.U =        4.661,39*100 
                108.865,91         
 
M.O.U =               4,28% 
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MARGEN OPERACIONAL DE UTILIDAD
2011
2012
Gráfico 100: Margen Operacional de Utilidad 
 
 
      
        
  
 
   
   
 
 
               
                 Elaborado por autoras  
                Fuente: Portal de documentos 
 
INTERPRETACIÓN: 
De acuerdo al  gráfico #100, se obtuvo una utilidad operacional en el 2011 del 
2,79% y en el 2012 del 4,28%, es decir existió un incremento de 1.49% ya que 
sus ventas fueron superiores. 
 
 Margen Bruto de Utilidad 
Cuadro N° 11 
Fórmula: 
 
               M.B.U=                    Utilidad Bruta         
                                               Ventas Netas 
2011 2012 
M.B.U =         3.511,16*100       
                  107.143,60 
 
M.B.U =               3.28% 
M.B.U =      5.483,99*100 
                108.865,91         
 
M.B.U =               5.04% 
 
Margen Bruto de Utilidad 2011 2012 
3.28% 5.04% 
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Gráfico 101: Margen Bruto de Utilidad 
 
 
         
 
    
  
 




Elaborado por autoras  
 Fuente: Portal de documentos 
 
INTERPRETACIÓN: 
En el gráfico #101, se presenta la información donde nos señala que la utilidad 
bruta en el 2011 es de 3,28% y para el año 2012 es de 5.04%, donde podemos 
decir que hubo un aumento del 1.76%; esto podría ser por ingreso de mayores 
ventas. 
 
 Margen Neto de Utilidad 




               M.N.U=                    Utilidad Neta       
                                               Ventas Netas 
2011 2012 
M.N.U =         2.211,51*100       
                  107.143,60 
 
M.N.U =               2,06% 
M.N.U =     3.414,47*100 
                108.865,91         
 
M.N.U =            3,14   % 
 




MARGEN BRUTO DE UTILIDAD
2011
2012
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Elaborado por autoras  
 Fuente: Portal de documentos 
 
INTERPRETACIÓN: 
En el gráfico #102, nos indica que las ventas netas realizadas generaron una 
utilidad en el 2011 de 2,06% y para el año 2012 de 3,14%, donde podemos decir 
que existió un aumento del 1.08%. 
 
Agencias de Viajes: “Vázquez Alcázar Vaztours Cía. Ltda.” 
Indicadores de Solvencia 
 
 Endeudamiento del Activo 
Cuadro N° 13 
Fórmula: 
 
               E.A=                    Pasivo Total      
                                            Activo Total 
2011 2012 
E.A =         20.275,36       
                       47.940,34 
E.A =             0,42 
E.A =     32.738,46 
               50.907,93         
E.A =            0,64 
 




MARGEN NETO DE UTILIDAD
2011
2012
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Gráfico 103: Endeudamiento del Activo 
 
 
      
        
  
 
    
   
 
  Elaborado por autoras  
 Fuente: Portal de documentos 
 
INTERPRETACIÓN: 
De acuerdo al gráfico #103, nos indica que por cada dólar que la Agencia tiene 
invertido en el Activo el $0,42 ha sido financiado por acreedores en el 2011, y el 
0,64 en el 2012. Se ha dado un incremento del $0,22. 
 
 Endeudamiento Patrimonial 
Cuadro N° 14 
Fórmula: 
 
               E.P=                    Pasivo Total      
                                           Patrimonio 
2011 2012 
E.P =         20.275,36       
                  27.664,98 
 
E.P =             0,73 
E.P =     32.738,46 
              18.169,47        
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Gráfico 104: Endeudamiento Patrimonial 
 
 






    
  
  
Elaborado por autoras  




De acuerdo al gráfico #104, observamos que la empresa tiene comprometido su 
patrimonio un 0.73 en el 2011 y el 1.80 es decir, notamos que en el primer año 
no es muy significativo en cambio en el año 2012 si es representativo, lo que 
provocaría que para una emergencia no exista la capacidad necesaria para 
obtener los fondos. 
 
Endeudamiento del Activo Fijo 
Cuadro N° 15 
Fórmula: 
 
               E.A.F=                    Patrimonio    
                               Activo Fijo Neto Tangible 
2011 2012 
E.A.F =      27.664,98 
                    4.928,01 
 
E.A.F =             5,61 
E.A.F =   18.169,47        
                 1.539,09        
 
E.A.F =            11,81 
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ENDEUDAMIENTO DEL ACTIVO FIJO
2011
2012





           
   
 





Elaborado por autoras  




De acuerdo al gráfico #105, observamos que la empresa tiene $5,61 dólares por 
cada unidad invertida en Activo Fijo en el 2011 y $11,81 en el 2012, 
indicándonos que el total del Activo Fijo pudo haberse financiado con el 
patrimonio que dispone la empresa sin acceder a un crédito.  
 
 Apalancamiento 
Cuadro N° 16 
Fórmula: 
 
               AP.=                    Activo Total  
                                             Patrimonio 
 
2011 2012 
AP. =         47.940,34       
                  27.664,98 
 
AP. =             1,73 
AP.=     50.907,93 
              18.169,47        
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Gráfico 106: Apalancamiento 
 
          
     
   
 
    
   
                  
Elaborado por autoras  
                  Fuente: Portal de documentos 
 
      INTERPRETACIÓN: 
De acuerdo al gráfico #106, observamos que la empresa tiene comprometido su 
patrimonio un 1,73 en el 2011 y el 2,80 en el 2012, nos indica que por cada dólar 
que la Agencia tiene invertido en el Activo el $1,73 ha sido financiado por 
acreedores en el 2011, y el 2,80 en el 2012. Se ha dado un incremento del 
$1,07. 
 
 Apalancamiento Financiero 
Cuadro N° 17 
Fórmula: 
 
                                       Utilidad antes de impuesto 
               AP.F=                         Patrimonio  
                                 Utilidad antes de impuesto e intereses 
                                                Activo Total 
 
2011 2012 
AP.F =       2.984,49       
                  27.664,98   .   
                   2.984,49       
                   47.940,34 
 
AP. F=             1 
AP.F=       4.661,39 
                 18.169,47   .        
                  4.661,39 
                 50.907,93 
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Elaborado por autoras  
 Fuente: Portal de documentos 
 
INTERPRETACIÓN: 
De acuerdo al gráfico #107, observamos que la empresa tiene un 
apalancamiento financiero de 1 en el 2011 y de 1 en el 2012. Podemos decir que 
la utilización de fondos que son de terceras no tiene efecto sobre la rentabilidad. 
 
 
3.7.1.2. AGENCIAS DE VIAJES: “CAZHUMA TOURS 
CIA.LTDA.” 
Indicadores de Liquidez 
 
 Índice de Liquidez 
Cuadro N° 18 
   
Fórmula:    IL= ACTIVO CORRIENTE 
                          PASIVO CORRIENTE 
 
2011 2012 
IL=           12.390,89 
                 3.065,25 
 
IL=           14.885,10 
                13.461,41 
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Elaborado por autoras  
                 Fuente: Portal de documentos 
 
                 INTERPRETACIÓN: 
 
Como se observa en el #108, la Agencia tiene una razón corriente de 
$4,04 y en el 2012 de $1,11. Esto nos indica que por cada dólar que la 
empresa tenga que pagar a corto plazo disponía de $4,04 en el 2011 y de 
$1,11 en el 2012 para cubrir dichas obligaciones a corto plazo. Por lo que 
se indica que la agencia disponía de liquidez para hacer frente a sus 
obligaciones. 
 
 Índice de Prueba Ácida 
Cuadro N° 19 
 
Fórmula:    PA= ACTIVO CORRIENTE- INVENTARIOS 
                                          PASIVO CORRIENTE 
 
2011 2012 
PA=           12.390,89 - 0 
                     3.065,25  
 
PA=               4,04 
PA=          14.885,10 - 0 
                     13.461,41 
 
PA=               1,11 
 
 
Índice de Liquidez 
2011 2012 
4,04 1,11 
Gráfico 108: Índice de Liquidez 
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                Elaborado por autoras  
 Fuente: Portal de documentos 
 
INTERPRETACIÓN: 
En el gráfico#109, se señala que en el 2011 la Agencia tiene una Prueba 
ácida de $4,04 y en el 2012 de $1,11. Representándonos que la agencia 
tuvo liquidez sin necesidad de recurrir a su inventario para hacer frente a 
sus obligaciones. 
Agencias de Viajes: “Cazhuma Cía. Ltda.” 
Indicadores Operacionales o de Actividad 
 
 Número De Días Cartera A Mano  




           N°.D.C.M=      CUENTAS POR COBRAR BRUTAS X360 




N°.D.C.M =        946,17 *360  
                              185.034,55 
 
N°.D.C.M =               1,84 
N°.D.C.M =       5.495,02 *360  
                              242.531,05 
 
N°.D.C.M =               8,15 
Gráfico 109: Índice de Prueba de Liquidez 
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Número de días cartera a mano 2011 2012 
1,84 8,15 
 
             Gráfico 110: Número de días de Cartera  
 
                  Elaborado por autoras  
                  Fuente: Portal de documentos 
            
 
INTERPRETACIÓN: 
Como nos indica en el gráfico #110, la entidad concede un plazo de 1 día 
en el año 2011 y de 8 días en el año 2012. Esto sucede ya que la mayor 
parte de sus actividades son al contado. 
 
 Rotación de Cartera 
Cuadro N° 21 
Fórmula: 
  
           R. D. CT =                          360    
                                  N° de días cartera a mano 
 
2011 2012 
R. D. CT =               360  
                              1,84 
 
R. D. CT =               195,65 
R. D. CT =               360  
                              8,15 
 
R. D. CT =               44,17 
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Gráfico 111: Rotación de Cartera 
 
 
Rotación de Cartera 2011 2012 
195,65 44,17 









         Elaborado por autoras  
         Fuente: Portal de documentos 
 
INTERPRETACIÓN: 
Como se muestra en gráfico #111, la Agencia  tiene una rotación del 195,65 en 
el 2011 y del 44,17 en el año 2012 para convertir la cartera en efectivo. 
 
 





           R. D. A.O =                 Ventas Netas  
                                  Activos Operacionales Brutos 
 
2011 2012 
R. D. A.O =               185.034,55 
                                   3.223,67 
 
R. D. A.O =               57,40 
R. D. A.O =            242.531,05 
                              7.887,08 
 
R. D. A.O =               30,75 
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Gráfico 47: Índice de PruebaÁcid 112: Rotación de Activos Operacionales 
 
 
   
 




    
 
 
Elaborado por autoras  




De acuerdo al gráfico #112, la Agencia  vendió para el 2011 $57,40 por 
cada dólar invertido en activos operacionales y del $30,75 en el año 2012  
cada dólar invertido en activos operacionales, por lo que podemos decir 
que la empresa vende bien estos productos que aunque sus gastos y 
costos son muy altos en el 2012. 
 
 Rotación de Activos Fijos 
Cuadro N° 23 
Fórmula: 
 
               R. A. F=                   Ventas Netas  
                                            Activo Fijo Bruto  
 2011   2012 
R. A. F =            185.034,55  
                             5.335,77 
 
R. A. F =               34,67 
R. A. F =               242.531,05 
                              7.849,71 
 
R. A. F =               30,90 
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Elaborado por autoras 
 Fuente: Portal de documentos 
 
INTERPRETACIÓN: 
Según el gráfico # 113, indica que  la Agencia  tiene una rotación en sus activos 
fijos del 34,67 veces en el 2011 y del 30,90 el año 2012. 
 
 Rotación Activo Total 
      Cuadro N° 24 
Fórmula: 
 
   
               R. A. T=                   Ventas Netas  
                                            Activo Totales Brutos 
2011 2012 
R. A. T =               185.035,55  
                              15.614,56 
 
R. A. T =               11,85 
R. A. T =               242.531,05 
                              22.772,18 
 
R. A. T =               10,65 
 




Rotación de Activos Fijos 2011 2012 
34,67 30,90 
Gráfico 113: Rotación de Activos Fijos 
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           Elaborado por autoras  
            Fuente: Portal de documentos 
 
INTERPRETACIÓN: 
Como se observa en el gráfico # 114, la Agencia por cada dólar que invierte en 
Activo Fijo la empresa vendió $11,85 en el 2011 y $ 10,65 en el 2012, generando 
como resultado mayores ingresos. 
 
 Rotación del Capital de Trabajo 




               R. C. T=                     Ventas Netas  
                                            Activo C.- Pasivo C.  
 
2011 2012 
R. C. T =        185.035,55  
                    12.390,89- 3.065,25 
 
R. C. T =               19,84 
R. C. T =           242.531,05 
                14.885,10- 13.461,41 
 




Rotación del Capital de Trabajo 2011 2012 
19,84 170,37 
Gráfico 114: Rotación de Activo Total 
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      Elaborado por autoras  
     Fuente: Portal de documentos 
               
INTERPRETACIÓN: 
Como podemos observar en el gráfico #115, el capital de trabajo ha rotado 19,84  
veces en el 2011 y 170,37 veces en el 2012. 
 
Agencias de Viajes: “Cazhuma Cía. Ltda.” 
Indicadores de Rentabilidad 
 
 Rentabilidad del Patrimonio 
Cuadro N° 26 
Fórmula: 
 
               R. P=                  Utilidad Neta     *100  
                                             Patrimonio 
2011 2012 
R. P =          3.197,63  *100    
                  6.168,51 
 
R. P =              51,84% 
R. P =       3.713,39*100 
                9.310,77     
 
R. P =               39,88% 
 
Rentabilidad del Patrimonio 2011 2012 
51,84% 39,88% 
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           Elaborado por autoras  
             Fuente: Portal de documentos 
 
INTERPRETACIÓN: 
Como podemos observar en el gráfico anterior #116, la rentabilidad del 
patrimonio es de 51,84% para el año 2011 y de 39,88% para el año 2012. 
 
 Margen Operacional de Utilidad 
Cuadro N° 27 
Fórmula: 
 
               M.O.U=                    Utilidad Operacional          
                                               Ventas Netas 
2011 2012 
M.O.U =          74.061,73*100       
                  185.034,55 
 
M.O.U =               40,03% 
M.O.U =        69.636,86*100 
                      242.531,05 
 
M.O.U =               28,71% 
 
Margen Operacional de Utilidad 2011 2012 
40,03% 28,71 
Gráfico 116: Rentabilidad del Patrimonio 
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        Elaborado por autoras  
             Fuente: Portal de documentos 
INTERPRETACIÓN: 
Como se muestra en el gráfico #117, se obtuvo una utilidad operacional en el 
2011 del 28,71% y en el 2012 del 40,03%, es decir existió un incremento de 
11,32% ya que sus ventas fueron superiores. 
 
 Margen Bruto de Utilidad 
            Cuadro N° 28  
Fórmula: 
 
               M.B.U=                    Utilidad Bruta         
                                               Ventas Netas 
2011 2012 
M.B.U =         3.197,63*100       
                  185.034,55 
 
M.B.U =               1,73% 
M.B.U =      4.822,58*100 
                242.531,05         
 
M.B.U =               1,99% 
 
Margen Bruto de Utilidad 2011 2012 
1,73% 1,99% 
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          Gráfico 118: Margen Bruto de Utilidad 
   
Elaborado por autoras  
               Fuente: Portal de documentos  
       INTERPRETACIÓN: 
Según el Gráfico # 118, se indica que  la utilidad bruta en el 2011 es de 1,73% y 
para el año 2012 es de 1,99%, donde podemos decir que hubo un aumento del 
0,26%. 
  
 Margen Neto de Utilidad 




               M.N.U=                    Utilidad Neta       
                                               Ventas Netas 
 
  





M.N.U =         3.197,63*100       
                 185.034,55 
 
M.N.U =               1,73% 
M.N.U =    3.713,39*100 
                242.531,05         
 
M.N.U =            1,53 % 
Margen Neto de Utilidad 2011 2012 
1,73% 1,53% 
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Elaborado por autoras  
               Fuente: Portal de documentos 
         INTERPRETACIÓN: 
En el gráfico #119, nos indica que las ventas netas realizadas generaron una 
utilidad en el 2011 de 1,73% y para el año 2012 de 1,53%. 
 
Agencias de Viajes: “Cazhuma Cía. Ltda.” 
Indicadores de Solvencia 
 
 Endeudamiento del Activo 




                   E.A=                    Pasivo Total    
                                                      Activo Total 
   
  2011 2012 
E.A =         9.446,05       
                 15.614,56 
 
E.A =             0,60 
E.A =    13.461,41 
               22.772,18         
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Margen Neto de Utilidad 2011 2012 
  0,60 0,59 
 
                   Gráfico 120: Margen Neto de Utilidad 
           
 Elaborado por autoras  




En el gráfico anterior #120, se observa que en la  Agencia en el Activo $0,60 ha 
sido financiado por acreedores en el 2011, y el $0,59 en el 2012.  
 
 Endeudamiento Patrimonial 
Cuadro N° 31 
Fórmula: 
 
               E.P=                    Pasivo Total      
                                           Patrimonio 
2011 2012 
E.P =        9.446,05      
                 6.168,51 
 
E.P =             1,53 
E.P =     13.461.41 
              9.310,77        
 




  2011 2012 
  1,53 1,45 
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Gráfico 121: Endeudamiento Patrimonial 
 
Elaborado por autoras 
 Fuente: Portal de documentos 
 
      INTERPRETACIÓN: 
Como se puede observar en el gráfico anterior #121, la agencia tiene 
comprometido su patrimonio un 1,53 en el 2011 y el 1.45 es decir, notamos que 
en el segundo año ha disminuido.  
 
 Endeudamiento del Activo Fijo 
Cuadro N° 32 
Fórmula: 
 
               E.A.F=                    Patrimonio    
                               Activo Fijo Neto Tangible 
  2011 2012 
E.A.F =      6.168,51 
                   3.223,67 
 
E.A.F =             1,91 
E.A.F =   9.310,77        
                4.637,08  
 
E.A.F =            2.01 
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                     Gráfico 122: Endeudamiento del Activo Fijo 
                  
                  Elaborado por autoras  
                   Fuente: Portal de documentos 
INTERPRETACIÓN: 
De acuerdo al gráfico #122, observamos que la empresa tiene $1,53 dólares por 
cada unidad invertida en Activo Fijo en el 2011 y $1,45 en el 2012, indicándonos 
que el total del Activo Fijo pudo haberse financiado con el patrimonio que 
dispone la empresa sin acceder a un crédito.  
 
 Apalancamiento 





               AP.=                    Activo Total  
                                             Patrimonio 
2011 2012 
AP. =         15.614,56       
                  6.168,51 
 
AP. =             2,53 
AP.=     22.772,18 
              9.310,77        
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                   Gráfico 123: Apalancamiento 
             
                  Elaborado por autoras  
                  Fuente: Portal de documentos 
        INTERPRETACIÓN: 
De acuerdo al gráfico #123, observamos que la agencia en el año 2011 tiene su 
activo  comprometido con los socios en 2,53, y en el año 2012 de 2,44.  
 
 Apalancamiento Financiero 
Cuadro N° 34 
Fórmula: 
  
                                       Utilidad antes de impuesto 
               AP.F=                         Patrimonio  
                                 Utilidad antes de impuesto e intereses 
                                                       Activo Total 
 
2011 2012 
AP.F =         0,34       
                  0,20 
 
AP. F=             1.70 
AP.F=     0,36 
              0,21 
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 Gráfico 124: Apalancamiento Financiero 
                   
Elaborado por autoras  




Como se puede observar en el gráfico#124 anterior la agencia tiene 
comprometido 1,70 en el año 2011 y en el 2012 1,71 de sus activos con los 
socios de  empresa. 
 
3.7.1.3. AGENCIAS DE VIAJES: “TURISA CUENCA CÍA. 
LTDA”. 
Indicadores de Liquidez 
 Índice de Liquidez 
Cuadro N° 35 
   
Fórmula:    IL= ACTIVO CORRIENTE 
                          PASIVO CORRIENTE 
 
2011 2012  
IL=           184.271,59 
                 56.290,42 
 
IL=               3,27 
IL=         182.576,25 
                75.638,05 
 
IL=               2,41 
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ÍNDICE DE LIQUIDEZ 2011-2012
2011 2012
 









                 Elaborado por autoras 




En el gráfico #125, observamos que en el 2011 la Agencia tiene una 
razón corriente de $3,27 y en el 2012 de $2,41. Esto nos indica que por 
cada dólar que la empresa que tenga que pagar a corto plazo dispone de 
$3,27 en el 2011 y de $2,41 en el 2012. Entonces podemos señalar que 
de acuerdo a los resultados la entidad dispone de solvencia en sus 
Activos Corrientes, por lo que puede cubrir con las obligaciones que 
están dentro del Pasivo Corriente aunque existió una disminución de 0,86 
del 2011 al 2012. 
 
 Índice de Prueba Ácida 
Cuadro N° 36 
 
Fórmula:    PA= ACTIVO CORRIENTE- INVENTARIOS 
                                          PASIVO CORRIENTE 
 
2011 2012 
PA=           184.271,59-0 
                      56.290,42 
 
PA=               3,27 
PA=      182.576,25- 80,00  
                    75.638,05 
 
PA=               2,41 
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ÍNDICE DE PRUEBA ÁCIDA 2011-2012
2011 2012




Índice de Prueba Ácida 
2011 2012 
3,27 2,41 











                   Elaborado por autoras 
 Fuente: Portal de documentos 
 
INTERPRETACIÓN: 
En el gráfico #126 señala que en el 2011 la Agencia tiene una Prueba 
ácida de $3,27 y en el 2012 de $2,41. Representándonos que por cada 
dólar que deba la empresa a corto plazo dispone de $3,27 en el 2011 y 
de $2,41 en el 2012, es decir, la empresa está solvente para cubrir sus 
obligaciones, ya que no dispone de inventarios generando mayor 
liquidez. 
 
Agencias de Viajes: “TURISA CUENCA CÍA. LTDA”. 
Indicadores Operacionales o de Actividad 
 Número De Días Cartera A Mano  
Cuadro N° 37 
Fórmula: 
 
           N°.D.C.M=      CUENTAS POR COBRAR BRUTAS X360 
                                            VENTAS NETAS 
 
2011 2012 
N°.D.C.M =        115.544,52 *360  
                              215.660,67 
N°.D.C.M =       139.697,20*360  
                              207.583,28 
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NÚMERO DE DÍAS CARTERA A MANO 
2011-2012
2011 2012




N°.D.C.M =               192,88 
 
N°.D.C.M =               242,27 
 
Número de días cartera a mano 2011 2012 
192,88 242,27 






    
Elaborado por autoras  
 Fuente: Portal de documentos 
 
INTERPRETACIÓN: 
Como nos indica en el gráfico #127, la entidad concede un plazo de 193 
días en el año 2011 y de 242 días en el año 2012. Esto se puede dar por 
una política de la empresa, o por atraer más clientes e incrementar las 
ventas, ya que, pero es un tiempo muy extenso  para recuperar la 
cartera. 
 
 Rotación de Cartera 
Cuadro N° 38 
Fórmula: 
 
           R. D. CT =                          360    
                                  N° de días cartera a mano 
2011 2012 
R. D. CT =               360   .    
                              192,88 
 
R. D. CT =               360   .  
                              242,27 
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Gráfico 128: Rotación de Cartera 
 
 






             
   
 
   




Elaborado por autoras  
 Fuente: Portal de documentos 
 
           INTERPRETACIÓN: 
De acuerdo al gráfico #128, la Agencia  tiene una rotación del 1,87 en el 
2011 y del 1,49 para convertir la cartera en efectivo, es decir, se demoró  
193 días en el 2011 mientras que en el 2012 fue más lento donde tardó 
242 días. 
 




           R. D. A.O =                 Ventas Netas   
                                  Activos Operacionales Brutos 
 
Rotación de Cartera 2011 2012 
1,87 1,49 
2011 2012 
R. D. A.O =               215.660,67  
                                   10.970,63 
 
R. D. A.O =           207.583,28 
                                 8.126,46 
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ROTACIÓN DE ACTIVOS OPERACIONALES
2011
2012







             
   
 




    
Elaborado por autoras  
 Fuente: Portal de documentos 
 
INTERPRETACIÓN: 
De acuerdo al gráfico #129, la Agencia  tiene una rotación del 5,87 en el 
2011 y del 7,14 para convertir la cartera en efectivo, es decir, se demoró  
50 días en el 2011 mientras que en el 2012 fue más lento donde tardó 61 
días. 
 




               R. A. F=                   Ventas Netas  
                                            Activo Fijo Bruto  
2011 2012 
R. A. F =               215.660,67  
                              58.284,68 
 
R. A. F =               3,70 
R. A. F =               207.583,28 
                              59.128,25 
 
R. A. F =               3,51 
 
R. D. A.O =               19,66 R. D. A.O =               25,54 
Rotación de Activos Operacionales 2011 2012 
19,66 25,54 
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Gráfico 130: Rotación de Activos Fijos 
 
 
Rotación de Activos Fijos 2011 2012 
3,70 3,51 









            Elaborado por autoras 
           Fuente: Portal de documentos 
 
INTERPRETACIÓN: 
De acuerdo al gráfico #130, la Agencia  tiene una rotación del 3,70 veces 
en el 2011 y del 3,51 en el año 2012. 
 
 Rotación Activo Total 
Cuadro N° 41 
Fórmula: 
  
               R. A. T=                   Ventas Netas  
                                            Activo Totales Brutos  
2011 2012 
R. A. T =               215.660,67  
                              242.556,27 
 
R. A. T =               0,89 
R. A. T =               207.583,28 
                              242.824,71 
 
R. A. T =               0,85 
 




ROTACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
2011
2012
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Gráfico 131: Rotación Activos Totales 
 
 
            
  
 
   
   
 
 
                  
 
 
Elaborado por autoras  
 Fuente: Portal de documentos 
 
INTERPRETACIÓN: 
De acuerdo al gráfico #131, podemos observar que la Agencia por cada dólar 
que invierte en Activo Fijo la empresa vendió $0,89 en el 2011 y $ 0,85 en el 
2012, generando como resultado pérdida. 
 




               R. C. T=                     Ventas Netas  
                                            Activo C.- Pasivo C.  
2011 2012 
R. C. T =             215.660,67 
                    184.271,59-56.290,42 
 
R. C. T =               1,69 
R. C. T =           207.583,28 
                182.576,25-75.638,05         
 
R. C. T =               1,94 
 
Rotación del Capital de Trabajo 2011 2012 
1,69 1,94 
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Elaborado por autoras  





Como podemos observar en el gráfico #132, la Agencia realiza un respaldo de 
1,69 veces y respalda 1,94 veces el capital de los inversionistas al año de 
acuerdo con las ventas. 
 
Agencias de Viajes: “TURISA CUENCA CÍA. LTDA”. 
Indicadores de Rentabilidad 
 
 Rentabilidad del Patrimonio 
Cuadro N° 43 
Fórmula: 
 
               R. P=                  Utilidad Neta     *100  
                                             Patrimonio 
2011 2012 
R. P =          7.635,98  *100    
                  86.875,48 
 
R. P =               8,79% 
R. P =       -9.998,10*100 
                69.740,04         
 
R. P =           -14,34% 
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Elaborado por autoras  
 Fuente: Portal de documentos 
 
INTERPRETACIÓN: 
Como podemos observar en el gráfico #133, concluimos indicando que la 
rentabilidad del patrimonio es de 8.79% para el año 2011 y de  -14.34% para el 
año 2012, esto nos señala que existió una disminución en la rentabilidad de la 
inversión de los socios. 
 
 Margen Operacional de Utilidad 
Cuadro N° 44 
Fórmula: 
 
               M.O.U=                    Utilidad Operacional          
                                                    Ventas Netas 
2011 2012 
M.O.U =          7.635,98*100       
                      215.660,67 
 
M.O.U =               3,54% 
M.O.U =      -  9.998,10*100 
                   207.583,28        
 
M.O.U =               -4,82% 
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Gráfico 134: Margen Operacional de Utilidad 
 
 
Margen Operacional de Utilidad 2011 2012 
3,54% -4,82% 
 
             
  
 
   





Elaborado por autoras  




De acuerdo al  gráfico #134, se obtuvo una utilidad operacional en el 2011 del 
3,54% y pero en el 2012 existió una pérdida de -4,82, podemos decir que se 
redujo las ventas.  
 
 Margen Bruto de Utilidad 
Cuadro N° 45 
Fórmula: 
 
               M.B.U=                    Utilidad Bruta         
                                               Ventas Netas 
2011 2012 
M.B.U =         7.635,98*100       
                      215.660,67 
 
 
M.B.U =               3,54% 
M.B.U =      -  9.998,10*100 
                   207.583,28        
 
 





MARGEN OPERACIONAL DE UTILIDAD
2011
2012
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Elaborado por autoras  





En el gráfico #135, se presenta la información donde nos señala que la utilidad 
bruta en el 2011 es de 3,54% y para el año 2012 hubo una pérdida de -4,82%, 
donde podemos decir que hubo una pérdida en la empresa que puede ser 
porque hubo menos ventas. 
 
 Margen Neto de Utilidad 
Cuadro N° 46 
Fórmula: 
 
               M.N.U=                    Utilidad Neta       
                                               Ventas Netas 
2011 2012 
M.N.U =         7.635,98*100       
                   215.660,67 
 
M.N.U =               3,54% 
M.N.U =    -9.998,10*100 
                207.583,28        
 
M.N.U =            4,82 % 
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       Elaborado por autoras  
         Fuente: Portal de documentos 
 
         INTERPRETACIÓN: 
En el gráfico #136, nos indica que las ventas netas realizadas generaron una 
utilidad en el 2011 de 3,54%% y para el año 2012 de -4,82%. 
 
Agencias de Viajes: “TURISA CUENCA CÍA. LTDA”. 
Indicadores de Solvencia 
 
 Endeudamiento del Activo 
Cuadro N° 47 
Fórmula: 
 
               E.A=                    Pasivo Total      
                                            Activo Total 
2011 2012 
E.A =         108.366,74       
                  195.242,22 
 
E.A =             0,56 
E.A =     120.962,67 
               190.702,71       
 
E.A =            0,63 
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Gráfico 137: Endeudamiento del Activo 
 
 
Margen Neto de Utilidad 2011 2012 
0,56 0,63 
             
  
 
    
   
 
        
 
Elaborado por autoras  





De acuerdo al gráfico #137, nos indica que por cada dólar que la Agencia tiene 
invertido en el Activo el $0,56 ha sido financiado por acreedores en el 2011, y el 
0,63 en el 2012. Se ha dado un incremento del $0,07. 
 
 Endeudamiento Patrimonial 




               E.P=                    Pasivo Total      
                                           Patrimonio 
2011 2012 
E.P =         108.366,74       
                  86.875,48 
 
E.P =             1,25 
E.P =     120.962,67                                        
.             69.740,04        
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Gráfico 138: Endeudamiento Patrimonial 
 
 
    
  
 
    




                  
                 Elaborado por autoras  




De acuerdo al gráfico #138, observamos que la empresa tiene comprometido su 
patrimonio un 1,25 en el 2011 y el 1.73 es decir, notamos que hubo un 
incremento del 0,48, lo que provocaría que para una emergencia no exista la 
capacidad necesaria para obtener los fondos. 
 
 Endeudamiento del Activo Fijo 
Cuadro N° 49 
Fórmula: 
 
               E.A.F=                    Patrimonio    
                               Activo Fijo Neto Tangible 
2011 2012 
E.A.F =      86.875,48 
                    10.970,63 
 
E.A.F =             7,92 
E.A.F =   69.740,04  
                 8.126,46        
 
E.A.F =       8,58 
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ENDEUDAMIENTO DEL ACTIVO FIJO
2011
2012





   
 
 
    
   
 
 
                   
Elaborado por autoras  




De acuerdo al gráfico #139, observamos que la empresa tiene $7,92 dólares por 
cada unidad invertida en Activo Fijo en el 2011 y $8,58 en el 2012, indicándonos 
que el total del Activo Fijo pudo haberse financiado con el patrimonio que 
dispone la empresa sin acceder a un crédito.  
 
 Apalancamiento 
Cuadro N° 50 
Fórmula: 
 
               AP.=                    Activo Total  
                                             Patrimonio 
2011 2012 
AP. =         195.242,22       
                  86.875,48 
 
AP. =             2,25 
AP.=     190.702,71 
              69.740,04       
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                  Elaborado por autoras  
                 Fuente: Portal de documentos 
 
INTERPRETACIÓN: 
De acuerdo al gráfico #140, observamos que la empresa tiene comprometido su 
patrimonio un 2,25 en el 2011 y el 2,73 en el 2012 nos indica que por cada dólar 
que la Agencia tiene invertido en el Activo el $2,25 ha sido financiado por 
acreedores en el 2011, y el 2,73 en el 2012. Se ha dado un incremento del 
$0,48. 
 
 Apalancamiento Financiero 
Cuadro N° 51 
Fórmula: 
 
                                       Utilidad antes de impuesto 
               AP.F=                         Patrimonio  
                                 Utilidad antes de impuesto e intereses 




AP.F =       7.635,98       
                  86.875,48   .   
                   7.635,98       
                   195.242,22 
 
AP. F=             2,25 
AP.F=       -9.998,10 
                 69.740,04.        
                  -9.998,10 
                 190.702,71 
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Elaborado por autoras  
 Fuente: Portal de documentos 
 
INTERPRETACIÓN: 
De acuerdo al gráfico #141, observamos que la empresa tiene un 
apalancamiento financiero de 2,25 en el 2011 y de 2,73 en el 2012. Podemos 
decir que la utilización de fondos que son de terceras si tiene efecto sobre la 
rentabilidad. 
 
3.7.1.4. AGENCIAS DE VIAJES: “VÁZQUEZ ALCÁZAR 
VAZTOURS CÍA. LTDA”, “CAZHUMA TOURS CIA.LTDA.”, 
“TURISA CUENCA CÍA. LTDA”. 
Indicadores de Liquidez 
 










AÑO VÁZQUEZ CAZHUMA TURISA 
2011 1,66 4,04 3,27 
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Elaborado por autoras 
 Fuente: Portal de documentos 
 
                 INTERPRETACIÓN: 
 
Como se representa en el año 2011 la Agencia con más liquidez es Cazhuma en 
el año 2011,  mientras que en el año 2012 es Turisa.  
 















AÑO VÁZQUEZ CAZHUMA TURISA 
2011 1,66 4,04 3,27 
2012 2,13 1,11 2,41 
Gráfico 142: Índice de Liquidez 
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Elaborado por autoras 
 Fuente: Portal de documentos 
 
INTERPRETACIÓN: 
Como se representa en el año 2011 la Agencia con mayor prueba ácida es 
Cazhuma en el año 2011,  mientras que en el año 2012 es Turisa. Es decir, 
pueden cumplir con sus obligaciones. 
 















AÑO VÁZQUEZ CAZHUMA TURISA 
2011 50,43 1,84 192,88 
2012 61,34 8,15 242,27 
Gráfico 143: Índice de Liquidez 
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Elaborado por autoras 





Como nos indica en el gráfico #63, la entidad concede mayor plazo para 
los cobros tanto en el año 2011 como en el 2012 es la Agencia Turisa, 
esto se debe a que la mayoría de las ventas son al contado. 
  














AÑO VÁZQUEZ CAZHUMA TURISA 
2011 7,14 195,65 1,87 
2012 5,87 44,17 1,49 
Gráfico 144: Índice de Liquidez 
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Elaborado por autoras 
 Fuente: Portal de documentos 
 
INTERPRETACIÓN: 
Como se muestra en gráfico #64, la Agencia  Cazhuma tiene mayor 
rotación en los dos años esto se debe a que no tienen muchas cuentas y 
documentos por cobrar. 
  















AÑO VÁZQUEZ CAZHUMA TURISA 
2011 7,48 57,40 19,66 
2012 8,35 30,75 25,54 
Gráfico 145: Índice de Liquidez 
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Elaborado por autoras 
 Fuente: Portal de documentos 
 
INTERPRETACIÓN: 
Según el gráfico # 65, indica que  la Agencia  Cazhuma tiene mayor 
rotación de sus Activos Operacionales con 57,40 y en el 2012 con 30,75. 
  
















AÑO VÁZQUEZ CAZHUMA TURISA 
2011 5,89 34,67 3,70 
2012 3,85 30,90 3,51 
Gráfico 146: Índice de Liquidez 
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Elaborado por autoras 




Según el gráfico # 65, indica que  la Agencia  tiene una gran rotación en 
los activos fijos es Cazhuma con 34,67 veces en el 2011 y 30,90 el año 
2012. 
 















AÑO VÁZQUEZ CAZHUMA TURISA 
2011 1,30 11,85 0,89 
2012 1,39 10,65 0,85 
Gráfico 147: Rotación de Activos Fijos 
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Elaborado por autoras 
 Fuente: Portal de documentos 
 
INTERPRETACIÓN: 
Según el gráfico # 65, indica que  la Agencia Cazhuma tiene más  
rotación en su Activo Total por cada dólar que invierta vende $ 11,85 en 
el 2011 y $10,65 en el 2012, esto se da por la cantidad alta de ventas. 
 















AÑO VÁZQUEZ CAZHUMA TURISA 
2011 8,04 19,84 1,69 
2012 5,41 170,37 0,85 
Gráfico 148: Rotación Activo Total 
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Elaborado por autoras 
 Fuente: Portal de documentos 
 
INTERPRETACIÓN: 
De acuerdo al gráfico Cazhuma tiene mayor rotación en Capital de trabajo, por 
sus mayores ingresos. 
 
Indicadores de Rentabilidad 
 















AÑO VÁZQUEZ CAZHUMA TURISA 
2011 7,99% 51,84% 8.79% 
2012 18,79% 39,88% -14,34% 
Gráfico 149: Índice de Liquidez 
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Elaborado por autoras 
 Fuente: Portal de documentos 
 
INTERPRETACIÓN: 
La Agencia Cazhuma tiene mayor rentabilidad en su patrimonio en los dos 
periodos esto se da a que sus ventas son muy altas, pero observamos que en la 
Agencia Turisa en el 2012, existe una pérdida disminuyendo su rentabilidad.  
 
















AÑO VÁZQUEZ CAZHUMA TURISA 
2011 2,79% 40,03% 3,54% 
2012 4,28% 28,71% -4,82% 
Gráfico 150: Rentabilidad de Patrimonio 
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Elaborado por autoras 
 Fuente: Portal de documentos 
 
INTERPRETACIÓN: 
Como se muestra Cazhuma obtuvo una utilidad operacional en el 2011 del 
28,71% y en el 2012 del 40,03%, es decir es mayor a las otras Agencias, 
mientras que en Turisa hay pérdida en el 2012. 
  















AÑO VÁZQUEZ CAZHUMA TURISA 
2011 3,28% 1,73% 3,54% 
2012 5,04% 1,99% -4,82% 
Gráfico 151: Margen Operacional de Utilidad 
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Elaborado por autoras 
 Fuente: Portal de documentos 
  
       INTERPRETACIÓN: 
Como representa el gráfico en el 2011 la Agencia con mayor margen en la 
utilidad bruta es Turisa con 3,54%, mientras que en el 2012 es la Agencia 
Vázquez con 5,04%. 
  















AÑO VÁZQUEZ CAZHUMA TURISA 
2011 2,06% 1,73% 3,54% 
2012 3,14% 1,53% -4,82% 
Gráfico 152: Margen Bruto de Utilidad 
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Elaborado por autoras 
 Fuente: Portal de documentos 
 
         INTERPRETACIÓN: 
Como representa el gráfico en el 2011 la Agencia con mayor utilidad es Turisa, 
mientras que en el 2012 es la Agencia Vázquez. 
 
Indicadores de Solvencia 
 














AÑO VÁZQUEZ CAZHUMA TURISA 
2011 0,42 0,60 0,56 
2012 0,64 0,59 0,63 
Gráfico 153: Margen Neto de Utilidad 
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Elaborado por autoras 
 Fuente: Portal de documentos 
 
             INTERPRETACIÓN: 
 
En el gráfico observamos que los acreedores donde tienen mayor financiación 
en los Activos son en la Agencia  Cazhuma en el 2011, y en el 2012 en la 
Agencia Vázquez, pero entre las empresas no existe mucha diferencia.  
 















AÑO VÁZQUEZ CAZHUMA TURISA 
2011 0,73 1,53 1,27 
2012 1,80 1,45 1,73 
Gráfico 154: Endeudamiento del Activo 
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Elaborado por autoras 
 Fuente: Portal de documentos 
 
      INTERPRETACIÓN: 
Como se puede observar las empresas que tienen más comprometido su capital 
en el 2011 es Cazhuma y en el 2012 Turisa.  
 

















AÑO VÁZQUEZ CAZHUMA TURISA 
2011 5,61 1,91 7,92 
2012 11,81 2,01 8,58 
Gráfico 155: Endeudamiento Patrimonial 
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Elaborado por autoras 
 Fuente: Portal de documentos 
 
INTERPRETACIÓN: 
Observamos que las agencias que tienen mayor solvencia para financiar los 



















AÑO VÁZQUEZ CAZHUMA TURISA 
2011 1,73 2,53 2,25 
2012 2,80 2,44 2,73 
Gráfico 156: Endeudamiento del Activo Fijo  
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Elaborado por autoras 
 Fuente: Portal de documentos 
 
        INTERPRETACIÓN: 
De acuerdo al gráfico las Agencias que tienen comprometidos más sus activos 
son en el 2011 Cazhuma  y en el 2012 Turisa.  
 
















AÑO VÁZQUEZ CAZHUMA TURISA 
2011 1 1,70 2,25 
2012 1 1,71 2,73 
Gráfico 157: Apalancamiento 
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Elaborado por autoras 






Como se puede observar en el gráfico la  agencia Turisa tiene sus activos  
















Gráfico 158: Apalancamiento Financiero 
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Con la investigación del análisis del impacto financiero producto de la aplicación 
de NIIF, s en las empresas legalmente constituidas como agencias y asesoras 
de viajes de la ciudad de cuenca se concluye con lo siguiente: 
 
 Las Agencias de Viajes en el Ecuador hoy en día son muy importantes 
porque gracias al turismo se han incrementado en la ciudad de Cuenca, 
trayendo muchos ingresos para la ciudad provocando que exista mayor 
control a las mismas. 
 
 Podemos decir que las normas vigentes de contabilidad son las Normas 
Internacionales de Contabilidad y las Normas Internacionales de 
Información Financiera y estas últimas que son obligadas y controladas 
por la Superintendencia de Compañías. 
 
 De las Agencias de Viajes encuestadas el 100% aplican NIIF, por lo que 
para su aplicación tuvieron que recurrir a una serie de costos tales como: 
capacitaciones, adquisiciones de nuevos sistemas contables, 
revalorización de sus activos, entre otros. 
 
 Además se concluye que el 40% de Agencias aplicaron las NIIF en el 
2011, el 55% en el 2012  y el 5% adopto en el 2013 esto se dio por 
cumplimiento a la Resolución emitida por la Superintendencia de 
Compañías y porque buscaban obtener resultados confiable. 
 
 En el proceso de aplicación de las NIIF, existieron dificultadas debido a 
que las normas son emitidas de manera general y las agencias tenían 
que aplicarlas de acuerdo a su actividad económica. 
 
 Sin embargo el costo que tuvieron en su aplicación le resulto favorable a 
la mayoría de agencias, y el  resto de agencias sigue considerando la 
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aplicación de las NIIF como satisfactorio, por lo que se puede deducir que 
las NIIF 
 
  De las Agencias encuestadas el 55% nos indicaron que no recibieron 
capacitación para el proceso de aplicación de NIIF por lo que señalaron 
el personal de contabilidad que se encuentran constantemente 
capacitándose en su mayoría por cuenta propia, con el fin de interpretar 
de mejor manera las NIIF, para una correcta aplicación y así poder 
reflejar resultados confiables, mientras que el 45% si recibieron 
capacitación por para la adopción. tuvo un impacto positivo dentro de las 
agencias. 
 
Modificaciones según NIIF u otras. 
 
         Tabla 39: Modificación de Cuentas 
CUENTAS NIIF OTRAS 
Efectivo y equivalentes del efectivo   
Cuentas y documentos por cobrar    
Propiedad, planta y equipo   
Cuentas y documentos por pagar   
Impuesto a la renta por pagar   
Obligaciones con Instituciones 
Financieras 
  
Aporte de socios   
Reservas   
Utilidad   
        Elaborado por autoras 
 
También podemos concluir que el impacto de las NIIF está sobre Propiedad 
Planta y Equipo, este se incrementó debido a las revalorizaciones que realizaron 
entidades ajenas a dichas agencias. Esto afectó positivamente ya que el 
Patrimonio incrementó por el superávit por valuación. 
Las demás cuentas sufrieron cambios por diferentes motivos: por el giro del 
negocio, por el nivel de publicidad y credibilidad que tengan por sus clientes. Si 
una agencia no incrementó su efectivo y equivalente del efectivo fue porque sus 
actividades no giraron de manera favorable, es decir la mayor parte de las 
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agencias ofrecieron créditos en sus actividades a diferentes plazos, pero no 
lograron recuperarlos a tiempo por lo que acudieron a créditos para solventar sus 
obligaciones. De esta manera  se incrementaron las cuentas del Pasivo, entre 
sus obligaciones dichas estaba adquirir nuevos activos, incrementar publicidad, 
pagar nuevos software. 
 De las Agencias encuestadas el 40% señalaron que mantuvieron el sistema 
contable utilizado porque se acoplo fácilmente al nuevo proceso contable, el 
35% tuvo que adquirir un nuevo sistema porque era ineficiente y se tenía 
muchos problemas y el 25% modificó el sistema ya utilizado. 
 De acuerdo al Análisis Financiero que se realizó a las tres Agencias más 
representativas concluimos que :  
En la Agencia de Viajes “Vázquez Alcázar Vaztours Cía. Ltda.”, en el 2011 el 
Activo Corriente con 70,10% es el más representativo dentro del Activo Total, 
con la cuenta Cuentas y Documentos por Cobrar que es el 44.66%, es decir, 
tiene mucho dinero que no se ha recuperado, por lo que nos afecta con nuestras 
obligaciones siendo la cuenta Cuentas y Documentos por pagar más 
representativa dentro del Pasivo Total con un 65.98%. 
En el  2012 al igual que en año anterior el Activo Corriente con 74.38% es el más 
representativo dentro del Activo Total, con la cuenta Cuentas y Documentos por 
Cobrar que es el 62.03%, es decir, se continua dando a créditos los servicios, 
por lo que nos afecta con nuestras obligaciones siendo la cuenta Cuentas y 
Documentos por pagar más representativa dentro del Pasivo Total con un 
62.03%. 
Como resultado tenemos que entre los dos períodos se incrementó el Activo 
Total en un 6.19% y la cuenta más relevante es Propiedad, Planta y Equipo con 
un 100%. También se obtuvo una Utilidad de 54.40% siendo beneficioso para la 
entidad. 
En la Agencia de Viajes “Cazhuma Tours Cia. Ltda.”, en el 2011 el Activo 
Corriente con 79.35% es el más representativo dentro del Activo Total y la 
cuenta Otros Pasivos con el 67.55% es el  más representativo dentro del Pasivo 
Total. 
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En el  2012 el Activo Corriente con 85.37% es el más representativo dentro del 
Activo Total, con la cuenta Activo por impuestos Corrientes con $8.943,75, en el 
Pasivo Total el pasivo corriente representa el 100% con la cuenta Cuentas y 
documentos por pagar que es el 49.72%. 
Como resultado tenemos que entre los dos periodos se incrementó el Activo 
Total en un 46% y la cuenta más relevante es Propiedad, Planta y Equipo con 
$1.413,41 que es el 44% y otros activos no corrientes con el 100%. También se 
incrementó Pasivo Total con un 43%, y dentro de esta Cuentas y Documentos 
por pagar que se aumentó significativamente con el 888% y dentro del 
Patrimonio se obtiene más Resultados Acumulados que es 93%. 
En la Agencia de Viajes “Turisa Cuenca Cía. Ltda.”, en el 2011 el Activo 
Corriente con 94.38% es el más representativo dentro del Activo Total porque 
con Cuentas y Documentos por Cobrar en un 62.70% y a la vez se tenemos el  
Pasivo corriente en un 51.94% con Cuentas y Documentos por pagar con 
$48.735,58 que es el más importante dentro del Pasivo Total. 
En el  2012 el Activo Corriente continua siendo el más representativo con un 
95.74% dentro del Activo Total, con la cuenta Cuentas y Documentos por Cobrar 
en un $139.697,20, en el Pasivo Total el pasivo corriente representa el 62.53% 
con la cuenta Cuentas y documentos por pagar que es el $34.105,21. 
Como resultado tenemos que entre los dos períodos se disminuyó el Activo Total 
en un -2% y la cuenta más relevante Efectivo y cuentas del efectivo con el -33% 
y Propiedad, Planta y Equipo con el -26%, es decir la entidad no dispone de 
liquidez para cumplir con sus obligaciones por lo que recurre a un préstamo 
incrementando Obligaciones con Instituciones Financieras en $3.324,04, pero a 
la final tuvieron una pérdida de $-9.998,10. 
 De acuerdo al Análisis Financiero a través de indicadores que se realizó a las 
tres Agencias más representativas concluimos que :  
La agencia de viajes Cazhuma es la que tiene mayor liquidez para poder cumplir 
con sus obligaciones, sin embargo en el año 2012 dicha agencia se ve afectada 
por la disminución de su liquidez por lo que se puede deducir que para dicha 
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agencia el impacto de las NIIF hizo que su liquidez disminuyera, mientras que 
para la agencia Vásquez dicho impacto favoreció ya que su liquidez incrementó. 
La agencia de viajes Cazhuma es una agencia que tiene mayores ingresos, sin 
embargo sus ingresos no dan como resultado una mayor utilidad, esto se debe a 
los gastos y costos que tiene que cubrir, por lo que sus ingresos se ven 
comprometidos en su mayoría dando como resultado una menor utilidad y un 
menor impuesto a la renta. 
Además el índice de rotación de cartera indica que las agencias en su mayor 
parte de actividades realizan al contado como es el caso de la Agencia Cazhuma 
por lo que le permite obtener mayor liquidez, mientras que en la Agencia 
Vázquez y Turisa se observa que sus plazos son más largos reduciéndoles su 
liquidez. 
Se observa que en la Agencia Turisa en el 2011 existe una Utilidad de 
$7.635,98, pero en el 2012 se produce una pérdida de $-9.998,10 esto se da por 
disminución de las ventas y al mismo incrementan los costos y gastos, es decir 
no se administró correctamente. 
 Concluimos que la mayor parte de Agencias de Viajes consideró positivo la 
aplicación de NIIF,  porque su  beneficio fue mayor a su costo, además  los 
resultados son más confiables,  en cambio el restante tuvo impacto negativo, 
por el hecho de que no hubo una información adaptable a su actividad sino 
que de la información general que disponían debían acoplarle a esta nueva 
norma, todo un proceso tedioso que involucró costos, por lo que es 
entendible que al inicio del cambio las empresas consideraran complicado 
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 Capacitar al personal de manera constante para que las actividades que 
realizan reflejen buenos resultados y los socios tengan credibilidad en 
cuanto a los resultados que se obtengan. 
 En relación a las NIIF debería existir mayor profundización para mejorar 
su entendimiento, ya que en su mayoría son redactadas de manera 
general, dejando todavía ciertas dudas de acuerdo a su  aplicación. 
 La Superintendencia de Compañías debe ofrecer programas de 
capacitación similares a los ofertados por el SRI, para minimizar los 
problemas de aplicabilidad de las Normas. 
 Las agencias realizar un análisis sobre el riesgo que implicaría el dar a 
sus clientes crédito con mayor plazo y programas un plan en el caso de 
que dichos clientes no cumplan con sus obligaciones para así poder 
asegurar el cobro de dichos créditos con el fin de atraer más clientes y 
poder incrementar su giro del negocio.  
 Las Agencias de Viajes deberían tener una contadora constante en la 
institución para que observe las diferentes circunstancias y puedan 
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Entrevista a Profundidad 
El día viernes 31 de Julio del 2015 visitamos la Agencia de Viaje “Terradiversa” a 
las 13h00 p.m. y nos entrevistamos con la Sra. Rocío Sacta auxiliar contable de 
la empresa, quién afectuosamente nos permitió ingresar a su oficina para 
comenzar con la entrevista solicitada acerca de la aplicación de las Normas 
Internacionales de Información Financiera y después nos ayudó respondiendo 
las siguientes preguntas: 
 
1. ¿Cuándo aplicaron las Normas Internacionales de Información 
Financiera? 
En el 2013 
2. ¿Por qué aplicaron las Normas Internacionales de Información 
Financiera? 
Porque la superintendencia de compañías así lo exigió es decir por la ley de 
súper de compañías 
3. ¿Hubo alguna dificultad al momento de la adopción de las NIIF, s? 
Al principio fue el estado de flujo de efectivo por que al aplicar las normas 
financieras había que hacer los estados financieros consolidados en Niif aparte 
del estado de cambios en el patrimonio y el flujo de efectivo, lo que fue más 
difícil fue el estado de flujo de efectivo 
4. ¿Para la aplicación de las NIIF, s se contrató personal capacitado?  
No, asistimos a un curso la contadora y la asistente contables  
5. ¿Existió alguna notificación por parte de la Superintendencia de 
compañías donde exigía la adopción de las NIIF,s? 
Si nos mandaron un comunicado donde constaba la fecha en la que teníamos  
6. ¿En la empresa existe personal con las suficientes capacidades para 
aplicar las NIIF,s? 
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Si ya realizamos solo la contadora y la asistente 
7. ¿Qué cuentas de activos se afectaron con estas normas? 
La cuenta de Activo que se afecto fue la cuenta de Activo fijos 
8. ¿Qué cuentas de pasivo s e afectaron con estas normas? 
La empresa Terradiversa no maneja cuentas de pasivo es por eso que podemos 
decir que Ninguna de esas cuentas se han manipulado 
9. ¿Qué cuentas del estado de resultados se afectaron con estas normas? 
La cuenta que sin duda se afectó más significativamente fue la cuenta de 
utilidades 
10. ¿En qué cuentas del patrimonio influyo la aplicación de las NIIF,s? 
En La cuenta  adopción por primera vez de las Niif 
11.  ¿Los resultados tuvieron un impacto positivo o negativo una vez 
aplicadas las NIIF, s? 
Positivo porque lo balances se presentan con valores reales es por eso que los 
resultados una vez aplicados las NIIF, s nos dieron un impacto positivo para 
nuestra toma de decisiones 
12.  ¿Cuáles son las cuentas de las NIIF, s más relevantes en su 
contabilización? 
La adopción por primera vez de las Niif y afecto al patrimonio… porque no tienen 
muchas cuentas que afectaran porque no tienen vehículos  
13. ¿Cuáles son las cuentas de las NIIF, s más relevantes en su 
contabilización? 
Una de las cuentas más relevantes en nuestra empresa en Provisión para 
jubilados  
14. ¿El aplicar las NIIF, s le ha permitido tomar decisiones más acertadas? 
Si porque cada uno de los balances están presentados con valores reales y 
hacen mejor su entendimiento 
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15. ¿Hubo alguna observación por parte de la Superintendencia de 
Compañías? 
No,  hasta el momento la superintendencia de compañías no nos ha notificado 
ninguna observación de nuestros balances ya entregados 
16. ¿Cuantas veces presentaron los Estados Financieros ya  aplicadas las 
NIIF, s? 
Presentamos los estados financiero una sola vez 
17. ¿En conclusión como fue el proceso de cambio a las NIIF, s? 
Al principio estábamos a la expectativa  porque no se sabía bien el proceso que 
se tenía que realizar ni mucho menos como funciona este nuevo mecanismo 
contable  pero ya luego con los cursos y las debidas capacitaciones ya no era 
tan difícil y a que además se contaba con  ayuda de terceros lo que  hizo más 
fácil acoplarnos a estos cambios a NIIF, s 
18. ¿Hay más transparencia con esta aplicación?  
Si  porque los valores se muestran en valores reales, lo que nos permite tomar 
decisiones más acertadas en lo que se refiere a la rentabilidad de los servicios 
que ofrecemos además de esto tenemos  que hacer cada año un avaluó de los 
bienes 
19. ¿En lo que se refiere a la organización hubo mejorías o se mantuvo? 
Fue poco lo que tuvieron que aplicar y todo sigue bien organizado ya que 
nuestra organización se ha mantenido por lo que podríamos decir que nuestra 
organización sigue mejorando  
20. ¿Esto les impulso para que se actualicen en sus conocimientos?  
Si, fue una manera para que los conocimientos contables no se queden 
estancados y así seguir preparándonos para poder mejorar el proceso contable 
de nuestra empresa 
21. ¿Qué mejoras se vieron reflejados en el proceso contable? 
En el estado de cambios en el patrimonio se vio como se manejó el dinero y 
como cambia y se modifican las utilidades.
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Anexo #2: Estado de Situación Financiera de la Agencia de Viajes “Vázquez Alcázar Vaztours Cía. Ltda., año 2011, Análisis Vertical. 
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Anexo #3: Estado de Situación Financiera de la Agencia de Viajes “Vázquez Alcázar Vaztours Cía. Ltda., año 2012, Análisis Vertical. 
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Anexo #4: Estado de Situación Financiera de la Agencia de Viajes “Vázquez Alcázar Vaztours Cía. Ltda., año 2011- 2012, Análisis Horizontal. 
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Anexo #5: Estado de Situación Financiera de la Agencia de Viajes “Cazhuma Tours Cia. Ltda.”, año 2011, Análisis Vertical. 
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Anexo #6: Estado de Situación Financiera de la Agencia de Viajes “Cazhuma Tours Cia. Ltda.”, año 2012, Análisis Vertical. 
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Anexo #7: Estado de Situación Financiera de la Agencia de Viajes “Cazhuma Tours Cia. Ltda.”, año 2011-2012, Análisis Horizontal. 
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Anexo #8: Estado de Situación Financiera de la Agencia de Viajes “Turisa Cuenca Cía. Ltda.”, año 2011, Análisis Vertical. 
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Anexo #9: Estado de Situación Financiera de la Agencia de Viajes “Turisa Cuenca Cía. Ltda.”, año 2012, Análisis Vertical. 
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Anexo #10: Estado de Situación Financiera de la Agencia de Viajes “Turisa Cuenca Cía. Ltda.”, año 2011- 2012, Análisis Horizontal. 
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Anexo #11: Estado de Resultado Integral de la Agencia de Viajes “Vázquez Alcázar Vaztours Cía. Ltda., año 2011- 2012, Análisis Horizontal. 
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Anexo #12: Estado de Resultado Integral de la Agencia de Viajes “Cazhuma Tours Cia. Ltda.”, año 2011-2012, Análisis Horizontal. 
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Anexo #13: Estado de Situación Financiera de la Agencia de Viajes “Turisa Cuenca Cía. Ltda.”, año 2011- 2012, Análisis Horizontal. 
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ESQUEMA  
1. SELECCIÓN Y DELIMITACIÓN DEL TEMA DE 
INVESTIGACIÓN 
La importancia de la aplicación de NIIF,s en las Agencias de Viaje nos permitirá 
determinar cuál es su impactó financiero una vez aplicadas dichas normas. 
 
Contenido: Impacto Financiero 
Clasificación: Aplicación de NIIF,s 
Espacio: Agencias y Asesoras de Viaje de la ciudad de Cuenca. 
Tiempo: Años 2012-2013-2014 
“ANÁLISIS DEL IMPACTO FINANCIERO PRODUCTO DE LA 
APLICACIÓN DE NIIF,s EN LAS EMPRESAS LEGALMENTE 
CONSTITUIDAS COMO AGENCIAS Y ASESORAS DE VIAJES DE LA 
CIUDAD DE CUENCA". 
2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN:  
2.1 CRITERIO ACADÉMICO: 
 Con este tema de tesis se busca realizar un análisis riguroso de la aplicación 
de las Normas Internacionales en las Agencias de Viaje donde se ponga en 
práctica los conocimientos adquiridos en la carrera universitaria y además de 
poder ser considerado como fuente de información financiera. 
 
2.2 CRITERIO INSTITUCIONAL: 
 Porque luego de investigar la aplicación de las  Normas Internacionales 
Información Financiera en las Agencias de Viaje, se realizará un análisis de 
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impacto Financiero y los resultados que se obtienen que puede ser de manera 
positiva o negativa para la misma.  
 
2.3 CRITERIO SOCIAL: 
Las Agencias de Viaje aportan diferentes servicios con el fin de satisfacer las 
necesidades de la sociedad, para lo cual deben realizar cambios constantes 
que les permita estar dentro de la competitividad. 
2.4 CRITERIO PERSONAL: 
 Al realizar esta investigación tenemos la actitud y capacidad, que nos 
permitirá aportar con nuevas ideas, criterios y opiniones, estableciendo así 
un valor agregado al trabajo que se realizará y que a la final podrá aportar 
en nuestra vida profesional. 
2.5 CRITERIO OPERATIVO: 
Se dispone con las fuentes bibliográficas adecuadas para el desarrollo del tema 
y el apoyo por parte de catedráticos que tienen conocimiento del tema; además 
los recursos materiales que se va a utilizar están al alcance de esta 
investigación. 
3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
3.1 LISTADO DE PROBLEMAS 
 Desconocimiento del impacto positivo o negativo que provoca la aplicación 
de las NIIF,s 
 Una falta de conocimiento acerca del proceso de la Aplicación de las NIIF,s 
3.2 INTEGRACIÓN DE LOS PROBLEMAS 
El empleador desconoce si la aplicación de las NIIF,s  ha dado como resultado 
un impacto positivo o negativo, además que en el momento de su aplicación se 
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contrató a personal para que realice esta modificación sin tomar en cuenta la 
importancia del aprendizaje del proceso de aplicación de las mismas. 
3.2.1 UBICACIÓN DE LOS PROOBLEMAS 
 PROBLEMA CENTRAL 
El problema central radica en que las empresas tienen desconocimiento del 
impacto positivo o negativo a la hora de adoptar  las NIIF,s. 
 PROBLEMA COMPLEMENTARIO 
Se toma las decisiones sin conocer qué resultados nos dará la aplicación de 
las NIIF,s que puede ser negativos o positivos. 
4. DETERMINACIÓN DE LOS OBJETIVOS 
4.1 OBJETIVO GENERAL:  
Analizar el impacto financiero producto de la aplicación de NIIF,s en las 
empresas legalmente constituidas como Agencias y Asesoras de Viajes de la 
ciudad de Cuenca".  
  4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS CONTENIDO ESCENCIAL 
 
1. Investigar y conceptualizar las 
Agencias de Viajes y su 
importancia en la ciudad de 
Cuenca. 
 
 CAPÍTULO I.- 
Investigación y 
conceptualización de Agencias 
de viaje y su importancia en la 
ciudad de Cuenca. 
2. Estudiar y comprender las 
Normas de Información Financiera 
y su aplicación en las Agencias de 
 CAPÍTULO II.-  
Estudio de las Normas de 
Información Financiera y su 
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Viaje de la ciudad de Cuenca. 
 
aplicación en las Agencias de 
Viaje de la ciudad de Cuenca. 
3. Determinar los decrementos e 
incrementos en las cuentas 
Patrimoniales en las Agencias de 
Viaje y su afección financiera. 
 
CAPITULO III.- 
 Impacto financiero de  los 
decrementos e incrementos en 
las cuentas Patrimoniales en las 
Agencias de Viaje. 
 
5. ELABORACIÓN DEL  MARCO TEÓRICO DE REFERENCIA 
5.1 EL TURISMO 
 “El turismo es un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el 
movimiento de las personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar 
de residencia habitual por motivos personales o de negocios/profesionales. 
Estas personas se denominan visitantes (que pueden ser turistas o 
excursionistas; residentes o no residentes) y el turismo tiene que ver con 
sus actividades, de las cuales algunas implican un gasto turístico. 
Como tal, el turismo tiene efectos en la economía, en el entorno natural y en 
las zonas edificadas, en la población local de los lugares visitados y en los 
visitantes propiamente dichos. Debido a estos diversos impactos, la amplia 
gama y variedad de factores de producción requeridos para producir los 
bienes y servicios adquiridos por los visitantes y al amplio espectro de 
agentes involucrados o afectados por el turismo, es necesario adoptar un 
enfoque global del desarrollo, la gestión y la supervisión del turismo. Este 
enfoque es muy recomendable con miras a la formulación y puesta en 
práctica de políticas de turismo nacionales y locales, así como de acuerdos 
internacionales u otros procesos en materia de turismo”.6 
 
                                                          
6
 (media.unwto.org, s.f.) 
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5.1.1 “CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA 
Podemos clasificar la actividad turística en:  
1. Según el tipo de desplazamiento 
Esta clasificación responde a la ubicación geográfica del destino visitado y 
lugar de residencia del visitante. 
a) Turismo receptivo o receptor. Es el que realizan los extranjeros o no 
residentes, de un país determinado a otro denominado destino. Desde el 
punto de vista económico su desarrollo repercute directamente en la 
inversión, el empleo y la generación de divisas para nuestro país. 
b) Turismo interno o doméstico. Es el que realizan los residentes de un 
país al interior del mismo. Esta clasificación se encuadra dentro del 
campo de acción del turismo educativo. 
c) Turismo egresivo o emisor. Es el que realizan los nacionales o 
residentes de nuestro país al visitar países extranjeros. 
 
2. Según la modalidad 
Esta clasificación responde a la actividad desarrollada por el visitante y puede 
dividirse en dos grandes grupos: 
a)  Turismo convencional.- Es la práctica organizada y tradicional de 
desarrollar turismo. Los programas son predeterminados por una 
agencia de viajes y turismo y los servicios integrales como el 
alojamiento, el transporte, la alimentación y excursiones son 
convencionales. 
b) Turismo no convencional.- Se le denomina a la práctica no tradicional 
del turismo y tiene un carácter especializado. Por ejemplo, las 
caminatas, el canotaje, la observación de la naturaleza y las visitas que 
necesiten de accesos y servicios no convencionales. Entre estas 
actividades tenemos: 
 Turismo de aventura. 
 El Ecoturismo 
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 Turismo rural 
 Turismo Místico o religioso 
 Turismo Esotérico 
 
3. Según la forma de viaje  
 
Puede ser individual, cuando una persona viaja sola, o grupal, cuando los 
viajeros se desplazan en grupos familiares o laborales.  
 
4.  Según el tipo de viaje  
Esta clasificación responde a la toma de decisión del visitante con relación a 
como adquiere los servicios turísticos, comprende:  
a) Turismo independiente.- Cuando el propio turista compra directa e 
independientemente los componentes del producto turístico final, es 
decir, el pasaje, el hotel, el tour y la alimentación.  
b) Turismo organizado.- Cuando el turista adquiere todos los servicios por 
un precio global, es decir, el “paquete turístico”.7 
5.2  AGENCIA DE VIAJE 
"Una agencia de Viajes es aquella empresa privada que hace de intermediaria 
entre sus clientes y determinados proveedores del rubro viajes, tales como 
aerolíneas, hoteles, cruceros, entre otros, ofreciéndoles a los primeros mejores 
condiciones de contratación en los viajes que desean emprender. Es decir, la 
agencia de viajes le vende a su cliente productos y servicios relacionados al 
viaje que realizará a un precio más bajo y en el marco de unas condiciones 
realmente tentadoras y atractivas respecto a lo que podrían conseguir si se 
dirigiesen a comprarlo directamente en los proveedores mencionados."8 
 
                                                          
(/www.mincetur.gob.pe, s.f.) 
8
 (www.definicionabc.com, s.f.) 
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5.2.2 “CLASIFICACIÓN DE LAS AGENCIAS DE VIAJE 
Las agencias de viajes se clasifican en: 
Mayoristas: son las que organizan, elaboran y ofrecen toda clase de servicios 
y viajes combinados para su venta a los minoristas. Las mayoristas no pueden 
ofrecerlos directamente al consumidor, por lo tanto son los minoristas quienes 
las ofrecen. 
Minorista: éstas comercializan el producto de los mayoristas vendiéndolo 
directamente al usuario turístico. Así también proyectan, elaboran, organizan o 
venden al turista toda clase de servicios y viajes combinados, no pudiendo 
ofrecer ni comercializar sus productos a través de otros servicios. 
 Agencias de Viajes de acuerdo a su Publicidad 
Para este caso y cuando la agencia tiene a menudo la necesidad de hacer 
publicidad, puede enfocarse en dos grandes categoría que dependerán del 
área donde operan: 
1.- Si la agencia está ubicada en un determinado lugar que recibe mucho 
turismo, su publicidad estará orientada hacia la información y venta de aquellos 
servicios que le serán de utilidad al viajero mientras visita ese punto de destino, 
ofreciéndole por ejemplo facilidades de cambio de moneda, venta de boletos 
para eventos locales, alquiler de autos, tipos de excursiones, etc. 
2.- En cambio si la agencia de viajes tiene su negocio en zonas que generan 
corriente de turista pero hacia otros lugares, su publicidad se inclinara hacia la 
venta de tours y servicios a este tipo de clientes potenciales. 
Nota: Tanto las agencias mayoristas como minoristas, puede hacer uso 
simultáneo de esto dos tipos de publicidad. 
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 Clasificación de las agencias de viaje de acuerdo a su actividad: 
Emisoras: donde está la gente que tiene intención de viajar. 
Receptoras: se ubica dónde llega el turismo de masas. 
Agencia emisora - receptiva.  
 Clasificación de las agencias de viajes de acuerdo al producto o 
mercado que manejan 
Por producto: trabajo, excursiones, investigación. 
Mercado: gente de la 3ª edad, estudiantes, deportistas, familias. 
Clasificación según el tráfico de viajeros 
Emisoras (outgoing): las agencias de esta categoría se enfocan en enviar 
viajeros a áreas geográficas distintas del lugar donde se encuentra la propia 
agencia.  
Receptivas (incoming): estas se ocupan de atender o traer turistas de otras 
áreas geográficas al lugar donde la agencia se localiza. 
Las agencias receptivas tiene a su vez dos modalidades: las situadas en zonas 
de gran afluencia turística y las agencias de viajes grandes o medianas que 
cuenta con departamentos receptores. 
Agencias emisora-receptiva: organizan el tráfico en ambos sentidos, el 35,8% 
de las agencias son de este tipo. 
El enfocarse en una u otra categoría dependerá de la experiencia con la que 
cuente la agencia, sin embargo, sea un caso u otro, es conveniente que antes 
la empresa lleva a cabo un estudio de mercado, para saber cuál es la más 
conveniente y los proveedores con los que puede contar. 
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 Clasificación de la agencia de viajes, según el canal de distribución 
Agencias inplant: son pequeñas oficinas o dependencias que las agencias de 
viajes instalan en empresas de clientes potenciales, con el fin de atender 
eficientemente los servicios que estas solicitan. Son oficinas que normalmente 
cuentan con uno o dos empleados, los cuales están en constante contacto con 
los viajeros de tal empresa.  
Agencias de viajes por franquicia 
En este caso la franquiciadora concede a la agencia franquiciada, el derecho 
de explotar el negocio siguiendo unas técnicas comerciales uniformes, le 
aporta también la marca, la imagen corporativa, el Know How (el saber hacer), 
los productos, la formación de los trabajadores, el plan de marketing y la 
gestión de las compras. Por su parte la agencia franquiciada pagará una cuota 
periódica a la franquiciadora. 
Agencias de viajes virtuales 
Estas nacieron debido al cada vez mayor uso del Internet. Hoy en día miles de 
personas en todo el mundo, puede por medio de la red hacer de forma rápida y 
sencilla las reservaciones de su viaje de negocios o sus vacaciones familiares. 
Esta nueva modalidad de viajar se ha ido convirtiendo más que en una 
amenaza, en un reto para las agencias de viajes tradicionales, las cuales ya 
comienzan a ofrecer además de sus servicios directos, aquellos que puede 
hacer a través de Internet.  
Aunque esta modalidad ha presentado algunos inconvenientes como el pago y 
la privacidad de la información, estos problemas han ido disminuyendo, por lo 
que cada vez más gente opta por hacer sus reservaciones a través de este 
medio. 
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Las agencias de viajes virtuales ofrecen los siguientes servicios: Viajes 
vacacionales, doméstico independiente, sencillo, sentimental (luna de miel, 
aniversario de bodas. etc.), viaje de todo incluido, viajeros de tránsito, solitario, 
familiar, viajes de incentivo.”9 
5.3 QUE SON LAS NIIF  
“Las NIIF son emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés), un consejo del IASCF, con sede 
en Londres. Entre sus miembros constan la Asociación Interamericana de 
Contabilidad – AIC y la Federación Internacional de Contadores (IFAC, siglas 
en inglés), Instituciones de las cuales Ecuador es país signatario a través de la 
Federación Nacional de Contadores del Ecuador.  
Las Normas Internacionales de Información Financiera, comprenden las NIIF, 
NIC e Interpretaciones del CINIIF o de su predecesor, el antiguo Comité de 
Interpretaciones SIC; todas estas normas son de propiedad de la Fundación del 
Comité de Normas Internacionales de Contabilidad (IASCF, siglas en inglés) 
entidad sin fines de lucro; el texto original de aprobación es en el idioma inglés 
y los derechos de copia de la traducción al español son de la IASCF.  
La cesión de derechos de propiedad y copia, debe formalizarse mediante 
suscripción de un “Acuerdo de Renuncia de los Derechos de Propiedad 
Intelectual dentro de los límites Territoriales” entre el IASCF y el país o 
jurisdicción adoptante, y el pago de una contribución anual. Según la IASCF, 
los ingresos provenientes de las contribuciones de los países adoptantes y de 
la venta de documentos oficiales del IASB y otros productos NIIF, cubren 
apenas el 20% del costo total de la emisión de las normas, por lo que la 
Fundación depende de las aportaciones provenientes de fuentes públicas y 
privadas. 
Inventario de NIIF y otros documentos; al 1 de enero del 2007 (última 
traducción oficial del IASCF al español), la siguiente es la cantidad de normas 
                                                          
(www.trabajo.com, s.f.) 
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vigentes, con los números e identificaciones especificas señalados en diversos 
documentos adjuntos: 
b) veintinueve (29) NIC vigentes; con numeración discontinua de la 1 a la 41 
c) once (11) CINIIF; números 1 a la 12 (excepto la No. 3); y 
d) nueve (9) SIC vigentes; con diversa numeración desde la 7 a la 32. 
Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de Estados 
Financieros; el IASB cuenta con un marco conceptual que ayuda en el 
desarrollo de futuras NIIF y en la revisión de las existentes; y en la promoción 
de la armonización de regulaciones, normas contables y procedimientos 
asociados con la presentación de E/F, mediante el suministro de bases para la 
reducción del número de tratamientos contables permitidos por las NIIF. El 
Marco Conceptual no es una NIIF, no obstante, cuando se está desarrollando 
una política contable y no existe una norma o una Interpretación que le sea 
específicamente aplicable, se requiere que la administración de una entidad se 
refiera a los conceptos que integran el Marco Conceptual y considere su 
aplicabilidad (Ver NIC 8). En limitados casos podría existir diferencia entre lo 
establecido por el marco conceptual y el contenido de una Norma o 
Interpretación, en cuyo caso prevalecerán estas últimas.  
Apéndices; diversas Normas contienen Apéndices con ejemplos ilustrativos, 
los cuales pueden o no ser parte integrante de las Normas, como se aclara en 
cada una de ellas.  
Fundamentos de las Conclusiones de las NIIF; los Fundamentos que se 
acompañan a las NIIF, no son parte integrante de las mismas; resumen las 
consideraciones efectuadas por el Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad, para llegar a las conclusiones de cada NIIF. 
Generalidades; el IASB está comprometido con el desarrollo, en interés 
público, de un conjunto único de normas contables mundiales de elevada 
calidad, comprensibles y de obligado cumplimiento que lleven a requerir 
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información comparable, transparente y de elevada calidad en los estados 
financieros para propósitos generales. 
"El número de países que usan las NIIF ha crecido sustancialmente, 
acercándose al objetivo del IASB, que consiste en que constituyan un conjunto 
de normas contables comunes que se utilicen en todo el mundo. En los 
próximos años el IASB tiene previsto continuar su esfuerzo para conseguir la 
convergencia con las normas contables usadas en las principales economías 
del mundo, y para ayudar a asegurar la aplicación coherente de las NIIF a nivel 
global. Reflejando el nuevo objetivo de la organización de tener en 
consideración las necesidades especiales de las pequeñas y medianas 
empresas, el IASB ha publicado recientemente un Proyecto de NIIF para las 
PYMES que está diseñado para aplicarse en paralelo con las NIIF completas. 
La Convergencia; las NIIF son el resultado de la gran Convergencia de dos 
grandes potencias mundiales y sistemas en materia contable también: La 
FASB de Estados Unidos y el IASB Europeo.  
"El 18 de septiembre del 2002, ambos organismos deciden trabajar 
conjuntamente para acelerar la convergencia de las normas contables a nivel 
mundial y celebran el “Acuerdo de Norwalk” por el cual establecen dos 
compromisos básicos: 
1)    Desarrollar normas de alta calidad, que sean compatibles entre sí y; 
2)    Eliminar una variedad de diferencias sustantivas entre las NIIF y las FAS, a 
través de la identificación de soluciones comunes. 
Ambas organizaciones establecieron proyectos en los cuales trabajar 
incluyendo los de “corto plazo” y “de mejoras” y desde entonces se han 
observado grandes avances hacia la incorporación y adherencia mundial a las 
NIIF. 
Diversas organizaciones internacionales como el Banco Mundial, Organización 
para las Naciones Unidas y BID han apoyado la convergencia. 
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Adopción por primera vez de las NIIF; para orientar y responder las 
preocupaciones de contadores, empresarios, supervisores de valores y 
entidades reguladoras, sobre el proceso y procedimientos contables, cuando 
una entidad adopta por primera vez estas normas, fue emitida la NIIF 1, que 
además aclara dudas sobre la adopción retroactiva completa, cuando el costo 
causado para su implementación excedía a los posibles beneficios para los 
usuarios de los estados financieros, estableciendo exenciones y excepciones 
en su aplicación”* 
En el caso de Ecuador, los primeros estados financieros con arreglo a las 
NIIF; serán los que se cierren al 31 de diciembre del 2009, por lo tanto el año 
de transición es el año 2008, en el cual se deberán realizar los ajustes de los 
saldos iniciales y finales retroactivamente con resultado de ejercicios 
anteriores, aplicando las NIIF vigentes al 31 de diciembre del 2009”. 10 
5.3.1 “SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 
La Superintendencia de Compañías, dispuso que las Normas Internacionales 
de Información Financiera sean de aplicación obligatoria por parte de las 
entidades que se encuentran sujetas a su control y vigilancia a partir del 1 de 
enero del 2010.  
La Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 06.Q.ICI.004 del 
21 de agosto del 2006, publicada en el R.O. No. 348 del 4 de septiembre del 
mismo año, instruyó la adopción de las NIIF y donde determinó que esta 
aplicación sea obligatoria por parte de las compañías y entidades sujetas al 
control y  vigilancia de la Superintendencia de Compañías (SIC), para el 
registro, preparación y presentación de Estados Financieros a partir del 1 de 
enero del 2009.  Posteriormente mediante Resolución No. ADM.08199 de 3 de 
julio de 2008, publicada en el suplemento del R.O. No. 378 de 10 de julio del 
2008, el Superintendente de Compañías ratificó el cumplimiento de la primera 
resolución.  
                                                          
10 (Gaemi Studio, 2011) 
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Posteriormente, el Gobierno Nacional solicita que se prorrogue la entrada en 
vigencia de las NIIF, para permitir que los empresarios del país puedan 
enfrentar de mejor manera los posibles impactos de la crisis financiera global; 
el 20 de Noviembre del 2008, mediante Resolución N. 08.G.DSC.010, la 
Superintendencia de Compañías resolvió establecer un cronograma de 
aplicación obligatoria de las NIIF por parte de las compañías y entes sujetos a 
su control, en tres grupos:  
  
a) “Aplicarán a partir del 1 de enero del 2010: Las Compañías y los 
entes sujetos y regulados por la Ley de Mercado de Valores, así 
como todas las compañías que ejercen actividades de auditoría 
externa.  
Se establece el año 2009 como período de transición; para tal 
efecto, este grupo de compañía y entidades deberán elaborar y 
presentar sus estados financieros comparativos con observancia 
de las NIIF a partir del ejercicio económico del año 2009.  
b) Aplicarán a partir del 1 de enero del 2011:  Las compañías que 
tengan activos totales iguales o superiores a $ 4.000.000,oo al 31 
de diciembre del 2007; las compañías Holding o tenedoras de 
acciones que voluntariamente hubieren conformado grupos 
empresariales; las compañías de economía mixta y las que bajo 
forma jurídica de sociedades constituya el Estado y Entidades de 
Sector Público; las sucursales de compañías extranjeras u otras 
empresas extranjeras estatales y paraestatales, privadas o mixtas, 
organizadas como personas jurídicas y las asociadas que éstas 
formen y ejerzan sus actividades en el Ecuador.  
Se establece el año 2010 como período de transición presentar sus 
estados financieros comparativos con observancia de las NIIF a 
partir del ejercicio económico del año 2010.  
c) Aplicarán a partir del 1 de enero del 2012; las demás compañías no 
consideradas en los dos grupos anteriores.  
Se establece el año 2011 como período de transición: para tal 
efecto este grupo de compañías deberán elaborar y presentar sus 
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estados financieros comparativos con observancia de las NIIF, a 
partir del año 2011.”11  
6. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
 
¿Cómo influyen las NIIF, s en la parte financiera de las Agencias de Viaje? 
¿Los resultados luego de la aplicación de NIIF,s es positiva o negativa para las 
Agencias de Viaje? 
7. DISEÑO METODOLÓGICO 
Durante el desarrollo del presente tema utilizaremos toda la información tanto 
cuantitativa y cualitativa que permita estructurar la investigación e interpretar 
los resultados obtenidos.  
Tipo de Investigación 
Cualitativa: Es concluyente, que tiene como objetivo la descripción de las 
cualidades de un fenómeno, se trata de obtener un entendimiento lo más 
profundo posible. 
Cuantitativa: Es descriptivo, trata de identificar la naturaleza profunda de las 
realidades, su sistema de relaciones, su estructura dinámica. 
Se va a buscar la herramienta de recolección de datos a través de una 
Encuesta Asistida, donde de un universo tomaremos una  muestra para realizar 
un Censo y se realizará un análisis utilizando el software SPSS.  
* Citas bibliográficas, páginas web. 
* Leyes, Reglamentos, Resoluciones  
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8. RESULTADOS:  
Posteriormente a la investigación a través de entrevistas, análisis de la 
cantidad de Agencias que aplican las NIIF, estudio de los motivos por el cual no 
utilizan estas normas y el impacto que se proporcionen negativos o positivos, 
se señalara las conclusiones y recomendaciones de acuerdo a los resultados. 
9. ESQUEMA TENTATIVO DE LA INVESTIGACIÓN  
TEMA: “ANÁLISIS DEL IMPACTO FINANCIERO PRODUCTO DE LA 
APLICACIÓN DE NIIF,s EN LAS EMPRESAS LEGALMENTE 
CONSTITUIDAS COMO AGENCIAS Y ASESORAS DE VIAJES DE LA 






    OBJETIVO ESPECÍFICO 1: 
Investigar y conceptualizar las 
Agencias de Viajes y su importancia 
en la ciudad de Cuenca. 
 
CAPÍTULO I. 
Investigar y conceptualizar las 
Agencias de Viajes y su importancia 
en la ciudad de Cuenca. 
1.1 Antecedentes 
1.2 Aspectos Conceptuales 
1.3 Agencias dentro del Mercado  
1.4 Importancia de las Agencias de 
Viaje en la ciudad de Cuenca. 
 
 






Analizar las Normas de Información 
Financiera y su aplicación en las 
Agencias de Viaje de la ciudad de 
Cuenca. 
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     OBJETIVO ESPECÍFICO 2: 
 
Analizar las Normas de Información 
Financiera y su aplicación en las 
Agencias de Viaje de la ciudad de 
Cuenca. 
 
 2.1 Aspecto Teórico de las NIIF,s 
 2.2 Normas Aplicables 
 2.2.1  Normas Internacionales de 
Información Financiera Vigentes  
 2.2.2   Normas Internacionales de 
Contabilidad Vigentes 
 2.2.3   Normas Internacionales de 
Información Financiera para PYMES 
 
2.3 Aplicación de NIIF,s en las 





           
OBJETIVO ESPECÍFICO 3: 
 
Determinar los decrementos e 
incrementos en las cuentas 
Patrimoniales en las Agencias de 
Viaje y su afección financiera. 
CAPÍTULO III. 
Determinar los decrementos e 
incrementos en las cuentas 
Patrimoniales en las Agencias de 
Viaje y su afección financiera. 
3.1 Universo  
3.2 Censo 
3.3 Entrevista a profundidad 
3.4 Diseño de encuesta 
3.5 Análisis de datos 
3.6 Análisis financiero 
3.7Análisis por indicadores 
 CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 
 Conclusiones  
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 Recomendaciones  
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